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C I A R I O D E Ü A M A R I N A 
I E 3 H X T J 9 L 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 5. 
M O T I N E N ORENSE 
E n Orense ha ocurrido un motín, 
con motivo de los sucesos de Osera, 
del que hablé oportunamente. 
Fueron apedreados los círculos ca-
tólicos de obreros y varios conventos. 
Los ánimos están muy ezdtados. 
CQNM'RMAlCION 
Se ha corfirmado la noticia dada 
como dudosa en telegrama de esta 
mañana , relativa á celebrar sesiones 
dobles en las Cortes hasta la aproba-
ción de la Ley de Administración 
Local. 
FADLBOIMIENTO 
Ha fallecido en esta Corte el Em-
bajador de España en Austria. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras á 
28-09. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc iada 
D e l a t a r d e 
CLEMENCEAU ENERGICO 
Par ís , Mayo 5.—El Gobierno ha de-
cretado la suspensión de una partida 
de empleados del Estado, por haber 
éstos pronunciado violentos discur-
sos contra la administración, y ha no-
t iñcado á los demás que toda infrac-
ción del Reglamento será severamente 
castigada. 
F A L L O D E DIVORCIO 
La princesa de Broglie, ex-cantante 
de los teatros de San Francisco, ha ob-
tenido un fallo de divorcio contra su 
esposo el pr ínc ipe Robert de Broglie, 
por haberla abandonado éste. 
FUEGO E N U N CASTILLO 
Reims, Francia, Mayo 5.—El mag-
nífico castillo que posee en las cerca-
n í a a d e esta ciudad el excéntrico Ja-
ques Lebaudy, que se titula Empera-
dor del Sahara, ha sido destruido ano-
che por un incendio. Hace varios años 
que las grandes granjas que rodean al 
castillo han sido abandonadas y sir-
ven de refugio á una partida de vaga-
bundos. 
S A L I D A D E LOS W E I G H T 
Londres, Mayo 5—Han salido hoy 
para Nueva York los célebres aviado-
res, hermanos Wright , cuya presencia 
aquí lia sido el gran acontecimiento 
de la semana, siendo objeto de toda 
, clase de atencicnes, como banquetes y 
recepciones en su honor. 
A U X I L I O S A LOS 
MENESTEROSOS 
Constaíitinopla, Mayo 5.—La Cá-
mara de Diputados ha aprobado por 
unanimidad una moción del Gobierno 
relativa á un crédito de 150,000 pe.̂ os 
oro para auxiliar á los menesterosos 
en la provincia de Adana. 
D e f a n o c h e 
TAFT DESCORAZONADO 
Washington, Mayo 5.—El Presi-
dente Taft anuncia que ha perdido la 
esperanza de que se termine la revi-
sión del arancel antes de mediados de 
OBISPO 101 
Y OBISPO 99 
En esta semana, el local antes ocu-
pado por el "Bosque de Bolonia," 
pasa á formar parte de nuestro esta-
blecimiento. Es muy lógico que lo 
que ha sido bosque sea ahora mue-
bler ía ; la transicK'n es muy nattural. 
Y no es necesario advertir que si 
nuestros almacenes han sido, hasta 
ahora, los más grandes de Cuba, des-
de hoy serán doble en importancia y 
magnitud. 
E l nuevo local *erá destinado ex-
clusivamente á la exhibición de mue-
bles para oficinas. 
Oportunamente se anunciará una 
venta especial de muebles á precios 
sumamente bajos, con el propósito de 
hacer lugar para la nueva mercancía. 
CHAMPION & PASCUA! 
Obispo 101 
c- 1161 lAh. 
verano, pues él Senado adelanta poco 
en el trabajo que le corresponde y 
se p ron logarán probablemente las 
conferencias de las oomisiones de am-
bas Cámaras antes que queden defini-
tivamente acordadas las enmiendas. 
PERIODISTAS A L A CARCEL 
San Petersburgo, Mayo 5.—Dos co-
rresponsales del periódico "S lavo" 
han sido condenados á tres meses de 
encarcelamiento, por haber telegrafía-
do á dicho periódico noticias falsas 
relativas á asesinatos políticos. 
BASE-BALL 
Nueva York, Mayo 5.—Resultado 
de los juegos de hoy: 
Liga Nacional 
Brooklyn 8, Filadelfia 3. 
Pittsburg 6, St. Louis 5. 
Chicago 5, Cincinnatti 2. 
Boston y New Y o r k no pudieron j u -
gar á causa del mal tiempo. 
Liga Americana 
Nueva York 2, Boston 0. 
Filadelfia 3, Washington 4. 
St. Louis 1, Detroit 3 (en diez in-
nings.) 
Cleveland 5, Chicago 6. 
Liga del Sur 
Atlanta 0, Nasville 3. 
Birmingham 3, Montgomery 0. 
Memphis 3, Mobile 0. 
L i t t l e Rock 3, New Orleans 2 (pr i -
mer juego.) 
L i t t l e Rock 4, New Orleaais 2 (se-
gundo juego.) 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) , 103.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-inter.és. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.50. 
Cambios sobre Par ís , 60 d|v.4 ban-
queros, á 5 francos 15.518 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1|2 á 2.9|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.86 cts. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.36 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Se han vendido hoy 22,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas 
$10.80. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 85.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
2.1|2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
98. • 
Acciones Comunes de los Perrnca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £84. 
Par ís , Mayo 5. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 27 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 5 re Mayo 1909. he-
cha al aire libre en EL ALMEXD \KES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 







Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
ra i M i 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Mayo 5. 
Azúcares.—Las noticias de hoy son 
de mercados sin variación en Londres 
y Nueva York, habiéndose vendido 
22.000 sacos á la baja anunciada ayer 
de la ú l t ima de las citadas plazas. 
En esta Isla continúan la paraliza-
ción y flojedad en los precios y hemos 
sabido solamente de las siguientes 
mentas: 
1,000 sacos azúcar de miel, pol. 89t 
á 3.45 rs. arroba, en almacén, 
aquí. 
4,000 sacos centrífugas, pol. 95.112, 
á 4.80 rs. arroba, en Matan-
zas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Lcndres 3 div 19.3r4 20.1 [2 
„ eOdfV 19.1(1 20. 
París, 8 d ^ „ 5.S['i 6,Í\i 
Hambuaro, 3 djv .. 4. 4.1{2 
Estados Unidos 3 Ijv 9. 9.1 [2 
España s. plaza y 
cantidad 8 Irv. . . . 5.3|8 4.7(8 
Dto.i i»^i 5>aírj ial 9 i l ¿ p 2 anua!. 
Moneda* ictr vijeras.—S« cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1]8 9.1 ¡4 
Plata española.. 96.1i8 96.3(8 
Acciones y Valores.—No se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa, venta alguna 
durante las cotizaciones. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Mayo 6 do 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% a 96% V 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español . . . 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata espafiola 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id . en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id . en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 12 á 12%. Y . 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $36,281-60. 
Habana, 5 de Mayo de 1909. 
El Tesoro. 
Situación del Tesoro en Abr i l 80 de 1909 
• ACTIVO: 
Tesorería General: 
Fn efec í C a j a * 265-984 47 
tivn \ B- Nacional 10,6ó9 89 
u v o I B . Canadá.. 300,000 00 
En Bonos de la Dauda 
Exterior 
Colectores. 
Efe -tivo en su poder... 
lentas públicas. 
Saldo en contra de esta 
cuenta 
$ 570,643 86 
1.000,000 00 





Ordenes de adelanto en 
tránsito 






tito 1er. 5()por 100 
Saldo habares del Ejér-
cito 2? 50 por 100 
Epidemias 
Obras particulares 
Leyes Especiales 1906... 
n „ 1909:.. 





















(Firmado) Felipo de Pazos, Jefe de la 
Sección de Teneduría de Libros y «Res-
guardos. 
Vto. Bno., (Firmado) M . D. Villegas, 
Secretarlo de Hacieuda. 
Azúcar 
Por el vapor americano ^Monte-
r e y " se embarcaron para Nueva York 
4,000 sacos de azúcar. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Mayo 5. 
A los Corrales de Luyanó llegó ayer 
un tren procedente de Sancti-Spíritus 
conduciendo 250 reses, vendiéndose 100 
á 4.118 centavos la l ibra; 100 á 4 cen-
tavos, y 50 á 3.314 centavos id . 
También llegó hoy á dichos Corra-
les un tren procedente de Camagüey, 
con 230 reses, de las cuales se vendie-
ron 200 á 4 centavos libra y 30 á 3.314 
centavos id . 
E n él Rastro rigieron ayer los si-
guientes precios: por la carne de va-
ca de 17 á 19 centavos el k i lo ; por la 
de puerco de 36 á 40, y por la de car-
nero de 35 á 38. 
Madera de caoba 
Para Nueva York se exportaron 
por el vapor americano "Monte rey" 
2,143 piezas de madera de oaoba. 
Sociedades y Empresas 
E l señor don Roberto de Bérque V i -
vó nos participa haber trasladado su 
bufete de 'agente procurador, de la ea-
l'le de Aguiar número 74 a l número 68 
de la misma calle. 
Nos informan los señores Miranda 
Hnos. que han trasladado de la calle 
de Aguiar número 84 á la de Obrapia 
número 59, su establecimiento de pa-
pelería y taller de imprenta titulado 
" L a Moda.'* 
E l señor don Rudolfo de la Campa 
nos participa haber trasladado del 
pueblo ele. Aguacate a l de Jaruco, su 
establecimiento de ropa titulado " L a 
Moda," cuyo, nombre h'a cambiado 
por el de " L a Repúbli-ca." 
Disuelta con feeha 4 del pasado y 
efectos retroactivos al 20 de Marzo, la 
sociedad que giraba en San Diego del 
Valle bajo la razón de Andrés Sainz 
y Ca., se ha constituido con la deno-
ínintación de) B. Llana y Ca., S. en C, 
una nueva que cont inuará los nego-
cios y l iquidará los créditos aetivos y 
pasivos de la extinguida, siendo sus 
gerentes los señores don Bernardino 
Llana S'ainz, don Olegario Sainz Casu-
so y don Valentín Llana Hoyo, y co-
manditario don Andrés Sainz Casuso. 
Movimiento marítimo 
Vapor alemán "Spreewald" 
Según telegrama recibido por sus 
eousignatario.s Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor l legará á este puerto pro-
cedente de Hamburgo, Amberes, V i -
go y Cádiz, de donde salió el día pr i -
mero del actual sobre el día 13 del 
corriente y saldrá ol mismo día para 
Tampico y Veracruz. E l referido va-
por trae para este puerto 35 pasa-
jeros. 
Mayo: 
6—Frankenwald, Tamplcft y escalas 
6—Chalmette, New Orleans. 
6—Knutsford. Buenos Aires y esca-
las. 
C—-Madrileño, Liverpool y escalas. 
5— Vivina, Liverpool. 
6— Cayo Soto, Amberes y cácalas. 
C—Hel8:oland. Bremen y escalas. 
10—México. New Tork. 
10—¡Mérida, Veracruz y Progreso. 
10—Elbe, Hamburgo. 
11—Dee- Amberes y escalas. 
12—Havana, New York. 
12—Conde Wifredo, New Orleans. 
12— Miguel Gallart. Barcelona. 
13— Excelsior. New Orleans. 
14— La Champagne. Veracruz. 
15— Progreso. Galveston. 
16— Montevideo. Cádiz y escalas. 
T H E R O T A L B A Ñ E 
igeito fiscal del GobierM do la Repáblica de Cabi aira m pip de los 6hs]ies del Bjérniü Mir 
Capital jrResem: $8.530.003—Acti™, $50.033.000 
EL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejore» garantías para Deposito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento áe Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana Obrapia 3S. — Habana Gallano 92. — Matansas.—Cárdenas.—Camaguey 
Mayar!. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cubo, Habana. Obrapft 3a. ' 
C. 1196 lAb. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n ^ n n a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O ' K e i l l j 6, TeL 313. 
Atayo. 
" 16—Ramón de Larri naga. Liverpool. 
" 17—Monterey, New Tork. 
17—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso . 
" 17—K. Cecilie. Tampico y Veracruz. 
" 17—Pío IQ, Barcelona y escalas. 
" 19—Alfonso XIIL Veracruz y escalas 
" 18—Hermann. Amberes y escalas. 
20—México. Havre y escalas. 
23—Virginie, Havre y escalas. 




4—Argentino. Barcelona y escalas. 
9—Virginie, New Orleans. 
€—Frankenwald, Vlgo y escalas. 
9—Saratoga, New Tork. 
10— Méxco, Progreso y Veracruz. 
11— Chalmette. New Tork. 
12— Mérida, New Tork. 
12—Conde Wifredo. Canarias. 
15— La Champagne, Saint Nazalre. 
16— Havana, New Tork. 
17— Monerey, Progreso y Veracruz. 
18— K. Cecilie. Coruña y escalas. 
18—Excelsior, New Orleans. 
20— Alfonso XIII , Corufia. 
21— México. New Orleans. 
24— Virginie, New Orleans. 
25— Galveson, Galveston. 
6—Wittekind, Corufia y Bremen, 
10—Virginie. Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á. las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habana 
BUQUES CON R L G I S m o ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego Mathilde por 
L. V. Place. 
Para Veracruz vapor español Alfonso XII I 
por M. Otaduy. \ 
Para Hamburgo y escalas vía Vlgo y Coruña 
vapor alemán Trnkenwald por H. y 
Rasch. 
Para Vigo, Coruña, Santander, Cádiz, Mála-
ga y Barcelona, vapor español Catali-
na por Marros hnos y oomp. 
Para Mariel goleta americana E. Star Jones 
por L . V. Place. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Tork vapor americano Matinza* 
pi.r Zaldo y comp. 
Para Delaware (B. WW.) vapor inglése 
Tboinley por DD. Bacon. 
Para Npw Tork vapor amerin-auo Saratoga 
por Zaldo y comp-. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Sagua vapor noruego Mathilde por L . 
\ . P.'ace. 
De tráifi tr . 
Par*. Moss Folnt goleta í.igiesa Georjina 
iíoop 
Er irslre 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
IC pacas tabaco 
9213 id. 
28 cujas tabacos 
13 mazos do caña 
14 rucas 'esponjas 
70 tambores 
175 barriles vacíos 
4;' bultos efectos. 
276"> hi acales piñas 
3"?' M .egumbres 
'SSü steos azúcar. 
Para New Tork vapor americano Monterey 
por Zalflo y comp. 
44 barriles de tabaco en rama 
438|3 id. id. 
36 cajas tabacos torcidos 
15 id. picadura 
2000 líos cueros 
35 bultos efectos. 
843 huacales pifias 
99 id. legumbres 
6 id. mameyes 
403 id. naranjas . , 
37 id. melones 
4000 sacos de azúcar 
2.143 piezas caoba 
19 pacas esponjas 
MANIFIESTOS 
MATO 5: 
1 2 8 8 
Vapor inglés rphorniey procedente de 
Tampico consignado & Daniel Bacon. 
En lastre. 
1 2 8 » 
Vapor americano Saratoga prooedente de 
New Tork consignado & Zaldo y comp. 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
Negra y Gallarreta: una nevera con 6 
atadas (60 cajas) y 1 caja quesos, 10 
Id maíz, 1 barril ostras, 1 huacal apio, 
22 cajas frutas, 1 íd salchichón y 8 
barriles jamones. 
R. Palacio: 10 cajas tocineta. 
E. Miró: 4 tercerolas manteca, 15 
sacos frijoles y 20 cajas carne. 
J. M. Mantecón: 1 casco ginebra, 6 
atados. (54 cajas), 7 tinas, 92 cajas y 
1 bulto. (8 cajas) -quesos. 
R. Torregrosa,. Burguet y cp.: 18 
cajas manteca, 9 íd salchichón, 10 íd 
dulces y 20 íd galletas. 
.1. Alvarez R . : 8 íd leche. 
W. M . Croft: 56 bultos provisiones, 
M . Muñoz: 80 cajas conservas. 
Fleint y cp.: 3310 barriles y 475 sa-
cos papas. 
Swift Co.: 40 cajas, 40 tabales baca-
lao y 35 cajas óleo. 
Galbán y cp.: 800 sacos harina, 22 
tinas y 15 tercerolas manteca. 
Croft y Wallace: 40 tabales pescado. 
Recalt y Laurrieta: 10 cajas whiskey 
y 3 bultos efectos. 
B . Manzabaley: 3 íd macarrones. 
Quesada y cp.: 20 cajas tocineta y 10: 
tercerolas jamones. 
R. Sufirez y cp|: 12 cajastocineta. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 10 íd íd. 
Garín, Sánchez y cp.: 10 íd íd. 
B, Gamoneda: 250 sacos avena.-
J . Perpifián: 39 pacas heno. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina y. 
150 cajas quesos. 
Núñez y García: 12 atados (120 ca-
jas) íd. 
Lavín y Gómez: 250 cajas peras. 
F . Bowmon: 50 Id almidón. 
Landeras, Calle y cp.: 130 sacos 
papas. 
Bartolo Ruiz: 500 Id Id . 
G. Cotsonis: 7 cajas manzanas, 5 íd 
peras, 4 íd naranjas y 5 barriles uvas. 
H . Avignone: 2 barriles y 40 cajas 
vino, 
Friedlein Co.: 167 bultos provigio-
nes, 2 bocoyes y 25 cajas vermouth y 
25 íd whiskey. 
Romagosa y cp.: 145 íd quesos. 
Galbé y cp.: 200 íd íd y 50 Id ba-
calao . 
H . Astorqui: 150 íd quesos. 
A. Blanch y cp.: 50 íd íd. 
Pita y hno.: 50 íd bactlao: 
García y López: 225 cajas velas. 
Estévanez y Fernández: 200 íd íd. 
M . Martínez: 6 barriles glucosa. 
Majó y Colomer: 49 bultos drogas. 
Viuda de J, Sarrá é hijo: 138 íd Id,. 
F . Taquechel: 28 íd Id; 
M . Johnson: 66 íd íd. 
C B . Stevens Co.: 6 íd efectos y 
2500 barriles cemento. 
Sabatés y Boada: 250 íd grasa. 
Dussaq y cp. : 500 íd cemento y 2 bul-
tos efectos. 
García y cp.: 1493 piezas madera. 
Raffloer, Erbsloh Co.: 200 barriles» 
aceite y 250 pacas henequén. 
Fleichmann Co.: 2 neveras levadura. 
Gas y Electricidad: 161 barriles ba-
rro, 3 Id y 20000 ladrillos. 
G. Bulle: 170 cajas perlina, 125 ba-
rriles cemento y 194 bultos alambre. 
Cuban E . C. Co.: 5943 piezas ca-
ñería. 
M . A . Pollack: 11 pacas tabaco. 
Compañía* Comercial: 25 barril^ 
>eso. 
Brea y Nogueira: 7 bultos calzado. 
González y González: 2 íd íd. 
Fernández, Valdés y cp.: 5 íd íd. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent; 21 
íd íd. 
Catchot, García M . : 4 íd íd. 
A. Cabrisas: 24 íd íd. 
Fradera y cp.: 7 íd Id . 
V . Suárez y cp.: 8 íd íd. 
Veiga y cp.: 7 íd íd. 
J . G. Valle y cp.: 8 íd íd. 
Marina y Suárez: 8 íd íd. 
S. Benegan: 4 íd íd. 
Pons y cp.: 17 íd íd. 
Armour de Witt: 4 íd Id . 
Lllteras y cp.: 5 íd íd. 
Alvarez, García y cp.: 28 íd íd. 
González, Taborcias y cp.: 4 íd íd. 
Barandiarán y cp.: 6 bultos papel y 
otros. 
Rambla y Bouza: 10 íd íd. 
NationaJ P. T . Co.: 46 íd íd. 
Suárez, Solana y cp.: 741 Id Id . 
H . Crews Co.: 60 íd Id . 
Solana y cp.: 44 íd íd. 
A. Bsírugo: 8 íd íd. 
Internacional U . T. Co.: 6 íd la . 
El Mundo: 99 íd íd. 
J . López R.: 2 íd Id . 
J . Ruiz y cp.: Id íd. 
González, Castro y cp.: 3 íd íh . 
Miranda, López Seña y cp.: 16 íd fd. 
• West India Oil R. Co.: 125 barriles 
aceite. 
F . G. Robins Co.: 109 bultos efec-
tos. 
Sánchez y Rodríguez: 1 bulto tejidos. 
Viña y Somevilla: 1 íd íd. 
R. de la Riva: 1 Id Id . 
Campos, Dieguez y cp.: 1 íd íd. 
T J a b i e t 
d e 
a s 
E N TUBOS ORIGINALES DE A 20 TABLETAS 
qne 8e deshacen fácilmente en el estómago sin cansarle dnfio aT-
gano. Débese evitar tomar s imul táneamente alcalinos (Aguas 
minerales alcalinas). 
Es muy recomendable tomar las tabletas 
con un poco <le liraonada ó naranjada. 
Las tabletas legítimas están de venta en las más acreditadas, 
drogaei ías y farmacias de la isla. Ü^&B 
c 
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A. París: 1 id i d . 
D. F . Prieto: 2 id íd. 
Cobo y Basoa: 2 íd íd. 
Loríente y hno.á 15 Id íd. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 2 íd íd. 
J. G. Rodríguez y cp.: 18 íd íd. 
López, Revilla y cp.: 2 Id íd. 
F . López: 1 íd íd. 
Marlbona, García y cp.: 2 Id Id . 
Sánchez, Valle y cp.: 5 Id íd. 
Lagos, Daly y cp.: 2 Id Id . 
Bango y hno.: 1 íd Id. 
Gutiérrez, Cano, y cp.: 10 Id Id. 
Prieto, González y cp.: 8 Id Id. 
Galán y Soliño: 1 id i d . 
J . García y cp.: 3 íd id . 
F. Gamba y cp.: 3 id id . 
Fargas Ball-lloveras: 3 id íd. 
Nazábal, Pino y cp.: 1 id íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 2 Id íd. 
González, Menéndez y cp.: 13 Id íd. 
Fernández, hno. y cp.: 25 Id Id. 
M . F . Pella y cp.: 4 id Id . 
Valdés é Inolán: 8 id íd. 
González, García y ' cp . : 1 id íd. 
Sánchez y Mosteiro: 1 Id Id. 
Alvarez y Añoro: 1 Id íd. 
R. R. Campa: 1 Id íd. 
F . González R. Marlbona: 1 íd íd. 
A. García: 1 íd íd . 
Inclán, García y cp.: 6 Id íd. 
Alvarez, Vald-és y cp.: 10 íd Id . 
Fernández y Sobrinos: 4 íd íd. 
F . Méndez: 1 íd Id . 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 3 íd Id. 
Escalante, Castillo y cp.: 19 Id efec-
tos. 
J . Fernández y cp.: 12 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 32 íd íd. 
Southern Express Co.: 34 íd íd. 
Morris, Heymann y cp.: 18 íd id . 
Havana Brewery: 268 id íd . 
Vega y Blanco: 6 I díd. 
García, Fernández y cp.: 22 Id íd. 
M . Cauto: 1 íd íd. 
Quarter Master: 35 íd id . 
Basterrechea y hno.: 49 id id . 
Champion y Pascual: 43 íd íd. 
A. B . Horn: 65 íd íd. 
Barañano, Goro«tiza y cp.: 6 Id Id . 
Harris, hno. y cp.: 51 íd íd. 
C. H . Thrall .Co.: 22 íd íd. 
Briol y hno.: 9 Id Id . 
A . H . de Beche: 210 id íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
54 Id íd. 
J . L . Señen: 17 Id íd. 
B. Torres: 22 íd íd 
L . F . de Cárdenas: 10 íd íd. 
C. Blasco: 11 íd Id . 
Corominas y cp.: 5 íd íd. 
J. Rodríguez y cp.: 4 íd Id. 
Incera y cp.: -7 íd íd. 
Vela, Rodríguez y cp.: 18 íd íd . 
M . R. Angulo: 39 íd íd. 
Hav?na Adv. Co.: 21 íd Id. 
Agencia Comercial: 2 id íd. 
F. C. Blanco: 30 Id íd. 
.T. M . Vidal y cp.: 25 íd íd. 
S. López: 4 Id íd. 
F . Martínez: 6 íd íd. 
J . Subírana: 4 íd i d . 
Llopart y cp.: 7 íd Id . 
M . Fernández y cp.: 5 íd Id . 
Amado Pérez y cp.: 12 íd id . 
P. Sánchez: 2 id íd. 
M . Castro: 4 íd íd. 
P. D. Pool: 191 Id íd. 
,T. F . Berndes y cp.: 12 íd íd. 
Antiga y cp.: 9 íd id . 
Suárez, Gonz-ález y cp.: 7 íd id . 
Fernández y cp.: 29 id íd. 
Sánchez y hno.: 3 íd íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 15 íd íd . 
M. Martínez: 8 íd íd. 
Franco, Rey y cp.: 5 íd íd. 
Hoster y Falr: 50 íd íd. 
Havana Electric R. Co.: 26 id id . 
Rabanal y Partas: 14 íd Id. 
A. Castro: 37 íd id . 
C. Berkowitz: 3 íd íd. 
S. S. Watirs: 28 íd íd. 
S. Carey Co.: 8 íd Id . 
J. Fortún: 160 íd íd. 
J. Cores: 3' Id íd . 
Pérez, González y cp.: 4 id íd. 
Banco Nacional: 6 íd Id . 
M . del Cauto: 2 Id íd. 
F. P. Amat y cp.: 10 íd íd. 
R. Perklns: 14 Id Id . 
E. Serrano: 3 id I d . . 
A. G. Bornsteen: 14 Id íd . 
J. L . Huston: 3 id ferretería. 
Viuda de F. de Arriba, Aja v cp.: 58 
íd id . 
Aspuru y cp.: 40 id íd. 
Marina y cp.: 625 íd íd. 
J. Fernández: 28 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 35 íd íd. 
Planiol y Cagigas: 12 id íd. 
L . Aguilera é hijo: 29 íd íd. 
J. B. Clow é hijo: 736 íd íd y 250 
barriles cemento. 
J. Basterrechea: 141 bultos ferreté-
ala. 
A. Soto y cp.: 22 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 23 íd íd. 
Achútegui y cp.: 27 Id íd. 
J. Alvarez y cp.: 23 íd íd. 
Purdy y Henderson: 1 íd íd. 
Kwight Wall: * i id íd. 
M . Cobo: 16 íó Id . 
D. A. d. Lima y cp.: 932 íd íd. 
Hijos de J. Baguer y cp.: 45 íd íd. 
M . Vila y cp.: 10 íd íd. 
R. Supply Co.: 12 íd íd. 
B. Alvarez: 28 íd íd. 
J. de la Presa: 18 íd íd . 
A. Rocha y sno.: 16 Id íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 139 Id Id. 
P. Rivas: 30 íd id . ' 
Tabeas y Vila: 22 íd íd . 
Sierra y Martínez: 52 íd Id . 
Orden: 1220 íd ferretería, 110 íd 
mercancías, 3 íd tejidos, 4 íd papel, 5 
cajas mantequilla, 32 sacos parafina y 
520 id papas. 
1 2 9 0 
Vapor americano Matanzas procedente de 
Boston consignado & Zaldo y comp. 
En lastre. 
1 2 9 1 
Vapor Inglés Ravelston procedente de Fi-
ladelfla consignado & L>ouis V. Place. 
Cu-ban Trading y Comp.: 3,100 toneladas 
carbón. 
1 2 9 2 
Vapor americano Miami procedente de 
ICnlghts Key consignado & G. I^awton 
Chllds y comp. 
En lastre. 
—r~ 
1 2 9 3 
Goleta americana Henry Llppltt proce-
dente de Filadlfia consignada & West India 
OH R. and Co. 
A la misma; 30.200 cajas petróleo crudo. 




Londres 3 d!r. . . . 
Londres 60 d¡v. . . 
París 3 djv 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d¡T. (. . . 
E. Unidos 3 djv. . . 
" 60 d|T. . 
Etepafia si. plaza y 
cantidad 8 djv. . . 
Descuento papel co-








5 \ p|0. P. 
4 p|0.P. 
2% plO. P. 
9 p'O.P. 
4% 5% p|0.P. 
I 11 SI^.P* 
Monean» 
Greenbacns- • . 
Plata española. 
9% 9%p¡0. P. 
96% 96%pj0. P. 
Asnear 5«ntriruga fle «narapo, po>«n-
laciOn almacén á precio de «mb«r-
que á 4% rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3% 
Envases á razfJn de 50 centavo». 
VALORES 
trnuaor. púlilleoe 
Bonos de la R. de Cuba 111 116 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda Interior. . . . 100 104 
Bonos de la Repdbtlca 
ák) Cuba emitidos en 
1896 á 1897 105 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera Mpó-
tela) domiciliado en 
la Habana 114% 118% 
Cd. id. !d. id. en el ex-
tranjero 115 119 
id. id. (segunda hipote-
ca» domiciliado en la 
Habana. • 112% 113% 
Id . id. en el extranjero- 112% 115 
la. primera Id. Ferroca-
rri l de ClenfueBos. . N 
\n. segunda id. Id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de Caibariín. . . N 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Blectrlc Co. N 
Monos de la Corapafiía 
Cuban Central Rail-
vay w 
lü. dv» la Co. de Oas Cu-
bana N 
(d. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 93 • 103 
,d. del Havana Electrlo 
Eallway Co. (en circu-
ción - • 99% 103 
ídem de la Compafiía de 
Gas y Eleotticidad de « 
la Habana 117% 119 
Pono» Cmpaiiía Eléctrica 
4e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . • 102 106 
(d. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Reícla Ltd. 
Co. Internacional. . . 108 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Ca. 
de Gas y Electricidad. 87 88 
ACCIONE» 
Banco Nacional de Cuba 116 135 
Banco Español de Ja Isla 
de Cuba (en circula-
ción 77% '78% 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . - 60 90 
Banco de Cuba N 
Compafiía d«j Ferroca-
rri l del Oeste. . . . 116 sin 
Com pa ñ íp. C u ba Ceu tral 
Rallway ( acciones 
preferidas) W 
(d. Id. (acciones eoBia* 
ue») n 
Cnmpaflía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique d« lü 
Habana sin 30 
Red Telefónica de la Ha-
bana R 
Nueva Fábrica de HJ*io 140 «la 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguln N 
Accior.ep Preferidas del 
Havana Electric Rail-
/ways comp 93% 94 
Acrton»»» Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp. . . . . . 57%' 57% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 65 66 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracci6a 
de Santiago N 
F. C. Ü. H. y A. do Ro-
g¡a Lid. i.A. fntr-raa-
cíonal. (Stoclr prefe-
rente 91% 91% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambio* 
Francisco D. Ruz para azúcares; Pedro P. 
Guilló para Valores; Saturnino Parajón. 
Habana 5 de Mayo de 1909—El Síndi-
to Presidente interino Jacobo Patterson. 
Id. de la R. 4e Cuba 
Deuda interior. . . 101 
Obligacloues primera M-
potuca Ayuniamienio 
de la Habana 115 
Obligaciones acjimoa bl-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 112% 
Obligaciones btpcteca-
rias F. C. Cleuluegos 
á Villaclara N 
Id . id . id. segund. . . N 
la. primera « irocarrll 
Caibarién N 
(d. primera Gibara • 
Holguín 90 
(tf. primera San Cayeta-
no á. Vinales. . . . 4 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de >a Ha-
bana 117 
Sosos de la Habana 
Electric Railway Co. 99% 
Dbllfcaclones ¿Js. (perpé-
taas) oonsoíidadad de 
los F. C. de la Haba-
na- . 108 
Bonos CopaSía Gas Ca-
bana N 
Boaes de ta República 
de Cuba em- Idem eo 
1896 á 1897. . . . 106 
Beaes segunda Hipoteca 
Th« Matamcas Wat«i 
Workee W 
Id. Hipotecarias Asuca-
rero Olimpo sin 
Baaoft blpotecarlos Cea-
tral Covadonga 118 
C.-.. Eiec. de Ainm^rauo 
y tracción de Santiago 104 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad. 86% 
ACOIOKTEB 
Banco FrfspaQol ce lu isxa 
de Gata (en eireui» 
ción 77% 
Baiu-o Agrícola da ruer 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 116 
Banco de Cuba N 
O-miíaiía ao rerrocarrl-
lea Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re 
gla, limitada 91% 
Ob. Blec. de Alambrado 
y tracción de Santiago 4 
Compañía del Forroca 
rrSI del Oeste N 
Pompafila Cubana Cea 
tral Rallway Limited 
Preferidas». . . . . W 
llena Id (oomones). . 
í jr^ict»nril de Gibara & 
Holraía . . . . . . . 8 
OustpañiL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Onaapañia de Gas v Elec-
tricidad de la Habana 65 
Pfiae de la Habana prn-
f érente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferida») . W 
Id. id. id. comunes. , . N 
Compañía de Constmo-
ctauee. Reparaciones • 
Saneamiento de C^rba. ^ 
Compañía Havana Eleo> 
ttlc Rallway Co. tpm-
f eren tes 93% 
Uov.-oañía Ha vane 0 « * 
tr•(• Rallway C^. (c* 
muñes , . . . . 57 % 
nom->añI?; Ar.ñnima V 
t&usas <$ 
Ovnnañía Aiaierora ' 
tasan. I I 
CoittpafifQ Vidriera de 



















B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Eopañol de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 4% 
Plata española contra oro español 96% 
á 96 3̂  
Greenbacks contra oro español 10 9% 
é. 109% 
Asociación Madrileña 





Bim»r#9tlto de la Repd-
blica 111 115 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
No habiénd'ose podido verificar la 
juncia general ^extraordinaria anuncia-
da para el día 5, por falta <k quorum, 
se hace esta segunda eitación á los se-
ñores socios para que asistan á la que 
ha de celebrarse el -día 8, á k s ocho de 
la noche. 
Habana, 5 de Abr i l de 1909. 
E l Secretario. 
A. M . Alvaro Bauso. 
C 1616 3-6 
Ci. -x^ Cambio 
neto V LORES arte I mus I mt» 
I alto 1 . 
7^1* í T s ^ T i T ^ r i s % 
n%\ 91 %| 92% i 91% 
134 j — |133%|133%. 
46%¡ — | 46%| 46% 
108 I108%H08%1107% 
115%|115%jll5%|114%| 
78%! 78%¡ 7S78[ 78%|l 
180%| — |180%I180 
150%iÍ50%il5l%:,14S)%: 
SSH] — | 3S%| 38 
14ü%¡143%|145%il4r) 
mas % 
< o t i z a c i o n e s d e l a K o l s a d e N e w V o r k 
E n v i a d a » po r < a t ] e p o r los ¿ e ü o r e s P o á i ¿ F U ^ g . n ien brof-Hei 
' ÍStork L í c h a n g e " y B a u q u e í O B - O í i c i D a t ; \ V a i i St. 38. i \ e w 
Y o r k C i t y 
C o r r ^ p o i u v a l t s : Í I P I O 5 T A P A I ^ F , C l ^ p o 8 9 . a e l l . 4 6 3 
M a y o 3 d o l O O O 
Amalgamatecl Copper 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé 
Baltimore and Ohio. 
Brookling Rap. Trast. 
Canudiau Pasiflc. 
Chicago Milw and St. Paul 
Destillers. . . . 
Great Northern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas 
National Lead-
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. . . 
Reading. 
Southern Pacific. 
Sounthern Rail-way. m . 
Union Pacific. w. 
Unitod Steel Com. 







- | 69 % | 
- J 16%| 
- 1 ^ 1 
- 1 43% 
- 1 88%| 







. . 138%| — |135%I135% 
. 152 |151%| l»2%i l51 1 
. 110%|120%1121Í%1120% 
. ; . 29%! — ¡ 29%^ 29% 
. •. 189 1189%,|.190%|187% 
55 %| 55 %| 56%; 55% 











150% j — 
38 j — 
145%| — 
I 69 % I 
I 16% — 
i-46 
I 43%| 

























El mercado ha estado Irregrular, notándose 
alg-una flojedad en los precios. , I húmero de acciones vendidas 923,000. 1 PEDRO T TARARES 
CORREDORES DE VALORES. 
| GERENTES, H A B A N a Í 0 ™ 3]. 
Jose&níotíoTaliarBs) ( U E F O N i m 
Ejecutamos con la-mayor proatitud cualquinr ord^-i eomoni 6 v^nta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables los Mer.-ados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para r^nU como para Esd-cu-
laciones, estas con die¿ puntos de garantías. ' 
Las cotizacioaes é informes de la Bolsa de Xrw York w i enviadas 
continua monte pnr los Srw. Post & F l a ^ , Miembros de la misma v Ban-
queros, domiciliados en Wall St. Xo. 38, Svw York. 
Ofrecemos las mejores refereneias bancarias tanto lócalos 
c 48112 como extranjeras. s i s í - l » U 
• f f l S U I R D I A H 
Corree poasai del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la R e p t l ' 
b l i ca de Cuba . 
Const ruocioues , 
D o t e e * 
I n v e r a i o n M 
F & c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A . U 
IBESADEREí 22 
T E I E f O N O 6 4 6 
Banco Agrícola íe Patrio Principe 
AVISO 
Por disposición del Sr. Presidente, se ci-
ta .1 los Sres. Accionistas que lo sean con 
tres me.T»? de antelaclín, para la Junta ue-
ncral Ordinaria que deberft. celebrarse el uia 
14 del corriente mes. íi las 4 de la tanib, 
en la casa calle de Amargura número ¿i . 
Habana.' Mayo 1 do 1909. 
Mario Hcclo. 
Secretario Contador (Interino) 
C. 1582 It-3-4d-4 _ 
C. 1207 lAb. 
Centro de la Propiedad Urbam 
D E L A H A B A I S A 
Empedrado 34. 
Habiendo 'acordado este Centro lle-
nar gratuitamente las planillas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo solisiten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado.—V. González Nokey, Secre-
tario. 
4568 ' 2fi-7 Ab 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
" L A C A S A G R A T I S ' 9 
En el sorteo del día 2 del actual ha sido agraciado el 
numero 1359, cuyo poseedor lo es el Sr. José Pérez Mos-
quera, de oficio Sastre, vecino de Sol número 29, al que se 
le hará entrega de la casa regalada, santo Tomás número 
18, entre Belascoaín y Nueva del Pilar, por el Notario se-
ñor Hamdn M. Ruíz, de acuerdo con lo que se dispone en 
el Reglamento. 
Se ruega á los que tengan nuestros sellos y no hayan 
sacado los certificados correspondientes, lo hagan desde 
esta fecha para el segundo sorteo. 
Habana 3 de Mayo de 1909. 
L A DIRECTIVA. 
c 1597 7-4 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e a 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z á c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sns a c c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de F ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN LOS P a B S T i m 
SEGUROS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
COMPAÑIA D E FOMENTO A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 p i s e . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R B Z A D O S I . O O O ^ O O I L 
c r¿93 26-Ab 13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
I F P m A M E N T O DE AHORROS 
CUENTAS A B I E U T A S POI t COUKl^O 
F ú l a s e i ufo n ú e s 
Toda persona 
previsora ahorra 
algo de su «ueido 
para los días de 
enfermedad o 
cualquiera . o t r a 
nessracia 
IRIMESPRALM jNTB I N T E R N E S 
/ demás de hw 
horas usuaies da 
te dos loo días Si-
biles, está abierto 
pare recinir depó-
e tos loa sábados 
por la n che, da 
644 
C. 1159 lAb. 
I A M O T O A L ñ i m E S P A i L A 
SOCnDAD BENEFICA DE PREVISION T CAJA DE AE0RR03 POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio j c i a l : Paseo fle Eecilcte n m r o 3, MADRID. 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LONJA. 
C a b l e y T e l é g r a f o : T P ^ ^ L I O L I ^ 
^L-^>eLT'ti£k<^Lo 1 1 3 8 . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO DE ESPAÑA.—* 
Agentes Banaueros n a n Cuba: -T A Bance? v CcroDftñía. 
1186 lAb. 
COMPAÑIA .NACIONAL D E F I A N Z A S 
A l t o s d e l B A N C O IT A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro Gómez Meua -- Vicepresidente: J o s é López R o d r í g u e z 
Directores: W. A . Mert-hant - J o s é Mur imou - Ag-iipito (Jagfisra. 
Adminis t rador : M . L. Calvet- Secretario y Coufador: Eduardo Tóllez. 
Letrado Consultor: Vida l Morale*. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas pura asfentoa civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
luncionarioá públicos. ( t l ay ascensores.) Teléfono 3022 
C. hv» 1Ab. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e u m m 
Directores jrerentes: 
A K T Ü R O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E Ü 
E A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25, ^50 y Sli>í), d i 
mota uicnsiial de 2í> cts., 50 cts. y Un peso. 
AffencM j,renera* en ^ Hal)aua:Cub i HH>, entre Murall * y Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
Conselo de Dirección: 
J A V I K R 1>K V A I t O N A 
Hacendado y comerciante banqneri. 
J L A X B I L B A O 
Propietario y hacendado 
Dr. E N R I Q U E H O R S T M A X N 
Abobado y propietaria, -
COMPAÑIA AHONIMA 
M m Fábrica de BieloyCemcena 
" L A T P C R C C A L " 
• SECRETARIA 
El Sr. Ricardo Pérez García, apoderarte 
del accionista Sr. José García Fpni&nrl,r, 
maniflesta á esta Compañía habérsele extra 
vlado el tltnlo de la acción número 3619 ' 
con objeto de cumplimentar lo dispuesto'«ii 
el artículo I I del Reglamento,-antes de ex 
pedir el duplicado de dicho titulo, declyrán" 
dose nulo el original, se hace público par̂  
conocimiento de todos á quienes pueda intr 
resar. 
Habana 3 de Mayo 1909. 
El Secretarlo. 
J. Valenzneln 
C. 1591 lt-3-3d-4 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 6r. 
den del señor Presidente, cito á los señorea 
socios ,para celebrar las dos Juntas Genera-
lea regrlamcntarlas, que tendrán lugar á. la» 
dos de la tarde de los días 9 y 16 de Mayo 
próxlmb, en el Casino Español, con objeto de 
dar lectura á la memoria anual, nombrar la 
Comislín de Glo^a y examen de Cuentas y 
elegir Presidente por fallecimiento, y Vice 
Presidente y Vocales, que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentarlo. 
Habana 30 de Abril de 1909. 
El Secretarlo, 
GreKorio Alvnrex 
C. 1454 lt-30-8m-l 
" B l I R I S " 
COMPAÑIA DE SESÜRÍIS MDTUJ5 
CONTRA I « C B í i D I 0 3 
E s t a t í f i * en la M m e í a l i H}5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y l leva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable 5 48.882,470-00 
SINJESTROS paira-
dos hasta la íecha. $ 1.655.718-27 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas po»" íamilla, 4 17.3» medio centavo 
oro español por ciento anual. 
Asegura ca&as de manipostería, sin made. 
ra, ocupadas por íamilias, & 26 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterfa exterior-
mente, con tabiquerla Interior de mampoa-
terSa y loa piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 82 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas» de manipostería, cubiertas de tejai 
ó asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
biq-jería de madera, A 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, motal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias. & 47 y medio centavo* 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas d« lo 
mismo, habitadas solamente por familia. 4 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los ediñeios de madera que tengan «sta-
blecimientos. como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 por 
ciento oro español anual, el edificio pagará 
lo m.'smo, y así sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por «1 contenido. 
Ofitiuac: en «u propio edificio. EMPEDK l 
DO .14. 
Habana, 30 de A b r i l de ]909. 
C. 1206 lAb. 
A V I S O 
La RECIPROCITY SUPPLY COM-
P A Í í Y tiene el gusto de participar 
por este medio al Comercio en gene-
beral, que ha traslado sw Oficina y A l -
ranees de Reina núm. 1 á Mercaderes 
mlraero 5.—Teléfono núm. 3.—Apar-
tado núm 98S—Habana. 
c 5 58 31-5-3 ra-6 
i i U i 
Se cita á. los hijos de Somozas para una 
reunión que tendrá efecto el jueves 8 del 
corriente á las 7 y media de la noche en log 
salones del Centro Gallego. 
Habana, Mayo 3 de 1909. 
El Sectario, 
5874 3t-4-3m-5 
Casa de Bentííicencia y Maternida 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Aprobados por la Junta de Gobierno loa 
Pliegos de Condiciones formulados para sa-
car á subasta los suministros de Víveres, 
Vestuario, Pan, Leche, Carne, Combustible, 
Ferretería, Medicinas, Tenería, Efectos de 
Calzado y efectos de Escritorio, que ha me-
nester la Casa durante el próximo ejercicio 
económico de 1909 fi. 1910. por el presente 
convocan licltadores para dichps suminis-
tros, y se s' ñala para el acto de la subasta 
las 2 de la tarde del día 21 del corriente 
mes, en las Oficinas del Establecimiento, tí-
as en la calle de San Lázaro esquina á Be-
lascoaín . 
Los Pliegos de Condiciones se hallan de 
manifiesto en la Secretarla de la Casa de 
Beneficencia todos los días hábiles de 9 4 
11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Habana 3 de Mayo de 190t. 
Jorge Coppinger. 
C. 1595 5-4 
M i t o s t i r a m a r 
Los que tengan dado poder á Emilio For-
nándee Menéndez, escriban á dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7. Gijón (Eápafia). 
5036 > 26-17 
K a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal ñel 
Banco Nacional de Cuba. Real número (5. 
Apartado 11, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20M* 
C. U7Ü lAb. 
U S I S i i i i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con toioí 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
sa á nuestra olicina Amargu-
ra niím. I . 
fypmann & Co» 
(BANQUEROS) 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a d o 3 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
i f in e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s a d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 1 0 8 _ 
N . C E L A T S v C O M P * 
D I A R I O D E L A MAEINA—Edic ió* de la mañana.—Mayo 6 de 1909. 
Cuando se estudió en "Washington 
[a Constitueiún Cubana se t ra tó de 
que fueran suprimidos los Consejos 
Provinciales porque no tenían base de 
íxistencia política n i de capacidad eeo-
aómica para subsistir; pero se creyó 
aiás prudente dejarlos que no pedir 
uue se reformase la obra de la Consti-
íuyente. A l presentarse el mismo pro-
blema á la Consultiva se discurrió en 
igual sentido y prevaleció el mismo 
criterio; los Consejos son inútiles, com-
pletamente inútiles, pero vale más de-
jarlos que provocar la reforma de la 
Constitución. Esos organismos no se 
conforman, aspiran á vivi r á costa del 
Pstado ó de los contribuyentes. 
Sin organizarse de acuerdo con los 
preceptos de la nueva Ley, pretenden 
^ue se les aiunente sus fuentes de in-
gresos y se les transfiera recursos que 
oecesita el Estado hoy más que nunca 
para cubrir sus grandes gastos ó 
rjue se les autorice para crear nuevos 
impuestas, cuando el país no puede so-
portar n i las actuales cargas, por ser 
excesiva la tributación que se viene 
exigiendo. 
El informe del Secretario de Ha-
cienda que hemos publicado abunda 
en tales razones y contiene datos tan 
importantes, que cabe pensar que el 
Ejecutivo reconocerá que es imposible 
acceder á las pretensiones de los Con-
sejos Provinciales de no organizarse 
con arreglo á la nueva ley n i ajustarse 
á los recursos que ésta les señala de 
acuerdo con el sistema tributario del 
Estado. En efecto, el detallado infor-
mo á que aludimos demuestra que con 
los nuevos impuestos recaudarán ma-
yor cantidad por fincas urbanas é 
igual por fincas rústicas, los Consejos 
de Pinar del Río, Habana y Matanzas; 
el de Oriente aumento por fincas rús-
ticas en proporción tal que compen-
sa en demasía la ligera diferencia de 
menos que le resulta con respecto á 
fincas urbanas, y sólo Camagüey y 
Santa Clara ofrecen un débil descen-
so con relación al impuesto terr i tor ia l ; 
pero es sabido que esas dos provincias 
tenían muy bajos sus amillaramientos? 
formados cuando la propiedad rústi-
ca, que constituye su mayor riqueza, 
alcanzaba precios muy reducidos y se 
hallaban improductivas la mayor par-
te de ellas, y podrá observarse cuando 
estén terminados los registros que se 
están formando, que obtendrán notable 
aumento en la riqueza imponible y,: 
por tanto, en el rendimiento del im-
puesto. 
Aparte de los mayores productos 
que puedan obtener los Consejos, he- | 
mos de fijarnos en" un dato interesan- ' 
tísimo respecto á la regularización de 
gastos de estos organismos. Primera- ; 
mente se vé que con. la reducción del 
número de consejeros y con la regula- | 
eión dp dietas en lugar de los enormes 
sueldos de que antes disfrutaban, ob- ¡ 
1 i one una economía el de Pinar del I 
Río de cerca de quince m i l pesos, de 
treinta y nueve mi l el de la Habana, 
"de diez y siete mi l el de Matanzas, de 
veinte y cinco m i l el de Santa Clara, 
de tres m i l el de Camagüey y de quin-
ce m i l el de Santiago de Cuba; lo que, 
unido á Iji limitación que se les esta-
blece para los gastos de personal, re-
sulta un notable contingente de que 
pueden disponer los Consejos para 
obras de util idad pública, en el su-
puesto de que no fueran mayores las 
entradas que por todos conceptos ob-
tengan esas Corporaciones de las que 
anteriormente acanzaban. 
En otro orden de consideraciones, es 
indudable que el nuevo régimen de 
administración local despoja á los Go-
bernadores de ciertas atribuciones y 
responsabilidades que en orden polí-
tico tenían, que demandaban gastos á 
los Consejos. Hoy tienen que limitar-
se a atender únicamente á la adminis-
tración de los bienes provinciales y al 
fomento de las obras públicas, con 
arreglo á los recursos que cada utío 
tenga, pues ya no requiere el Gobierno 
Provincial el numeroso cuerpo de po-
licía que antes se veía obligado á sos-
tener. 
Mas para que se vea lo injusto de la 
pretensión de los señores consejeros y 
gobernadores, tomaremos algunos da-
tos del informe de la Secretaría de Ha-
cienda.. Por sueldos de consejeros, 
que importaban $172,500, personal de 
oficina que ascendía á $160,108 y ma-
terial y mobiliario, que alcanzaba á 
$10,767, gastaban los Consejos el 45% 
de sus ingresos, dedicando sólo el 
28.49% á obras públicas, de las que se 
realizaban algunas, quedando anula-
do el crédito al finalizar el ejercicio; 
lo cual quiere decir que se las hacía 
figurar irrisoriamente en el presu-
puesto. 
E l informe de la Secretaría de Ha-, 
cienda debe dejar la cuestión defini-
tivamente resuelta, y los señores Con-
sejeros que todavía esperan obtener 
del Congreso la modificación de la ley 
propuesta por la Comisión Consultiva 
al Gobernador Provisional y por éste 
promulgada, pues saben que no es po-
sible establecer nuevos impuestos n i 
aumentar los existentes, y además es 
hora de que vayan dándose cuenta de 
que su causa es tan impopular como 
infundada. 
B A T U R R I L L O 
Cuba en el extranjero. 
" E l problema educacional embarga 
por completo nuestra atención en las ' 
presentes circunstancias. Hace pró-
ximamente im mes que se han esta-
blecido las clases nocturnas gratuitas | 
para todas los niños de la colonia cu- I 
baña. Dirige la escuela nuestro dig- | 
nísimo coasociado José Y . Ramos, au- j 
xiliado por la señora Angela F . de Za-
yas, y el más lisonjero éxito se obtie- | 
ne: asisten ya cincuenta niños de am- ' 
bos sexos, á recibir lecciones en idio- I 
ma español. Tan pronto tengamos re-
cursos suficientes, haremos diurnas las | 
clases, y para cuantos desciendan de 
cubanas, blancos ó negros: con todos, 
y para bien de todos." 
Esto me dice el señor A . Sastre, Se-
cretario de la Unión Martí-Maceo, por 
encargo expreso de la Directiva de tan 
noble sociedad tampeña, y como de-
mostración de la útilísima y patrióti-
ca labor que esos buenos hijos de Cu-
ba están realizando en extranjera tie-
rra. 
Pero no es á mí particularmente á 
quien lo dicen, n i para que lo repita 
el Diario de l a Marina, heraldo cons-
tante de las necesidades de nuestro 
pueblo: como á meros trasmisores de 
su voluntad se nos dice, para que modi-
fiquen sus juicios algunos preocupados 
que de inferioridad cívica acusan al 
negro, para que se ruboricen de lo que 
están haciendo en la patria algunos 
políticos rurales, asesinos del prestigio 
de la escuela y remoras de una buena 
educación primaria, y para que el res-
to de Cuba, los que aman nuestra his-
toria y sueñan cpn rico porvenir nacio-
nal, experimenten la satisfacción de 
saber que continúan la fecunda lajbor 
de Mart í en los arenales fhvidanos, 
los humildes obreros, los emigrados cu-
banos, los negros tabaqueros, muy más 
previsores y patriotas que estos enco-
petados burócratas y negociantes que 
han convertido en lucro el ideal glo-
rioso. 
Sociedad de Socorros Mútuos y de 
Recreo, Unión Martí-Maceo ha de lu-
char grandemente no sólo para soste-
ner su colegio, extendiendo al mayor 
número de niños el beneficio de la ins-
trucción, sino para convencer á más 
de cuatro impacientes y superficiales, 
de que vale más demorar la celebra-
ción de un baile, que negar al maes-
tro pupitres, material ó mapas que pi-
da; y es posible que, transcurridos los 
cuatro primeros meses de entusiasmo, 
más de cuatro también, pasen las pr i -
meras horas de la noche cabe la mesa 
del juego, sin haber advertido que su 
hijo no ha concurrido á la clase: que 
es vicio inherente, que es cualidad in-
separable del cubano, su cansancio de 
las mejores obras, el temprano dormir 
sobre los laureles, creyendo haber ser-
vido á su patria con sólo intentarlo. 
Pero contra ia posible despreocupa-
ción de más de cuatro, la constancia 
de más de veinte se mantendrá firme, 
y la obra se realizará. ¿Cómo no? 
¿Acaso lo que hacen en Cubb. gallegos 
y asturianos por los hijitos de sus 
paisanos, residentes en el viejo solar, 
no han de poder hacerlo los cubanos 
de Tampa y Cayo «Hueso por los su-
yos, teniéndolos allí, á su abrigo, y 
pensando volver con ellos al seno de la 
dulce patria? 
Porque este es el caso: en Florida, 
como en toda la Unión, abundan los 
colegios los buenos colegios, siquiera 
odiosas preocupaciones de raza falseen 
el principio de la verdadera democra-
cia. Los emigrados cubanos pueden 
poner sus hijos en las escuelas del. Es-
tado, y todo lo necesario para la en-
señanza lo tendrán. Pero es que los 
instruirán en iglés. Y es que los en-
señarán á pensar en inglés. Y cuando 
vuelvan los tabaqueros, atraídos pol-
la prosperidad de su país, á sumar sus 
energías á las nuestras, los niños edu-
cados en inglés, ya, no serán cubanos: 
americanos del Sur, blancos ó negros 
serán, ignorantes de nuestra historia, 
ayunos de nuestra tradición, ajenos á 
los eternos ricos ideales de Cuba libre. 
Y eso y no otra cosa quieren evitar 
los advertidos padres, para quienes los 
Estados Unidos son una gran nación, , 
el pueblo norte-americano un gran 
pueblo, admirables aquellas institucio-
nes y efectivos aquella libertad y aquel 
poderío, pero á quienes no seduce otra 
aspiración que la grandeza de la pa-
t r ia nativa; para quienes la indepen-
dencia es un culto y la dependencia 
política del ter ruño una gran vergüen-
za. Ellos, obligados por la necesidad, 
desatendidos por Gobiernos imprevi-
sores, y condenados, para no morir de 
hambre ó mendigar en la tierra ama-
da, á ver ondear otra bandera que la 
suya y respetar leyes y autoridades 
que no son sus autoridades y sus le-
yes, anhelan el día del regreso, y no 
quieren que se entibie un sólo día en 
el hogar suyo, el fuego de la fe, n i se 
horre el recuerdo de las suaves cos-
tumbres criollas. 
Por eso educan en español á sus 
vastagos; por eso me dicen en atenta 
comunicación que comento: seguid lu -
chando por la persoiialidad cubana, 
por el honor de la familia cubana, por 
la posibilidad del completo ideal cu-
bano; nosotros os llevaremos fuerzas 
de refresco, corazones sanos y almas 
templadas en la adversidad, para que 
os sustituyan y completen la obra. 
Eso, y no la corrupción de los há-
bitos populares; eso, y no la prostitu-
ción de la política por logreros y so-
berbios, eso es continuar la obra del 
apóstol, ' 'para todos y en bien de to-
dos." 
joAQ-nruN ARAMBURU. 
La ZnrznpnrrlIIu de Biistol es un remnrüo 
al cual puede acudlrse con toda seguridad 
para purificar la sangre de todo mal humor. 
Es el purlfica^or por excelencia. Nunca fa-
lla en sus buenos efectos. 17 
Esto del doctor Gastón hay que to-
marlo á traguitos, porque si no, indi-
gesta al más valiente. La de hoy, es la 
toma última, y si nos decidimos á pa-
sarla, es porque el doctor Gastón es 
hoy el porta-estandarte del bando flwtó-
loteril, y deshechos los pendones, re-
viéntansc los soldados. 
Decíamos, pues, ayer . . . 
Decíamos que este doctor argumen-
taba así:—Antaño, en las montañas 
más recónditas, se preguntaba por él 
isleño, en vez de preguntar por el ven-
dedor de billetes:—luego el estableci-
miento de la lotería favorecerá á una 
legión de isleños. Que es tanto como 
deeiT:—cuentan que Fuüanico, i n ülo 
temporej ha tenido apendicitis: luego 
cuando esté enfermo, hay que operarle. 
Este curioso discurso no es muy pro-
pio de un doctor, pero es discurso 
8e parece á este que sigue, y lleva la 
misma marca:—En la época colonial, 
cuando la lotería estaba en su apogeo, 
bahía mil falsificaciones:—'luego tam-
bién las habrá ahora, si juego tan in i -
cuo se establece. Aquí, no advierte el 
doctor que ya no estamos en la época 
colonial, y que una de dos, por tanto: ] 
ó los cubanos, en las mismas circuns-
tancias, hacen lo que este doctor les' 
cuelga á los españoles, ó no lo hacen. 
Si lo hacen, el doctor está en ridíoulo, 
y con él, los hispanófobos que ven la 
paja en el ojo ajeno y no ven en el 
propio el carro-mato: si lo hacen, los 
españoles eran unos angelitos, porque 
no tenían con Cuba tantos deberes co-
mo los hijos de Ouba; y si no lo hacen, 
huelgan todas las historias del doctor. 
Y huelgan; porque si lo hacen, el 
doctor no sostendrá que el Gobierno 
cubano va á consentirlo, encubriendo á 
esos altos dignatarios: y si acaso lo 
sostiene, ya nosotros sacaremos conse-
cuencias de lo que diga el doctor. Más 
a ú n : el que llegue á descubrirse algu-
na falsificación de esas, no es razón 
para oponerse al restablecimiento de la 
loter ía: como no es razón para no dar 
| limosna, el que haya pobres que no la 
necesiten; como no es razón para opo-
¡ nerse á la medicina, el que una vez se 
equivoque algún gran médico; como no 
es razón para dejar de comer el que 
ciertos industriales falsifiquen sus pro-
ductos. 
Y continúa el doctor:—-Cuando la 
lotería existía en Cuba, se jugaba á 
otras mil cosas tanto ó más que se jue-
ga en nuestro tiempo. 
Parécenos algo raro que el doctor, 
tan enemigo del juego, esté tan entera' 
do y tan curtido en todos estos asun-
tos. Pero no hemos de indicar lo que 
de aquí pudiera deducirse y lo que 
acaso pudiera comprobarnos un parra-
filio que canta: 
\ t£—La lotería no es un vicio univer-
sal, sino un vicio esencialmente cuba-
n o . . . , , 
Nótese que en su artículo anterior el 
doctor Gastón contaba como pueblos 
jugadores, á España, Puerto. Rico, 
Santo Domingo, Méjico, Louisiana.. . 
Cabe dudar, por lo tanto, si el doctor | 
sabrá lo que es esencialmente... Y ¡ 
cabe argüirle á más que si la lotería 
es un vicio esenciaLmente cubano, hay 
que dejárselo á Cuba, so pena de ani-
quilarla. Lo que de la esencia es, no ' 
se puede suprimir por muy vicioso que ! 
sea. 
Decíamos que el doctor escribió este 
parraf i l lo : 
"...esencialmente cubano. Nosotros 
no consideramos el juego en sí como 
una ignominia. Lo que consideramos 
ignominioso es que el Estado Nacional 
sea jugador de los que siempre ganan." 
Aquí pudiera acaso un malicioso 
encontrar la razón de que el doctor es-
té tan enterado de estos puntos: no 
queremos indicarla, repetimos, pero sí I 
patentizar que todo lo que el doctor di-
jo hasta ahora es solo una pura músi-
ca: del párrafo copiado se desprende: 
Que el juego no es ignominioso. Y 
si no lo es, podemos todos jugar á lo 
que se nos antoje, cosa esta que nos- i 
otros, tan inmorales que pedimos; 
el restablecimiento de la lotería, | 
no podemos admitir, aunque la afirme I 
un doctor tan moral, que se opone al 
dicho restablecimiento. Y si el juego 
no es ignominioso, la lotería, que es un 
juego, tampoco es ignominiosa: y toda 
aquella palabrería apocalíptica del doc-
tor no era, pues, más que una broma. 
Y bien: lo que no es ignominioso 
para unos ¿lo será acaso para otros? 
I Hay en moral una ley como la ley del 
embudo?—¡Pero es que el Estado 
siempre gana!—Sí, señor que siempre 
gana; pero es que también ganan siem' 
pre los dueños de cualquier juego, por-
que si no ganaran siempre no habría 
juego. Y si hay alguien con derecho á 
ganar en estos casos, es el Estado: por-
que bajo su administración, el juego es 
más seguro; porque el dinero que ga-
na, al pueblo vuelve; y porque es pre-
ferible que saque el dinero así, con 
gusto del pueblo todo, á que lo saque 
por contribuciones, y contra el gusto 
del pueblo todo. 
Y más a ú n : decía el doctor que se 
jugaba en Cuba á muchas cosas: pues 
no habremos de morirnos porque se 
juegue á una más, ya que esta será la 
única del agrado popular que favorez-
ca al gobierno. 
¿Queda en pie alguna razón de las 
que el doctor adujo? iY¿ queda en pie, 
n i sentada. 
Continúa la canción del Raja Yoga; 
y vuelve á hablar La Defensa, de San-
tiago : 
"Nunca creimos que nuestra pluma 
tuviese que transcribir á unas cuarti-
llas de papel los tétricos y horripilan-
tes acontecimientos que se han desarro-
llado durante siete años á la sombra 
de una Institución caritativa; nunca 
creimos que hubiese seres tan corrom-
pidos y abyectos que . . . . tuviesen va* 
lor para saciar sus desenfrenados ape-
titos en una juventud huér fana y des-
amparada; nunca creimos, repetimos, 
que los'que un día vinieron á nuestra 
Patria para, brindarles abrigo y pro-
tección á los desheredados de la fortui 
na. fueran tan miserables, tan indignos 
y tan réprobos que hiciesen conmover 
desde sus cimientos á este 'pueblo hon-
rado y caritativo, á esta sociedad har-
ta de recibir en sus brazos con el más 
puro amor y fidelidad á todos aquellos 
que en el naufragio de la vida y azo-
tados por la desencadenada tempestad 
de las miserias humanas, vienen á nues-
tras playas hospi4alarias y en donde 
son recogidos por nuestras filantrópi-
cas y caritativas damas, sin esas ve-
jaciones, sin esos ultrajes que se le han 
inferido á esa niñez en la fatídica es" 
cuela de Raja Yoga 
Nos propusimos no decir una pala-
bra sobre tal insti tución: pedimos, sí, 
que las autoridades la "examinen" y 
cumplan con lo que deben, y no pedi-
mos otra jota más. La Defensa se las 
haya con los monstruos que ayudó á 
reproducirse. Y mientras que se las ha, 
hablemos de los célebres Consejos. 
Los Consejos—los Consejos provin-
ciales—no cejan en su labor: quieren 
maiz, más maiz, para ciertas grandes 
obras. Se lo negó el Ejecutivo: se lo 
piden á las Cámaras. Si se lo niegan 
las Cámaras, se lo pedirán al Nuncio. 
Y si el Nuncio les responde que él no 
tiene maiz para esas cosas, sobreven-
drá la hecatombe. Un consejero ha 
propuesto: 
"Que se le indique á las Cámaras 
que, de no acceder á lo que se solicita 
por los Consejos, se convoque á una 
Convención Constituyente, de acuerdo 
con el artículo 115 de la Constitución 
y se supriman los Consejos.,, 
Y todo el mundo se dice que debía 
empezarse por a h í . . . Y es que ¡ ay!..« 
lástima grande 
que no sea verdad tanta belleza 
Para Joyería de gusto y gran novedad 
i r é j C a C a s a d e C o r e ¿ 
" X a J Í c a c m ' fundada en 1875, 
S a . 33. l O . EL T a , o 1 - 1 3 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114 . 
C. 1069 26-31Ma. 
V i g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v l g o r -
C. 1316 lAb. 
i e ra E l f U S 
8e suplica pidan en todos los buenos Hoteles y Eestaurants los vinos 
finos de mesa de universal renombre, de 
Cosme P a l a c i o y h e r m a n o s de B i l b a o , 
Cosecheros: L a g n a r d i a , R i o j a A l a v e s a , 
P r o b a d l o s , es s u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
D E 7 E N T A : En botellas alambradas, Landeras Calle y Gomp. 
En cuartos Rioja corriente siempre el mismo tipo de vino. 
Sres. Romero y Montes y Landeras Calle. 
N O T A : — P a r a p e d i d o s i m p o r t a n t e s d i r e c t o s , á s u r e p r e s e n -
t a n t e ^ x c l u s i v o e n l a I s l a 
Celestino Jáuregui - Mercaderes 29, Habana. 
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A C E I T E i H O G G 
i»HÍQAD0 FRESCO<• BACALAO. NATURALyMEDICINALtriangulares) 
BB el mÁm goaeralznenis roomíado por los Módicos do iodo el Mundo. 
UNICO PROPIKTAIUO^gOq-GK 13.Ru« Pau» Bnndrv.Parfc. Y EN TODAfl LAS F arm a r̂ r a r 
S A I N T - R A P H A É L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, recons t i tuyent©, de »« 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que * 
ferruginosos y l s quinas. Conservado por el mé todo de 
M . Pasteur. Preacribese en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda álas personas de edad, á las mujeres, j óvenes y á los niñots 
AVISP M M IWO^TAWTg, - E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de U&m&rse asi. el solo 
que es legítimo y de que se ha.ee mención en el foimulario del 
Profesor B0UCHARDA T es el de M" CLEMENT y C " , de Vzlence 
(Brome, Fr&ncia). — Cada Botella lleva la marca dé la Unión de 
l??,TÍ%ÍrJSa>!ltBSry 5 ° 61 Pesouexo un medallón anunciando el 
OLiSiiSAb . — Los demás son groseras y peligrosas folsiñcaciones. 
P A U L F E V A L 
Íí 
^ l a i a r í e fie castillo Malííto") 
VERSION CASTELLANA 
tEsta novela publicada por la casa edlto« 
nal de Saturnino Calleja FerD<lníe«. 
de Madrid, se encuentra de- renta 
ca la Moderna Poesía. Obispo 18S 
fCoBtlsfla> 
Habían cimiJado vagos rumores en 
los bufetes áe Qelñherg. Nadie sabe 
de dónd'e na-cen esos minores; pero 
io •cierto •es que nacen. Luego se pro-
pagan y difunden: todo se ignora á 
punto" fijo; pero se usau monosílabos, 
palabras entrecortadas, y frases que 
carecen de sentido bastante claro. 
Después llega el terror: 'Ip. casa en-
tera experimenta un inexplicable es-
treñí ecim.i'ento, semejante á un hombre 
<mi sana salud y robustez completa á 
quien un pdigro inopinado amenaza 
de muerde. 
Nadie había formulado todavía i a . 
táca de que Geldberg, Reinhold y 
Compañía iban á suspender sus pa* 
é?os el d ía 10 de Febrero'de 1844, des-
qtoí̂ í auinco años de existencia co-
mercial y la víspera de obtener -en re-
mate uno de nuestros más importan-
tes caminos de hi-erro. Sin embargo, 
tal era la creencia común on los es-
(»ritorios ú oficiuas de Gekíberg. 
Ignorábase 'qué razón fomentaba es-
ta creencia: sólo había uu hombre que 
pudiera dar autoridad á 'los rumores 
circulantes; y aquel hombre, el «aje-
ro de la casa, M. Moreau, era tan re-
servado coora un pedazo de mármol. 
Nada había hablado Moreau. 
Pero lo repetimos: estos rumores 
nacen sin saber cómo; las nuevas de 
la desgracia surgen de la t ier ra ; des-
lizase en el «iré una voz misteriosa, 
y esta misteriosa voz murmura en los 
oídos. 
Había algo de solemne cu el aspee-
to qu'e presentaban los escritorios de 
•Gelberg: toda agonía tiene su gran-
deza. v 
Los empleados estaban graves y 
tristes, sentados enfrente de sus pu-
pitres, como aguardando un aconte-
cimiento previsto ; el silencio reinaba 
en los salones; apenas se cambiaba 
alguna que otra frase entre los depen-
dlientes inmediatos entre s í ; y aun 
aquellas frases eran rápidas y fur-
tivas. 
. _ Cada vez que se presentaba un re-
cién llegado, sucedía un momento de 
ansiedad terrible: hieso tornaba á re-
nacer la esperanza., porque l a casa 
respondía como de ordinario á todas 
Ms peticiones. 
E l día avapzaba sin que acontecie-
ra ninguna ca tás t rofe ; tal vez hubie-
ra coonluído la general inquietud si 
en los escritorios se hubiera presen-
tado cualquiera de los jefes de la ca-
sa. 
Precisamente aquel d ía estaban in -
visibles todos. 
Comenzaba, por tanto, á susurrarse 
que se habían marchado de antema-
no. 
Pero 'esto era un error : los tres so-
cios estaban reunidos desde por la 
mañana en la cámara del Consejo. 
^Las inquietudes que vagamente ha-
bían experimentado los empleados, 
sin saber por qué, eran ellos los que 
las sentían más, como puede suponer-
se. 
Durante las primeras horas de la 
reunión habían permanecido los socios 
| tristes y cabizbajos: -el ruido produ-
' cido por el abrir y cerrar de la caja, 
| situada en una pieza cerca de la que 
¡ellos ocupaban, y que oían cnigir de 
; uno en otro minuto, resonaba hasta 
i el fondo de sus corazones. 
En vez de disminuirse, crecía su in-
quietud á medida que t ranscur r í an 
las horas. Miraban á su turno el cua-
drante de la soberbia péndola v en i 
i seguida bajaban los ojos con aspecto 
desesperado. 
No se:decían ni una palabra: reina-
ba en el concurso un profundo silen-
cio. 
Les era imposible comunicarse sus 
pensamientos, pues habían pretendi-
do hacerse traición mutuamente, y los 
dividían recíprocamente la perfidia y 
la aversión. 
Sentía cada cual iguales zozobras; 
zozobras que les eran personales y 
que no hacían relación alguna al bien 
de la Sociedad. 
Lo que más ios aterraba, no era 
precisamente la catástrofe temida, si-
no el silencio del hombre que había 
prometido á cadav uno de elos dar ar-
mas con las cuales pudiera aniquilar 
á sus consocios. 
Aguardaban una carta del barón 
de Rodaeh, ó la presencia del mismo. 
Pero ¡ n a d a ! 
Había pasado la hora d d correo. 
| Nada! 
Comenzaban á desesperar comple-
tamente. 
Klaus entró en la cámara. 
Llevaba tres cartas en la mano. 
Reinhold, Abel y el mismo Mira no 
pudieron reprimir su impaciencia. 
Levantáronse todos á un tiempo y 
preguntaron s imul táneamente : 
—iEs eso Dará mí? 
La respuesta fué afirmativa. 
De aquellas tres cartas era una pa-
ra el doctor don José Mira , otra, para 
M* Abel de Geldberg, y otra, para el 
caballero M . de Reinhold. 
La primera era de P a r í s ; la segun-
da, de Amsterdam; la tercera, de Lon-
dres. 
En el primer momento sólo pen-
saron los tres socios en desgarrar los 
sobres y en leer precipitadamente. No 
echaron de ver que las tres cartas 
eran semejantes en un todo, á excep-
ción de los sellos del correo, y que, 
evidentemente, una misma mano las 
había escrito todas. 
Cuando hubieron acabado la lec-
tura, su primer cuidado fué guardar 
las misivas recibidas. 
A l propio tiempo habían roto los 
sobres, al propio tiempo habían leí-
do las cartas, y al propio tiempo las 
metían dobladas en el bolsillo. 
Todos, después de verificada la úl-
tima operación, sintieron curiosidad 
de sorprender el secreto de sus cole-
gas. 
Y como este pensamiento les ocu-
rriese á los tres á un tiempo, se enuon-
traron sus miradas ávidas é investi-
gadoras. 
Y. como se conocían mucho, ningu-
no de ellos dejó de adivinar el carita-
tivo sentimiento y el deseo bieir i n -
tencionado de cada uno de sus com-
pañeros. 
Por tanto, n i se sorprendieron ni so 
desconcertaron. 
Había causado en ellos un notable 
cambio aquel singular terceto de car-
tas. Hasta la llegada de Klaus, ha-
bían estado tristes y profundamente 
desalentados; entonces podría decirse 
que soplaba sobre su frente un vien-
to benéfico de alegría. Reinhold ha-
bía recobrado su aire f an fa r rón ; el 
rostro joven de Abel irradiaba fatid» 
dad^ y gozo; el mismo doctor, en fin, 
había desarrugado sus anchas cejas, 
y ya no conservaba más que á me-
dias su siniestro continente. 
Los tres socios se miraron en silen-
cio por espacio de algunos segundos! 
después, el caballero M r de Reinhold, 
en su calidad de hombre franco y elo-
cuente, se encargó de romperle. 
Frotóse, pues, las manos con ener-
gía, y señalando con el dedo la^ pén-
dola, que marcaba un poco más de 
las tres, exc lamó: 
—La caja se cerraá dentro de una 
hora, y ¡vive Dios, que nos habremos 
escapado de una buena! 
—¡ Bah-repuso Abel;—escaparnos 
de una buena! ¿Cómo diablos enten-
deis eso? , . 
E l joven no recordaba ya el miedo 
de que hacía poco estaba poseído. 
DIARIO D E LA MARINA—Edición la mañana—Mnyo 6 do 1009. 
La Unión Española dice En es-
to de los Consejos provinciales, dice 
también lo que todos.. . Y en lo de la 
fusión, dice lo mismo: dice también lo 
que todos Ya es tiempo de que se 
liaga. , 
La Discusión no parla de consejos, 
porque para consejos está e l l a . . . La 
Discusión ya no aconseja á nadie: el 
partido conservador ha declarado Ubre 
á sus prohombres esto de la lotería; 
es decir: les ha dejado la libertad de 
votar como mejor les parezca, y La 
Discusión se enoja.. . Eso es i r al des-
crédito profundo. 
" E l acuerdo de anoche, favorable á 
la Lotería, fué tomado en sesión so-
lemne convocada al efecto. Y se resol-
vio por veinte votos á favor de ' ' l a 
cuestión l ibre ," es decir, de la Lotería, 
y cinco en contra. 
Esto es. por una abrumadora mayo-
ría los conservadores sancionaron ano-
che oficialmente el "salto a t r á s " que 
se está dando. 
|Qué honor para la familia! ¡Y que 
-triunfo para los liberales y su política 
de restauración colonial y desarticula-
ción de los progresos y adelantos al-
canzados!" 
N i los sermones del doctor Gastón 
dan resultado ninguno 
Y creeró La Discusión lo que le 
plazca: pero " e l acuerdo de' anoche" 
fué el solo acuerdo simpático que los 
conservadors han tomado en los días 
de su vida 
Dígalo el pueblo, si no. 
¿Hay quien haya creído todavía que 
es la fusión imposible? José Miguel no 
lo cree; Zayas tampoco; loe miguelis-
tas y zayistas, menos: y menos todo el 
país. 
Pues el país, los zayistas, los migue-
listas y todos estamos equivocados; la 
fusión, si no imposible, es muy difí-
cil Así lo canta La Lmha, que no 
es un periódico desorganizador, pero 
que por desgracia, lo parece. 
Y la dificultad ¿de dónde nace? De 
que la fuerza de los partidos políticos 
tiene por base las credenciales. Cosa 
esta que acontece en todo el mundo, y 
que no obstante, no es óbice para que 
sean dos partidos las que existan don-
de quiera que se advierta una buena 
organización. Además, aquí mismo los 
tuvimos, antes de que La Lucelia desor-
ganizase uno. 
¡Que hay conflictos con la.s dichas 
credenciales! Los hay i claro que los 
ihay: pero eso no depende del número 
de partidos: depende del de burócra-
tas: y los hay, aim cuando los partidos 
eaan tres, lo mismo que si son dos. Y 
para poner en eeo algún remedio, y 
para, otras muchas cosas, es para lo 
que el país desea que se haga la fu-
sión. 
Lo más raro en este caso es la faci-
lidad maravillosa con que se cambia 
en esta tierra de opiniones: precisa-
mente. La Ludia fué uno de los perió-
dicos que más clamaron por Ib fusión; 
4ntes. no veía en ella ningmia dificul-
tad; es aliora cuando las ve: ahora, 
que la fusión va á realizarse... 
L a LucJia dice también: 
" N o puede admitirse dentro de nin-
gún criterio de libertad y de equidad, 
que la Secretaría de Gobernación tenga 
una policía; que la organice á su an-
tojo; que fije la cifra de individuos 
que la hayan de componer, señale los 
sueldos que devengarán, di r i ja los ser-
vicios que haya de prestar, prive al 
Alcalde y al Ayuntamiento de toda in-
gereneiu cu su formación y direeeión, 
y después obligue al Municipio de la 
Habana á pagar la mitad de lo que 
cuesta. De hecho esa policía es del E.-v-
tado y no del Municipio. Nadie cstó 
obligado á pagar lo que otro posee, di-
rige, ordena y ut i l iza ." 
Antes, pagaba el Ayuntamiento to-
da la poflicía: ahora, solo paga la mi-
tad. 
Antes, tenía el Ayuntamiento poli-
cía municipal: ahora, tiene policía que 
| desempeña los mismísimos servicios. 
Además: antes, pagaba el Ayunta, 
miento la limpieza pública: ahora, la 
paga la Secretaría de Obras Publicas. 
Antes, pagaba el Ayuntamiento la ins-
trucción: ahora, la paga la Secretaría 
del ramo 
¿Hay en lo de policía alguna cosa 
que repugne á la razón? ¿Repúgnale 
, á la razón el que se nacionalizara un 
| servicio, quitándole al Municipio un 
•cincuenta por ciento de sus gastos? 
' ¿Repúgnale á la razón el que pague el 
municipio ase cincuenta por ciento, 
cuando el Estado paga otras mil cosas 
que el Municipio pagaba solo antes? 
Si alguien cree que repugna, charla-
remos. 
$500.00 DE 
G R A T I F I C A G I 
Se ofrece una gratificación de qui-
nientos pesos, moneda americana, por 
la detención y entrega á las autorida-
des cubanas de Miguel Morales y Mo-
rales, quien desapareció en la Haba-
na el viernes 23 de A b r i l de 1909. 
La descripción de este individuo es 
como sigue: 
Tamaño, 5 pies 7 pulgadas.' 
Edad, de 40 á 42 años. 
Nacionialidad, cubano; habla espa-
ñol solamente. 
Facciones: ojos grandes, obscuros, 
que le dan una expresión de modestia, 
cejas pobladas, cutía rojo como que-
mado por el sol; tiene un pequeño 
hoyo en.una mejilla, oomo de cicatriz; 
orejas grandes, nariz larga, pez cuezo 
muy largo. 
Peso, alrededor de 125 libras. 
Bigote: tiene bigote canoso y lar-
go, que con frecuencia se pinta, y usa 
las puntas hacia arriba, pero según 
los últimos informes se lo ha afeitado 
completamente. 
Cabeza: bastante calva; pelo de eo-
lor obscuro, muy canoso. 
Viaja probablemente con el nombre 
de "Manuel María M a r t í n e z . " 
Nota.—La expresada gratifieación 
de quinientos pesos,, moneda ameri-
cana, se halla depositada en el Banco 
Nacional de Cuba, Oficina Central. 
Por más detalles ocúrrase á 
Guillermo Valdés Aciedo, 
Banco Nacional de Cuba.—Habana. 
CONSEJO DE SEGRETAHIOS 
tSegún la nota facilitada á la pren-
sa, los asuntos tratados en el Conse-
jo de Secretarios celebrado ayer con 
el señor Presidente de la República, 
son los siguientes: 
Cambio de impresiones 
Hubo un amplio cambio de impre-
siones entre el señor Presidente y sus 
Consejeros, acerca de la posibilidad 
de crear la Escuela Normal de Maes-
tros en Cuba, sin aumentar los gas-
tos del Presupuesto ordinario, por 
medio de la adopción de un proyecto 
debido á un concienzudo trabajo y 
elaboración del señor Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
Respecto de este asunto es probable 
que el doctor Mez^ tenga un cambio 
de impresiones con los "leaders" del 
'Congreso, para que el Poder Legis-
lativo sea el que realice obra tan im-
portante para la enseñanza. 
Crédito solicitado 
Fué leída una comunicación del se-
ñor Presidente de la Academia de 
Ciencias, interesando un crédito de 
$38,000 para ultimar las obras do 
reparación del edificio que ocupa la 
sabia Corporación cubana. E l señor 
Presidente encargó á los señores Se-
cretarios de Obras Públicas y de Ha-
cienda, que hicieran lo nosible porque 
esa* cantidad sea incluida en el pró-
ximo presupuesto. 
Asunto aplazado 
Se acordó arlazar para un próximo 
Consejo el tratar acerca de la solici-
tud hecha por los Consejos Provin-
ciales parn que se les exima de rein-
tegrar al Estado los gastos hechos con 
motivo de las pásalas elecciones. 
Prcrrcg'a 
Se acordó conceder una prórroga 
hasta el 31 del actual mes de Mayo; 
á los tenedores de plumas de agua 
del Acueducto de Santiago de Cuba, 
para que verifiquen el pago sin re-
cargo de ninguna especie. 
Invitación aceptada 
Se acordó también aceptar en prin-
cipio, la invitación hecha por el señor 
Ministro de los Estados Unidos dfe or-
den del Presidente de aquella na-
ción al Gobierno de Cuba, para que 
envíe delegados á la Conferencia qua 
ha de celebrarse en La Haya, en la 
íeeha que estime conveniente, para 
tratar de un plan general de inventa-
rio de los recursos naturales dél 
mundo y el trazado de un proyecto 
uniforme }fara expresar el resultado 
de ese inventario con el f in de que se 
llegue á una inteligencia general y á 
una apreciación de la existencia en el 
mundo de los elementos materiales 
que sostienen el desenvolvimiento -le 
la civilización y e! bienestar de los 
habitantes de la tierra. 
Subvención 
A solicitud del señor Secretario de 
Estado, se acordó que el Gobierno d^ 
Cuba contribuya con la suma de 200 
ipesos anuales á subvencionar la Co-
misión Permanente de la Asociación 
Internacional de Caminos, domicilia-
da en Par ís , y después que sea reco-
nocido el derecho de la República, á 
nombrar un Delegado, se haga el 
nombramiento de éste. 
La Conferencia de Bergen 
Se acordó asimismo que además del 
doctor Duque, concurra á la Confe-
rencia que se celebrará en Bergen, 
del 16 al 19 de Agosto del año co-
rriente, por el Congreso Científico 
contra la lepra, otro delegado en re-
presentación del Gobierno de la Re-
pública para auxiliarle en los traba-
jos importantísimos que ha de reali-
zar ese Congreso. 
Invitaciones declinadas 
.Se acordó declinar atentamente la 
invitación hecha por el señor Encar-
gado de Negocios de Italia, para que 
el Gobierno cubano concurra al Con-
greso Médico Internacional, que se ce-
lebrará en Roma el día 23 del mes 
actual, para la defensa de la salud 
del obrero, por falta de tiempo mate-
r ia l de designar un Delegado Médico 
que pueda representar debidamente 
á la Repúbliea y llevar á ese Congre-
so las necesidades de las clases obre-
ras cubanas. 
Se acordó declinar la invitación 
hecha por la Sociedad Humanitaria 
Cubana para que el Gobierno concu-
rra al Congreso Internacional de an-
tiviviseceión y protección animal 
que se efectuará en Londres del 6 al 
10 de Julio de este año. 
Adhesión 
•Se acordó asimismo á instancia del 
señor Secretario de Estado que el Go-
bierno de Cuba se adhiera á la peti-
ción que harán otras Repúblicas ame-
ricanas ante el Tribunal que ha de 
adiudicar el Premio Noebel, para qae 
éste le ŝ a doferido al eminente esta-
dista Elihu Root. en recompensa do 
los extraordinarios servicios que na 
realizado por la causa de la paz uni-
versal y especialmente por la paz de 
América. 
Petición desestimada 
Se acordó, finalmente, desestimar 
la solicitud hecha po ríos Gremios 
Unidos del Comercio de la Repúbli-
ca, pretendiendo que se cree una Co-
misión análoga á la Junta de Apela-
ciones, para conocer en alzada de las 
multas impuestas por la Sección de 
Sanidad y Beneficencia, estimando el 
Consejo que la creacción de esa Co-
misión corresponde al Congreso en el 
caso de que éste la creyera necesaria' 
para el debido funcionamiento de los 
servicios de la mencionada Comi-
sión de Sanidad y Beneficencia. 
A las doce y quince minutos termi-
nó el Consejo y la nota fué entrega-
da á la prensa á la una menos cuarto. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
Aprobóse la modificación introdu-
cida por la Cámara de Representan-
tes al proyecto de la del Senado rela-
tivo á la concesión de un crédito de I 
$3,285 para el departamento de Tera-
péutica Física del Hospital Mercedes; ¡ 
modificación que consiste en que esa 
cantidad se incluya en los próximos ! 
presupuestos, y no se pague con los l 
sobrantes del Tesoro. 
E l Senado enteróse de que en la Cá-
mara se había presentado una propo-
sición de ley concediendo once mi l pe-
sos para construir un acueducto en el 
Songo. 
Aprobóse sin discusión el dictamen 
de la comisión mixta referente á las 
enmiendas introducidas por la Cáma-
ra al proyecto de ley que determina 
las condiciones que han de llenar los 
funcionarios d d Poder Judicial dentro 
de dicho proyecto. 
E l señor Pérez presentó una propo-
sición de ley solicitando que el Senado 
rogara al señor Presidente de la Re-
pública que enviara lo más pronto po-
.siblc á las Cámaras los proyectos de 
presupuestos para el entrante año fis-
cal, á f in de que so aprueben antes 
del mes de Julio. 
E l señor Bustamante se opuso, juz-
gándolo improcedente, pues dijo que 
alguien lo podía interpretar como una 
censura al Ejecutivo. 
E l señor Pérez contestóle manifes-
tando que cuando él quería hacer al-
guna censura, no so andaba por las 
ramas y se iba derecho al bulto; y que 
en el caso presente no se trataba de 
una imposición sino de un ruego. 
La proposición del señor Pérez no 
fué aceptada por el Senado. 
Este alto cuerpo colegislador dióse 
por enterado de que Oft Cámara había 
aprobado el dictamen de la comisión 
mixta nombrada para tratar del pro-
yecto de ley acerca de nombramientos 
de funcionarios judiciales. 
E l señor Zayas declaró que se ha-
bían recibido dos comunicaciones de la 
Asamblea de Consejeros Provinciales, 
con diversos acuerdos tomados por 
ella, solicitando del Senado algunas 
medidas de orden legislativo. 
Ambas comunicaciones pasaron á la 
comisión do Asuntos Provinciales y 
Municipales. 
Quedó sobre la mesa un dictamen 
de la comisión especial nombrada por 
el Senado para que estudiase las pe-
queñas diferencias que existen entre 
ambos cuerpos colcgisladores. 
E l dictamen en cuestión resuelve 
del todo el asunto. 
E l Senado enteróse de ufta comu-
nicación de la Cámara en que ésta no-
tifica que ha elevado ¿A Ejecutivo el 
proyecto de ley aprobado sobre el pa-
go de la policía. 
Acordóse pedir al Ejecutivo los an-
tecedentes sobre la construcción de un 
puente sobre el río Almendares. 
Envióse á la comisión de Códigos 
una proposición de ley de los señores 
Rubio, Bustamante, Nodarse y Laao, 
elevando la categoría del juzgado de 
instrucción y primera instancia de 
Bañes. 
A l terminar la sesión, sostuvimos 
una breve interviú con el doctor 
Gonzalo Pérez. 
—Doctor—ie preguntamos —¿ qué 
hay del canje de los terrenos de Vi l la -
nueva por los del Arsenal 
—Ese asunto está en tres comisio-
nes—nos contestó el infatigable sa-
nador por la Habana. La de Códigos 
será la primera que informe. 
—¿Y no se presen ta rá ninguna otra 
proposición de ley autorizando al 
Ejecutivo para contratar las obras 
que han de hacerse en dichos terre-
nos y en los demás que se señalan co-
mo elegidos para levantar sobre ellos 
grandes edificios? 
—En breve pienso redactar un 
nuevo proyecto con ta l f in . 
—Nos parecerá muy bien, y mien-
tras más pronto, mejor. 
—iDícese, señor senador, que los 
presiupuestos no se discut irán en esta; 
legislatura. 
—Yo opino que los presupuestos] 
del año económico de 1909-1910 de-' 
ben regir en Julio, así como la Ley 
del Poder Judicial y la ley del Servi-
cio Civi l . Son tres problemas suma-1 
mente trascendentales y perentorios.; 
Para ello he de poner an juego todas 
mis actividades. 
No quisimos molestar más la aten, 
ción del señor Pérez, uno de los hoiji' 
brea de mayor mérito entre los qu¿ 
hoy figuran en la polí t ica cubana. 
CAMARA BE REPRESENTANTES 
A las tres y quince comienza la se-
sión. 
Preside el doctor Ferrara y actúan 
de Setóretarios Giraudi y Masferrer 
por Sarraín que no había llegado. * 
Léese el acta anterior y se aprueba. 
Pasaron á las Comisiones respecti-
vas varias comunicaciones. 
Abandona el sillón de Sarrnin 
Masferrer, por haber llegado aquél.' 
í íl señor Pardo Suárez presenta 
una solicitud para que se traigan 
datos referentes á las multas que 
han impuesto los Jueces Correcciona-
les á los cocheros. Se acuerda pedir-
los al Tribunal Supremo. 
Fué leido el' dictamen de la Comi-
sión mixta al próyecto de Ley sobre 
nombramientos de funciones del Pq. 
dar Judicial. 
Se puso á discusión y se aprobó 
por unanimidad. 
Y*entramos en la Orden del día. 
Lectura de la proposición de -Ley, 
que firman los señores González Cla-
vel y otros, relativa á que se consig-
ne en el próximo presupuesto, la can-
tidad de ochenta y un mil pesos para 
las obras del acueducto de Jibara. 
A Hacienda y Presupuestos y Obras 
Públicas. 
La suscripta por los señores Vilar-
dell y otros, sobre concesión de un cré-
dito de dos mi l pesos, para la cons-
trucción de una cairetera de Sibani-
cú á la estación de Hatuey en el fe-
rrocarril de Cuba; será traspasada á 
las citadas comisiones. 
Otra suscripta por los señores Gon-
zález Clavel y otros, para que se con-
ceda un crédito de cincuenta mil pr--
sos para continuar Jas reparaciones 
en el camino de Púcr to Padre á ,Vic-
toria de las Tunas. Pasa rá á informe 
de las mismas comisiones. 
Una que firman los señores Masfe-
rrer y otros, referente á crear una 
Comisión liquidadora de los haberes 
del Ejército Libertador, pasó á la de 
Exámenes de Cuentas. 
Continúa la discusión del voto par-
ticular del señor Pardo Suárez, con-
trario al dictamen de la Comisión de 
Agricultura, Industria y Comercio, 
desfavorable al proyecto de Ley so-
bre la jornada de ocho horas y otros 
beneficios á los obreros. 
Habla en contra del voto el doctor 
García Kohly. 
Dijo que se opondría al voto y al 
dictamen, porque las concesiones á 
que se refiere ese proyecto de Ley, 
ya se consignan en las leyes del Ser-
vicio Civ i l y Orgánica del Poder 
Ejecutivo. 
Le sucede en el uso de la palabra 
el señor Pardo Suárez. 
Con energía y apasionamiento de-
fendió su voto. 
Para una alusión, habla el señor 
Borges. 
Luego rectifican García Kohly y 
Pardo, que obliga al Presidente á 
llamarlo al orden. 
Puesta á votación, se desecha por 
40 votos contra 21. 
Se discute luego el dictamen con-
trario al proyecto, y que fué emitido 
por el ponente de la mencionada co-
misión señor Roque Garrigó. 
R O S K O P F 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El único Reloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Ks el reioi del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seg-uridad y resistencia 
O A R A r S T B 2 / \ 0 0 6 . 
Bríllaníes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á grai 
L a casa d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p i r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
I M G I N E 
"FIJOS COMO E L SOL' 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es e l r e lo j de las personas • de 
g u s t o p o r su e l egan te fo rma , poco b u l -
to , p lanos , e x t r a p l anos y 
" F I J O S C 0 M 3 E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
RVO Y SOBRINOS 
c M u r a l l , 3 7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A u a i t . 6 6 8 ^ 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mafia na.—Mayo 6 de 1909. 
Pnesbo á votación, también fué de-
see-hado. 
E l doctor Ferrara dijo que los re-
presentantes señores Arteaga y Cues-
ta habían salido del salón, deseosos 
de no tomar .parte en la votación. 
Puesto á discusión el dictamen des-
favorable de la Comisión de Instruc-
ción Pública á la proposición de Ley 
relativa á que sea obligatoria la lec-
tura de la '*Constitución" en los es-
tablecimientos docentes, fué aproba-
do, á pesar del discurso en contra 
qne leyó el señor Audivert. 
Cerca ya las cinco, hora reglamen-
taria en que había de terminar la se-
sión, el señor Borges pide sea prorro-
gada hasta terminar la discusión dal 
asunto siguiente. 
Así se acuerda, y se procede á dis-
eulir el dictamen favorable de la Co-
misión de Justicia vy Códigos, á la 
proposición de Ley sobre prohibir la 
circulación de signos fiduciarios pa-
ra pagos de jornales, siendo aproba-
do por unanimidad. 
La. Comisión Obras Públicas, en 
sesión celebrada con fecha 21 del prc-, 
senté, «acuerda por unanimidad reco-
mendar á la Cámara de Representan-
tes apruebe el siguiente 
Dictamen 
La Comisión de Obras Públicas es-
lima pertinente eonsignar su criterio 
general en materia de Proyectos de 
Ley sometidos á su consideración, pa-
ra que de ese modo quedé evidenciado 
el espíritu que ha de -animarla al dic-
taminar en cada caso. 
L a Comisión no desconoce las ven-
tajas 'públicas que entrañan los Pro-
yectos de Ley; pero estima que las 
ohvas cuya realización se recomienda 
deben ser, además de necesarias via-
bles dentro de los re-cursos económicos 
conque cuenta el Estado. Y el Estado 
por razón de las obligaciones contraí-
das con imprudente prodigalidad 
por la Administración americana re-
cientemente cesada, y qne ascienden, 
por concepto de carreteras solamen-
te, á algunos millones de pesos, en-
cuéntrase en situación muy difícil pa-
ra hacer frente á nuevas obligaciones; 
y parece natural que el Congreso ten-
ga presente esta, eireuntancia al le-
gislar sobre obras públicas, para que 
su labor resulte harmónico con la po-
tencia económica del pais en eada ca-
so, debiendo tenerse tnmto más en 
cuenta esta circunstancia cuanto que 
abonan este criterio de la Comisión 
los informes que d í a tiene de que en 
el próximo presupuesto no se consig-
na ninguna partida para la realiza-
ción de nuevas obras. 
Por tanto, la Comisión ha tomado 
per unanimidad el acuerdo de que en 
atención á las condiciones en que ac-
tnalmenle se encuentra el Tesoro Xa-
eional y hasta tanto que, conocidos los 
presupuestos, sea posible apreci'sr el 
límite de las nuevas obligaciones que 
pueda contraer el país sin exponer 
gravemente su crédito, no debe la Co-
lusión impartir su aprobación á obras 
públicas que se propongan, salvo los 
casos en que por excepcionales cir-
cunstancias resulten ser de extremada 
urgencia por evidente necesidad de 
inmediata rea;!ización, 
Salón de la Comisión de Obras Pú-
blicas, á treinta de Abril de 1909. 
Vto. Bno.—-José Manuel Cortina, 
Presidente.—Juan de la Cruz Alsina, 
Secretario. 
[uez 
Sfe eneur.itra en la Habana nuestro 
distinguido amigo don Celestino Ro-
dríguez, aeaudahde eomerciante de 
Pinar del Río y uno de los miembros 
más caracterizados de aquella Colonia 
Española. 
Deseamos una feliz estancia entre 
nosotros ai querido amigo. 
Esc color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinto de HUI para los cahelloc y ! • 
barba, nejrro o' caataao. 
Precio cent. 50. 
JAQUECAS — NEURALGIAS 
Aconsejamos á las personas sujetas á 
es'as cruelt-s e fermertades el uso de las 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Cieñan. 3 ó 4 Perlas de Esencia de Tre-
mentina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en «mos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolnrosi que sea y cual-
quiera que sea su aliento : la cabeza, los 
miembros o el oslado. lífualmented sipa 
toda j que<?a por aiarmantws que se pre-
senten su siületiciaó su carácter. 
A cgto se debe, el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elóglós, haya aprobado el 
proced mb ht«» f-eg .ido en la prep-ira-
ción de est̂  medicamento, r^comeudán-
dolo por modo tao explícito á la coa-
lianza de los < nfermos. De venta en todas 
las farmacias. 
Advert'-ncia. — Toda confusión se 
evita sin n ás que exiirir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19. rué Jacob. Paris. i 
E L C R E D I T O A G R I C O L A 
UN BUEN PROYECTO 
E l distinguido senador señor de 
L a Guardia, ha presentado con otros 
compañeros en la Alta Cámara un 
proyecto de "Movilización del Crédi-
to Agrícola" que nos parece muy 
aceptable en sus puntos esenciales, y 
que puede y dgbe servir de base para 
que el Congreso aborde y resuelva el 
problema de facilitar á bxs cultivado-
res el medio de levantar fondos sobre 
los frutos en las mejores condiciones 
posibles. 
Como se advertirá por la lectura 
del proyecto, éste coincide en sus lí-
neas generales con las ideas que acer-
ca -de la creación del crédito agrícola 
^xî uso no hace aun mucho tiempo el 
D i a r i o d e l a M a r i x a . 
Hé aquí el proyecto del señor tic 
L a Gua'rdia: 
Las facilidades y rapidez traidas á 
las relaciones de la vida por los ade-
lantos de la ciencia íi aquellas rela-
ciones aplicadas, han traido también 
la neeesidad de llevar á las relaciones 
de orden jurídico y mercantil ese 
mismo espíritu de facilidad y rapidez 
que caracteriza en todas sus manifes-
taciones la vida moderna. 
Correspondiendo á "esa sentida ne-
cesidad ha venido á la esfera jurídica 
mercantil en otros países aquella cla-
se de operaciones q-ue se conocen en 
términos genéricos bajo la denomina-
ción de "Movilización del crédito te-
rritorial y del crédito agrícola." 
Parece natural que Cuba entre 
también en el camino de esas refor-
mas cuya utilidad ha quedado por de-
más comprobada y reconocida en los 
países donde se ha puesto en planta 
una y otra clases de negociaciones. 
E n cuanto á la movilización del cré-
dito territorial, ya ha acudido á ella 
este Senado, que tiene en su seno pen-
diente de discusión el proyecto de Ley 
presentado .por el senador señor Bus-
tamante sobre la creación de un Ban-
co hipotecario sobre crédito territo-
rial. A la movilización del crédito 
agrícola es á lo que se encamina el 
proyecté (¡ue el Senador que suscri-
be tiene hoy la honra de presentar ai 
Senado. 
E l proponente tiene la seguridad 
de que el proyecto no ha de ser en 
manera alguna completo; tal vez ha-
ya que variarla en todas sus partas, 
poro el que suscribe cuenta para sub-
sanar defectos con 4a ilustración de 
sus compañeros del Senado y de la 
Cámara y sobre todo con la decisión 
vivísima que á todos nos anima en 
pro del mejoramiento de las condievu-
nes de la vida nacional, por lo que al 
Senador que presenta • > proyecto, 
le basta para su satísfac n más ín li-
ma, cualquiera que en definitiva sea 
la forma que se adopte, con que esta^ 
clase de negociaeiones quede, por su 
iniciativa, prontamente implantada 
en la República. 
No debe ocultar el que suscribe qne 
el sistema que propone para la movi-
lización del crédito agrícola, no os 
más que una adaptación del sistema 
francés, pues estima que no es delito 
ni falta, sino al contrario, aumento 
de garantía, el tomar instituciones 
establecidas en naciones que van á 
la cabeza áe la civilización y tanto 
más cuando se sabe qu'e dichas insti-
tuciones han sido depuradas y modi-
ficadas con arreglo á las enseñanzas 
de la experiencia. 
Al hacer esta adaptación se ha tro-
pezado con el inconveniente que pre-
senta la diferencia que existe en la 
hipoteca según nuestra legislación y 
la hipoteca conforme á la legislación 
franc-esa, puesto que. en nuestra Ley 
Hipotecaria se consigna expresamen-
te que el fruto podiente á la hora -le 
vencer la obligación se entiende con-
L A M U J E R A S E A © A 
Comete el error de creer que 
avando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
Cometo un error la saujer aseada en creer 
que puede desembarazarse do la canpa con so-
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los dias y con tod o tener 
raspa toda la vida y perder el cabello. Ea 
único medio conocidido de curar la caspa es 
matarel fjerraen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepción del Herp cide Nê ybro. Lna vez 
que ei Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve & crecer ein embarazo. 
"Destruid la causa y elimináisei efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
toda1* la1» farmacias. 
Dos tiiiiaCLOs, 60 ctB. jr SI en monean ara»-
^^Le"Reunión." Vdn. de José Sarrfl, « mjo*, 
Manuel jotonaon. Obispo Sí y 66. Atfvntaa 
jspeclaleo. . 
juntamente hipotecado, cosa que no 
dice la Ley francesa. 
Esa dificultad puede vencerse de 
dos maneras, ó bien modificando la 
Ley Hipotecaria, ó bien estableciendo 
para con los hipotecarios las mismas 
bases y precauciones que la Ley Fran-
cesa estatuye para los casos en que el 
que toma dinero no es propietario ele 
la finca cuyos frutos va á ligar, que 
es exigir el aviso al propietario y 
éste no se opone dentro de un breve 
término, tenerlo por conforme y ha-
cerse el negocio. 
Es de advertir que en la legislación 
francesa, lo mismo que en la nuestra, 
el propietario de la finca tiene privi-
legio ó preferencia sobre los demás 
acreedores, para cobrarse de los fru-
tos el importe de las rentas vencidas 
y ello no obstante, por la Ley de Prés-
tamo Agrícola francesa esa preferen-
cia queda sin efecto en cuanto al .pres-
tamista, cuando se han cumplido los 
requisitos de la citada ley. 
De cualquier manera, modifiqúese 
ó no la Ley Hipotecaria, en el articu-
lado de este proyecto se consigna 
que siempre deberá hacerse al hipo-
tecario las mismas advertencias y 
darle los mismos derechos que se dan 
al dueño de la tierra cuando el que to-
ma el dinero sobre los frutos no es 
el propietario de la finca; porque, 
aun modificada la Ley Hipotecaria y 
quitado de ello todo lo que consigna 
que el fruto pendiente al tiempo clê  
vencerse la obligación se entenderá 
comprendido en Ta hipoteca, siempre 
resulta, que al venderse la finca por 
virtud del procedimiento de apremio 
hipotecario, el nuevo dueño haría su-
yo todo lo que sobre la finca hubiese, 
por lo que se hace necesario para que 
a.un en ese caso quedase exceptuado 
el fruto pendiente afecto á un prés-
tamo, la prevención expresa de esta 
Ley y el cumplimiento de los requi-
sitos que en la misma se establecerán. 
Y no se crea que con esto se intro-
ducirá ninguna innovación en los 
principios fundamentales de nuestra 
legislación, puesto que semejante doc-
trina resulta contenida en los artícu-
los del Código Civil que establecen los 
derechos del arrendatario para ex-
traer el fruto pendiente cuando la 
finca Tía sido vendida y cuando se ha 
vencido un contrato de arrendamien-
to. Y no vemos motivo alguno racio-
nal para privar de ese derecho al due-
ño que cultiva él misino su finca cuan-
do ésta so traspasa á un tercero á 
virtud del vencimiento de una obliga-1 
ción hipoteicaria. 
Sentadas estas bases generales 
oírezco á la consideración del Senado 
el siguiente Proyecto de Léy: 
Artículo 1.—Esta Ley se llamará 
de "Movilización del Crédito Agríco-
l a " y tendrá por -objeto facilitar á 
los cultivadores él láyaiitaf fqipóa 
sobre los frutos de las fincas que ex-
ploten, en las condiciones menos one-
rosas posibles, asegurando para ello 
al prestamista una garantía privile-
giada con un procedimiento rápido y 
económico para haeerla efec/tiva. 
Artículo 2.—Se declara y establece 
que el Artículo 108 de la Ley Hipote-
caria vigente hoy al decir que "los 
frutos y rentas pendientes no se p>! 
drán hipotecar con separación déli 
predio que los produzca," no ha hc-j 
cho otra cosa que repetir la doctrina | 
legal existente, que no permite, por 
razón del contrato de hipoteca, pero' 
que en manera alguna prohibe que j 
esos mismos frutos puedan ser objeto; 
de in tra tes distintos del de hipoteca: 
con separación del predio que los, 
produce como, por ejemplo, en el] 
contrato^ de préstamo agrícola esta-1 
Mecido por esta ley. 
Artículo 3.—Del Artículo 1 1 0 de I r 
Ley Hipotecaria y del Artículo 1 8 7 7 
del Código Civil se quitarán las pa-
labras siguientes: " á los frutos pen-
dientes," quedando, por cousecuen-
ipor «iu6 sufre V. de dispepsia? Tom« ; 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQU». 
T sa curar* en pocoa días, recobrara 
su buen humor y »u rostro se ponúr* ! 
rosado y aleare. 
t,is Vepmlmm y Ruibarbo de nosema» 
produce excelente» reaultaaos ea e: tratamiento de todas las fcafermoilades del eatumage, dispepsia, tastraigia. indígebtiones. diíestíor.e» lentas y di-fíciles, mareo», vómitos de las emba-razadas, diarrea», estreñimiento, neu-rastenia fi-astrica. etc. Con el uso de 1* PEPSINA Y RUIBAR--̂ O, el enfermo rápidamente se pon» ' nejor, ditfiera bien, asimila m&s ol Alimento y pronto llega a la curaejoo completjs. 
Lo» mejores médicos la recetan, JDoc» años de éxito creciente. Be vena* en todas las boticas de 1» la la. 
C. 1145 lAb. 
T i n t e ¡ n i m l í a b l e 
OE 
J O S É C R I S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
cia, redactados esos artículos en la 
guíente forma: 
"Artículo 110 de la Ley Hipoteca-
ria.—La hipoteca se extiende á las 
accesiones naturales, á las mejoras, á 
las rentas no percibidas al vencer b 
obligación y al importe de las indem-
nizaciones concedidas 6 debidas al 
propietario por los aseguradores de 
los bienes hipotecados ó en virtud de 
expropiación por causa de utilidad 
pública." 
"Artículo 1877 del Código Civil.— 
L a hipoteca se extiende á las accio-
nes naturales, á las mejoras, á las 
rentas no percibidas al vencer la 
obligación y al importe de las indem-
nizaciones concedidas ó debidas i] 
propietario por los aseguradores de 
los bienes hipotecados, 6 en virtud 
de expropiación por causa de utilidad 
pública, con las declaraciones, am-
pliaciones y limitaciones establecidas 
por la Ley, así en el caso de permane-
cer la finca en poder del que la hipo-
tecó como en el de pasar á manos de 
un tercero." 
Airtículo 4.—Todo agricultor pue-
de tomar prestado sobre los produc-
tos agrícolas ó industriales de su ex-
plotación que no sean inmuebles por 
su destinación, comprendiéndose en 
ellos la sal marina y los animales que 
ie pertenecen, ya sea conservándolos 
bajo su guarda en almacenes ó sobre 
las tierras de la explotación, la con-
fiando su depósito á personas, alma-
cenes ó sociedades previamente de-
signadas en el -contrato. 
Artículo 5.—El producto afectado 
queda, hasta el pago de las sumas 
qiTe garantice como prenda, á favor 
del portador del certificado en prés-
tamo. 
E l que toma el dinero «prestado 6 el 
depositario de los frutos afectados es 
responsable de la mercancía que que-
da confiada á sus cuidados y guarda 
y esto sin indemnización alguna por 
parte del ¡prestamista. 
E l cultivador cuando no sea el 
propietario ó usufructuario de !a 
explotación^ deberá, antes de todo 
empréstito y salvo lo que más adelan-
te se dirá, avisar al propietario del 
fundo arrendado, la naturaleza, el 
valor y la cantidad de las mercan-
cías que deban servir -de garantía al 
préstamo, así como de la ascendencia 
de las cantidades que se vayan á to-
mar y sus condiciones esenciales. 
Este aviso podrá ser dado por me-
dio del Secretario del Juzgado Muni-
cipai del Distrito donde estén situa-
dos los objetos afectados. L a carta, 
de aviso será remitida al Secretario 
del Juzgado, quien deberá visarla, re-
gistrarla y enviarla ¡por correo certi-
ficada llevando adjunta una tarjeta 
postal de acuse de recibo en la cual 
constarán brevemente las circunstan-
cias esenciales de la carta de aviso: 
la que deberá ser suscrita y entrega-
da al cartero por la persona que re-
ciba la carta. 
(Lo mismo deberá hacerse con el hi-
potecario ó censualista cuando la 
finca objeto de la explotación tuvie-
se algún gravamen de esta clase. 
El propietario, en el caso en que se 
le estuviesen debiendo rentas venci-
das y el mismo propietario ó el cen-
sualista ó hipotecario cuando la en-
trega del fruto á que se refiere él 
contrato deba tener lugar después de 
vencidas aquellas obligaciones, en un 
plazo de ocho días hábiles á partir 
desde la fecha del acuse de recibo, po-
drán oponerse al préstamo por medio 
de otra carta -entregada personal-
mente ó enviada por correo certifica-
da al Secretario del Juzgado Munici-
pal. Esta carta deberá llevar también 
una tarjeta .postal de acuse de recibo 
que entregará el Secretario al jue 
presente la oposición ó la enviará por 
correo. 
E n los casos en que los .propieta-
rios, censualistas ó hipotecarios ha-
Besíauia la vitalidad 
de los Hombres, Oaraotiesdo. 3Procio,S1.40plQtB Siempre b la venta ou la Farmacia del Dr. Mqnuol Johnson. Ha curado é otros, lo curará á tisted. E&jra la pmeba. SetoU' cita n pfétdojípor cerne. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n í r u n a c o m o l a 
de L A T K o r i C A L . 
C l o r o e i » , I S ' e u r u H t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
OTO-LECITHINE BILLON 
Medicación fosfórea reconocida por las 
VCelebridades Médicas y en jos Hospi-tales de Paris como el uias EWERCICO RECONSTITUYENTE 
S ® ES U UNICA . 
entre todas las LECITHINAS q u ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechas 
a la Academia d« Ciencias, á la Academia de 
Medicina y á la Sociedad de Biología de Paxis 
F. BILLON, 45, ffua Pitrrt-Chirron, Pmt, 
^ y fin U>das droguerias y farmaeiis. 
D i A R R E A S ^ G O U C O S ^ D i S E i y T E R l A 
• — M — F A F S D X - i X X j í X j i O S b •IIIIIIMWIIIHW 
i i i i t i c i i s s n t é r i c e s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E en breves días y para siempre 
Diarreas cróDicas. colerífomes éinfecciosas Catarro intestiiiai.Pojos. Cólicas.Diseuiería 
JAMAS FALLAN. sea cuRlquierp. la causa v o igoa del padecimiento. SIEMPRE TRiUM-
í Ai», porque obran con más actividad que ningrún otro preparado. 
VENTA: Farmacias y Drognería-s. Depósito: Belascoain 117. 
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gan constar su autorización al prés-
tamo en el certificado -del mismo, no 
serán ( mníesarios los trámites del 
aviso ni que transcurra ningún tér-
mino para cpie el contrato se lleve á 
efecto y en este «aso, lo mismo que 
cuando no se oponen dentro del tér-
mino señala-do, se entenderá renufi-
ciado por los .propietarios, hipoteca-
rios y censualistas cualquier privile-
gio que á su favor existiese sobre los 
'frutos conforme á la legislación vi-
gente. 
Artículo 6.— E l contrato de prés-
tamo sobre los frutos se, otorgará -en 
un documento impreso conforme al 
modelo incoriporado á la presente Ley 
y se celebrará con Intervención del 
Secretario del Juzgado Municipal do 
la demarcación ó distrito en que se 
encuentren los objetos qoie se van á 
afectar. 
E n ese documento y en un registro 
que al efecto se establecerá en los 
Juzgados Municipales, se hará cons-
tar la naturaleza, la cantidad, el va-
lor y el lugar de situación de los pro-
duietos garantía del emipréstito, espe-
cificación del nombre de la persona, 
finca ó almacenes donde hayan dé 
quedar depositados los productos una 
vez recolectados, ya sea en poder del 
mismo que los produce, ya en poder 
de otras personas ó -entidades; la a?-
cendencia de las cantidades tomadas 
á préstamos, la fecha del vencimiento, 
los intereses y demás condiciones ne-
cesarias para la validez del contrato 
y particulares que las ipartes hayan 
querido agregar. 
E l certificado de préstamo así re-
dactado y registrado llevará á su es-
palda mención del tomo del registro 
y del número y folio de la inscrip-
ción, con nota de los certificados de 
préstamo preexistentes sobre los mis-
mos productos. 
Si el que toma el dinero no sabe 
leer, lo firmará á ün ruego expresán-
dolo, el Secretario" del Juzgado é 
intervendrán dos testigos. 
Artículo 7.— E l certificado de 
préstamo realizado con los requisitos 
esta'blecidos en esta Ley tiene el mis-
mo carácter jurídico que un vale ó 
pagaré á la orden en asunto mercan-
til, pudiendo ser por consecuencia, 
trasmitido por endoso en las mismas 
condiciones que con aquellos se hace 
y bajo las mismas responsabilidades, 
á menos que expresamente no se hu-
bieren renunciado en el endoso. 
Artículo 8.—El certificado de prés-
tamo indicará si el producto afíciado 
está asegurada ó no. E n caso de se-
guro, mencionará la presentación de 
l'a póliza, especificando ésta, su du-
ración, la estimación que ella contie-
ne y nombre y dirección del asegura-
dor. 
Se da facultad abprestamista para 
ma.nte.ner vigente el seguro de los fru-
tos que 1p son afectados hífista el día 
del vencimiento. 
Los tenedores de certificados de 
préstamo tienen sobre las indemniza-
ciones debidas por el seguro en caso 
de siniestro, los mismos dereehos y 
privilegios que sobre los productos 
asegurados. 
Artículo 9.—El Secretario del Juz-
gado facilitará á todo prestamista que 
se lo pida un estado de los certificados 
de los préstamos tomados por su deu-
dor, ó un certificado estableeiendo 
que no existe má.s inscripción que lia 
suya. E,ste estado no se remontará 
más que á una época anterior de cinco 
años. 
Articula 1 0 . — E l tomador do dine-
ro á préstamo que hubiese pagado y 
recogido su •certificado de préstamo, i 
hará constar el pago «fl Secretario del | 
Juzgado Munieipal. quien tomiará no- i 
ta del mismo en el registro existente 
en el Juzgado é inutilizará por medio 
de una nota transversal el expresado 
certificado, que podrá quedar en po-
der del tomador de dinero. Toda ins-
cripción de préstamo sobre frutos se-
rá cancel'ada de oficio al cumplir los 
cinco años de celebrado el contrato. 
Artículo H . — E l que toma el diñe-
ro puede, antes del vencimiento, reem-
bolsar la deuda garantizada por el 
certilicado de préstamo y asimismo, 
á -este efecto, vender al contado con 
autorización del presfsmista todo ó 
parte del producto afectado. Si el 
precio en venta fuese inferior á las 
sumas adelantadas, la venta no que-
dará perfeccionada ni será válida .si 
no mediante el asentimiento escrito 
del primer tenedor del certificado de 
préstamo. 
Artículo 12.—Si el portador del 
certificado de préstamo rehusare Úía 
ofrecimientos del deudor, éste pm fe; 
para libertarse, consignar la suma 
ofrecida ante el mismo Juez Munici-
pal donde se hubiere hecho el eontra-
to. E l Juez Municipal, con el resulta-
do de la consignación cancelará total 
ó parcialmente, según proceda, la no-
ta de inscripción y participará al te-
nedor del certificado último que apa-
rezca en el registro ecn derecho para 
ello, la cantidad depositad-a á su or-
den en dicho Juzgado. 
Artículo 1 3 . — E l primer prestamis-
ta y los sucesivos endosantes deberán 
poner en conocimiento del Secretario 
del Juzgado Municipal ante el cual a¡fi 
efectúe el préstamo, los traspasos que 
vayan realizando del •certificado fio 
préstamo, ya personalmente ya por 
carta certificada con tarjeta postal de 
acuse de recibo. E l Secretario del 
Juzgado cuidará de anotar en el re-
gistro, á continuación de la partida 
correspondiente, los nombres y domi-
cilios de cada uno de los nuevos a.I-
quirentes del certificado de préstamo. 
Artículo 14.—El procedimiento que 
se seguirá para la venta del fruto es 
el mismo establecido por la Ley <ie 
Enjuiciamiento para- el cumplimiento 
de la sentencia dictada en el juicio 
verbal, cualquiera que sea. la cuantía 
del fruto afectado, ante el Juez Mu-
nieipal donde se realizó ed préstamo y 
con las siguientes modificaciones: 
A. —Establecida la reclamación por 
el tenedor del certificado, lo que po-
drá hacer ya por diligencia ya. por ins-
tancia escrita, el Juez en el mismo día 
ó en el siguiente á más tardar, de.-lü-
rará embargados los bienes—que con-
tinuarán en depósito en la misma per-
sona que los tenía, á menos que el 
acreedor no pida un cambio de depo-
sitario—y hará notificar esta provi-
dencia al dueño de los frutos en el do-
micilio que conste en el contrato, ya 
en persona ó por cédula, sin que en 
raianera alguna haya que hacer notifi-
caciones en otro punto. 
B. — E n el caso de que para la venta 
de los frutos afectados sea necesario 
su justiprecio, en la misma providen-
cia en que se decrete el embargo se 
dispondrá la tasación por un solo pe-
rito, que nombrará el acreedor y que 
deberá presentar la operación dentro 
de segundo día hábil á partir de la fe-
cha de la 'providencia en que el Juez 
lo tuvo por nombrado, sin que sea ne-
cesaria diligencia alguna de acepta-
ción ni de i ia tífica ción.-
C. — L a subasta no -se anunciará más 
que en un edicto que se fijará en los 
estrados del Juzgado, pudiendo el 
acrpcdor y el deudor hacer por su 
em uta cuantas publicaciones y anun-
cios tengan por conveniente. 
D. —Sin necesidad de declaratoria 
de rebeldía, todas las providencias 
que se dicten y diligencias que tengaai 
que practicarse con intervención del 
deudor, se llevarán á cabo en los es-
trados del Juzgado, á menos que el 
deudor concurriese al local del Juzga-
do el día en que se dictó la providen-
cia, en cuyo caso, aun cuando se hu-
biese hecho la notificación ó la diil.i-
gencia en estrsdcs, se volverá á prac-
ticar personalmente con él. 
E . —No se .suspenderá la vía de 
apremio por ningún motivo, admitién-
dose sólo tercerías de mejor derecho, 
que se tramitarán también en juicio 
E m e r m e e i a c S e s N e r v i o s a s 
t i 
93 
d e l 
M a r c a O e p o s i t a . o > » 
¿ Z ' C o s e c h e r o ¿> 
U E N M - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
S í 
I . i . .-i:— X - -f•>— i •T 1 t 
üpíci i iportaíor en !e ísle fierii: NICOLAS MEBINO - M m . 
A K S K N A L 2 y 4. Teléfono 108» . Se vcadeu cajas y barriles. 
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Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
.Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glyccro-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
V\ \\] tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curen, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ncr-Vita'' esuna bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AÍWERICAN PHARMACEUTICAL CO., L td . 
L O N D R E S : C R O Y D O N N U E V A Y O R K PARIS 
S I N 
L U P U S , H E R P E S 
D E 
JE 
E C Z E M A S Y T O D A 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e I I 
C . 1202 
C L A S E 
á 1 y d o 3 á 5 . 
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verbal, cualquiera que fuese su euan-
tía. á los -dueñas, usufructuarios, •cen-
sualistas ó hipotecarios, por 'las res-
pectivas oblisraciones vencidas por 
rentas, réditos, intereses y capital 
cuando se hubiese realizado el présta-
mo sin la intervención y consenti-
miento ck aquéllos ó sin haberse guar-
dado para; con ellos las formalidades 
de esta Ley. 
F.—En todo lo demás no previsto 
en estos incisos referentes al procedí" 
E l señor Clarens apoya al señor Pi-
no y declara que declina toda respon-
sabilidad si ocurre alguna catástrofe 
en el canal, hasta que la administm-
eión y dirección del mismo no vuelva 
a¡ Ayuntamiento y éste designe un 
personal técnico especial para las 
obras. 
En definitiva se nombró una comi-
sión especial para que recabe del Pre-
sidente de la República que se reinte-
gre al Ayuntamiento la administra-
de la Ley (\p Enjuiciamiento Civil 
Artículo ló .—El tenedor do certi-
ficado de préstamo t end rá derecho á 
una indemnización por sus gastos JH-
du-iales justificados, comprendiéndose 
allí los honorarios del letrado que lo 
ción de cinem'atógrafo para recaudar 
fondos con cs-e objeto 
De usted atentos y S. S.—Francisco 
Zayas y Alfonso.—Alfredo Zayas y 
Alfonso. 
' Habana, Mayo 5 de 1009. 
E L T l p P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer 11o-
! vió en Santa Cruz del Norte, Sábalo, 
i San Cristóbal, Quiebra Hacha, Gua-
I tuijay, Guaue. Pinar del Rio, Cidra, 
Jovellanos, Union de Reyes, Agra-
monte. J agüey Grande, Limonar, Co-
rral Falso, Alacranes, Sagua la Gran-
N E C R O L O G I A 
miento, se aplicarán las disposiciones | ción del canal, y visite al Secretario 
de Obras Públicas, para que á la ma-
lyor brevedad posible haga que el Ve-
dado tenga agua. 
Se leyó un informe del señor Ti l la-
v( ¡ de, favorable á la reposición de los 
doctores Durio y Rodríguez Ecay en 
diri ja , pero ésta no podrá ex-ceder del sus cargos de médicos municipales, por de, Yaguajay. Camagüey, Babin 
diez por ciento del capital objeto del j haber obtenido esas plazas por oposi- San Andrés y Presten 
préstamo. Esta indemnización, pre- ¡ c\(m, aplicándose así á ese caso una 
vía tasación de costas, se cobrará en ¡ disposición del Gobierno interventor, 
la misma ví^ de apremio del exceso ó carácter general, 
sobrante del precio obtenido en ven-1 E l señor Sedaño combatió el infor-
ta del fruto afectado. Cuando no baya i me ai j ^ a i qUe el señor Pino, por en-
ese sobrante, el acreedor, con la certi- i tender arabos que la Ley Orgánica de 
ficación en que conste la cantidad que , ios Mrmicipios facui1:a al Ayuntamien-
se le adeude por costas y lo mismo la ¿0 para separar y nombrar libremen-
del saldo que pueda quedar á su favor te su personal, con la sola limitación 
por el capital prestado cuando el f ru- | ^ establezca la Ley del Servicio Ci-
to no cubriese con su valor la totali- i vjj ^ vigente, 
dad de la deuda, acudi rá al Juez que j Ej se^or Barrena propone que el ex-
proceda, estableciendo jukúo ejecuti- . peciieDte pase á informe del Abogado 
vo ó juicio verbal, según la .cuantía, | Consultor, para que ilustre á la Cor-
el que se t r ami ta rá por los t rámites j ̂ ^ - ^ pUesto que se trata de re-
solver una cuestión de derecho admi-
Vicente F. 
v don José 
que para este clase de juicios estable 
ce la Ley de Enjuiciamiento Civi l . 
Artículo 16.—El tenedor de un cer-
tificado de prés tamo pierde su dere-
erho contra los endosantes si no les ha 
dado aviso de la falta de pago dentro 
de los cinco días siguientes al venci-
miento, y si á la falta' de pago no ha 
establecido dentro del mes la corres-
pondiente vía de apremio. 
Xo se da recurso contra el primer 
prestamista y los sucesivas endosan-
tes, sino después de establecida la vía 
de apremio y realizados los frutos y 
adquirido! el convencimiento de que 
no existen en poder de quien debh te-
nerlos conforme al contrato. 
Art ículo 17.—Todo tomador de d i -
nero con garant ías de frutos, conven-
cido de haber faltado á la verdad en 
sn.s declaraciones en el certificado de 
prés tamo; de haber constituido un 
eertificado de préstamo sobre produc-
tos ya. isfectados. sin consentimiento 
del primer prestamista, y todo toma-1 
dor de dinero con garant ías de frutos, ! 
ó depositario de los mismos, convicto 
de haber 'distraído, disipado ó volun-
1 ariamente deteriorado los frutos, en 
perjuicio fie sus acreedores, será reo 
del delito de estafa, y penado confor-
me á lo establecido en ía Sección I I , 
Capítulo V , Título 13 -del Libro Se-
gundo del Código Penal, que trata de 
las estafas y otros engaños, entendién-
doseles expresamente comprendidos 
en el inciso quinto del a r t ícu lo 559 re-
lacionado con el 558.—Habana, Abr i l 
1 de 1909.—Cristóbal de la G u a r d é . 
—Gonzalo Pérez.—José Ma.. Espinos'a. 
Hiin fallecido: 
En Cárdenas, el Ledo 
Tolmo, notario público, 
Soler Pí. 
En Camagüey. la señora Regina Pa-
ñeca, viuda de Pérez. 
En Holguín, la señora Isabel Rojas, 
viuda de Cano. 
A c l a r a c i ó n 
rieracs. á las ocho de la noche, á los yor cuantía, seguido por 
Jefes del Ejérci to Permanente, Guar- j Collado contra Adelina 
Francisco 
KodríguC'Z 
viuda de Santaña sobre otorgamiento 
de escritura. Ponente; Noval. Fiscal: 
Travieso. Dr. Ros. 
Recurso de queja interpuesto en ftj 
Ramo separado sobre cuentas del Ad-
ministrador Francisco Gómez y P i -
rujo. Ponente: Revilia. Fiscal: Tra-
[ontcs. 
dia Rural y Arti l lería, que será á la 
vez de bicnvenidta á los tres oficiales 
del ejército americano que vienen pa-
ra desempeñar lo.s cargos de instruc-
tores militares del e jérci to cubano. 
Se ha invitado también á buen nú-
mero de oficiales de l«s fuerzas arma-
das destacadas en h Cabana y Colum- vieso. Dr. Fuentes y L d 
bia. para que asistan á una tertulia 
que se da rá después de la comida. 
Registro Pecuario 
Ha sido abierto nuevamente al 
servicio del público, el Registro Pe-
cuario de Regla, Sexta Sucursal, cu-
yas oficinas han quedado establecidas 
en la calle de Maceo número 16 en c l | ^ 5te: La yorre 
mismo local que ocupa la Estación de Defensor: Bom>z 
policía Municipal. 
Asociación Pedagógica Universitaria 
E l sábado, á las tres de la tarde, se 
reunirá este, organismo académico en 
la Junta de Educación, para celebrar 
junta general de elecciones. 
Grata visita 
Y con las últimas notas de una da^, 
za, impresa cu nuestra memoria, aban' 
donamos aquellos salones, llevándonos 
en nuestra alma, la agradable inipre. 
sión de una noche deliciosa. 
Angel Pórtela. 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera 
Juzgado del Este. 
Contra Brtoido Ooglc, por róbd. 
Fiscal: RábeU. 
nistrativo. 
Esa proposición dió lugar á un lar-
go incidente, en el que tomaron parte 
varios señores concejales, acordándo-
se después, por 12 contra 8, pasar di-
cho expediente á informe no del Abo-
gado Consultor, sino de un concejal 
letrado: el doctor Freixas y Pascual. 
Y se- dió lectura al artículo segun-
do do la moción sobre anuncios y car-
teles. 
Los señores Machado y Meyra pre-
sentaron una adición á dicho artículo, 
relativa á que se considera legal y le-
gítimo el derecho de los industriales 
de anunciar sus casas y productos en 
las partes exteriores de los tranvías y 
ómnibus. 
Estando discutiéndose sobre si era 
una adición ó una nueva moción la de 
los señores Machado y Meyra, sonó 
las seis de la tarde y hubo necesidad 
de suspender el debate, para conti-
nuar la discusión del reglamento de 
A l escribir ayer á última hora, pre-
cipitadamente y con, verdadera pena 
el sensible fallecimiento en Par ís , de 
Ramón Carrera, equivocamos el nom-
Juzgado del Centro. 
Contra José de Jesús González, por 
atentado. Ponente: el Preside^íe. 
Fiscal; Gutiérrez. Defensor: Mármol. 
Juzgado del Oeste. 
'Contra Je rónimo Docal, por aten-
t a d o . Ponente: Echarte. Fiscal: Cas-
En viaje de recreo llegó ayer á esta ¡ tcllanos. Defensor: Sarrain. 
ciudad, á bordo del vapor americano 
"Saratoga," la distinguid.] señorita 
Laura Lee, culta y distinguida joven 
que ocupa un alto puesto en la Com-
pañía Eléctr ica General de Nueva 
York. 
Reciba nuestra bien venida. 
Bienvenida 
Ayer hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta ciudad á nuestro estimado 
amigo don Silvestre Delgado y Cés 
bre en los primeros renglones y salió pedes, reputado maestro constructer 
el de su hermano Fernando, joven 
meritísimo. también amigo nuestro 
y colaborador muy estimado de este 
periódico en Moti le . 
Para evitar confusiones hacemos 
esta aclaración, reiterando de nuevo 
nuestro sentimiento por el falleci-
miento de Ramón, á su distinguida 
familia, especialmente al referido 
amigo Fernando y al señor Ladislao 
Díaz, tío de ambos. 
carruajes. . 
La sesión terminó á 
dia de la tarde. 
las seis y' me-
m m t i m i í i i P A L 
r?!/7, represa. — L a carretera de Regla 
á JLuyanó. — Ü7i carruaje. — E l 
agua del Vedado. — So'bre dos pla-
zas. — Los anuncios. 
Presidió el señor Azpiazo. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
Se acordó preguntarle á la Secreta-
Tía de Obras Públicas, por qué ha con-
cedido permiso al señor Mata para 
construir una represa en Puentes 
Grandes, en un canal de alivio, pro-
piedad del Ayuntamiento, que queda 
ea.si inutilizado con esa obra, contra 
la cual está dispuesto el Cabildo á 
protestar. 
De. conformidad con lo infonnado 
por Ja Comisión de Fomento, se acor-
dó aceptar la modificación del traza-
do y proyecto definitivo de la carre-
tera de Regla á Luyanó, obra reco-
mendada por la Secretaría de Obras 
Públicas. 
Se autorizó al Alcalde para adqui-
ri r directamente, prescindiendo de la 
Subasta, un carruaje, para el Presiden-
te del Ayuntamiento. 
E l señor Pino se lamenta de que 
desde hace diez días carezcan de agua 
m a ü í n í o s m m i m 
E l Comité ha recibido las sumas de 
40 pesos plata, recaudados entre los 
socios del Ateneo y Círculo de la Ha-
bana, y la de 2G pesos, recaudados por 
el señor Rafael Fernández de Castro 
cutre los cincuenta y dos miembros 
de su apreciable familia. 
Este notable repúblico. al remitir 
esas cuotas al señor Raimundo Oabre-
ra, presidente del Comité, Je dirige 
una expresiva carta que contiene los 
siguientes pá r ra fos : 
" M e intereso vivamente por esa 
obra patriótica quí^ hals iniciado eon 
plausible celo. Tú sabes que en mi ca-
i i se venera como cesa sagrada la me-
moria del idmortal Maestro. Si para 
la realización de t u obra quieres con-
tar conmigo para algo más. sabes que 
me tienes á t u disposición." 
El Comité ha acordado aceptar los 
ofrecinri'entos del Sr. Fernández de 
Castro para ulteriores trabajos de 
propaganda y hace, público su ejem-
plo por lo que vale y significa. 
E l Comité está organizando actual-
mente la función de la Compañía Si-
ciliana, en lá que ac túa la señora M 
que tuvo á su cargo el hermoso edifi 
cío qüe se acaba de construir en Cár-
denas para la Colonia Española. 
El señor Delgado y Céspedes viene 
á la Habana, donde pasará unos días, 
traído por asuntos de su profesión. 
Sea bienvenida. 
" E l V iUareño" 
Ha reanudado su publicación " E l 
Vi l l a reño ," de Santa Clara, que se 
propone auxiliar al Gobierno, por ser 
éste el que estima necesario para el 
engrandecimiento de Cuba. 
Prosperidades le deseamos al co-
lega. 
Súplica 
Se desea saber noticias ó el parade-
ro de don Braulio Quirós, natural de 
Mieres (Asturias), para un asunto 
que 'interesa vivamente á su esposa y 
., á sus- hijas. A la persona que pueda 
señor Presidente de la República, ^ l ! fa<,iiita.r algim dato sobre dicho señor. 
Ministro de jos Estados Luidos Mr. j ^ le i0 comunique á esta, Re-
Morgan, quien hizo entrega al J e^ | dacción, v se k agradecerá como un 
del Estado de una carta autógrafa de 
Mr. Taftfi dándose por enterado del 
cese del señor Gonzalo de Quesada. 
P O R l i S J F I C I N A S 
P A b A G I O 
E l Ministro Americano 
Según anunciamos oportunamente, 
á las tres de la tarde de ayer, fué re-
cibido en audiencia .privada por el 
ción y cuando ya se había retirado el 
redactor de guardia; por eso resultó 
una noticia fresca. 
como Ministro de Cuba en Washing-
ton. 
E l general Monteagudo 
E l general Monteagudo, Jefe de. la 
Guardia Rural, estuvo ayer despa-
chando eon el señor Presidente de la 
República, varios asuntos relaciona-
dos con la citada fuerza, dándole 
cuenta, al propio tiempo de la Acade-
mia establecida en el Campamento de 
Columbia, á cuyo frente se encuentra 
el Capitá.n Parker, uno de los instruc-
tores llegados recientemente de los 
Estados Luidos. 
Cuatro solares 
El Secretario de la Presidencia de 
la República, quien como saben ya 
nuestros lectores, concurrió ayer en 
representación del señor Presidente á 
la inauguración de los tanques e*t*-|?or aParecer eorao autor de un delito 
blecidos en la loma del Mago, para 
Juzgado de QüÜtós 
Contra Angel Pérez, por hurto. 
Ponente: el Presidente. Fiscal: Cas-
tellanos. Defensor: Castaños. 
Sala Provisional Civi l . 
Juzgado del Sur. 
Antonio Fernández TJuiz, contra la 
Empresa " H a van a Central Rai l road" 
sobre reclamación de daños y perjui-
cios. 
Ponente: Sr. Elcid. 
Dr. Vi l la verde. 
G. Sarrain. Estrados. 
Relación jurada de los Letrados 
Clemente Casuso y Esteban Mrdkay. 
en antos contra José Ramón Echava-
rr ía . 
Ponente: Sr. V. Far.ly. 
L. Puente. L Casuso 
Echavarra Casuso. 
Secretario: Sesrura. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE S A N F R A N C I S C O DE P A U L A 
Ma;\# 4. 
E l pasado domingo estuvo de fies-
ta este pueblo. 
Desde por la uiañaua, comenzaron 
éstas, con una grandiosa, misa, que se 
efectuó en nuestra bonita parroquia 
M A T A M B A S 
D E C O L I S E O 
Mayo 4. 
Es en extremo vergonzoso que un 
pueblo tan próspero como este tenga 
una estación de ferrocarril que de to-
' do tiene menos de estación de viaie-
ros. CiftJquiera diría que el pueblo'^s 
in-sign.iíicante; que es injusta la eeo-
snra, porque la empresa no debe em-
plear un capital en la •construcción de 
un edificio; pero nada más lejos de la 
realidad. Coliseo es un pueblecito de 
¡os más importantes que existen en las 
líneas de los Ferrocarriles Unidos, 
eiienta oon once rstablecimientos mix-
tos, una botica, una tabaquería , dos 
zapaterías y tres sastrerías, teniendo 
además ios centrales -izucareros "Ca-
rolina. ' ' "O l impo" , "Santa Amal i a " 
y ' •Tr iunfo . " 
Esta es#tféi6jd rer-.o.uda durante la 
zafra un promedio de 17 á 18 mi l pe-
sos en moneda americana, mensuales, 
y en tiempo muort-o no baja de 650 pe-
sos; este dato e> bien elocuente para 
demostrar La necesidad de dotarlo de 
un i eátaeion de viajeros y almacén de 
mercancías que llenen las necesidades 
dé'l pueblo; de ahí mi creencia de que 
la poderosa empresa de los Unidos es-
tá en el deber Sé íevnntar un edificio 
digno de su importancia. 
Otras estaciones, cuyos ingresos 
apenas produeen para pagar el suel-
do del guarda-almacén, tienen edifi-
cios «d-hoc. urentras aquí no hay n i 
donde resguardar las mercancías de 
las lluvias, ni un mal asiento para que 
los viajeros esperen la llegada de los 
trenes. 
El digno Administrador de la Em-
presa, don R: herto M . Orr, debe fijar 
su atención en el nial señalado, en la 
seguridad de que merecerá la grati-
tud de los laboriosos habitantes de 
Coliseo. 
Oscar Pumariega. 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Mayo 4. 
A las siete de la mañaua de :aye.r, 
falleció en su morada de este pueblo, 
el señor Manuel Alfonso Gómez. Era 
E l padre Rodríguez, predicó sober- | el finado un ejemplar ciudadano, mo 
gran favor. 
Tanques 
En nuestra edición de ayer tarde 
apareció, e-ntre otra*; noticias de Pala-
cio, una referente á ia inauguración 
de. unos tanques en la loma de Mazo, 
para surtir de 'agua á la Víbora. 
Tal noticia la recibimos por teléfo- ¡ Jfso¿"q 
no en los momentos de cerrar la edi- , , 
bia mente, sobre la institución de las 
sociedades profanas y la. Iglesia. 
P'ué muy celebrado. 
Durante el día hubo distintas 
diversiones, no faltando en ellas, el tí-
pico '"Sport del guajiro criol lo." 
Por la tarde, una bonita procesión, 
recorrió las distintas calles de este 
C R O N I C A J I Q I G I A L 
Sentencias 
i l a sido condenado José Martínez 
González, á la multa de 3.250 pesetas, 
njí Aguglia. y que, á beneficio de los 'ca ha concedido indulto parcial á Ju 
surtir de agua al barrio de la Víbora 
llevó el encargo —que realizó — del 
Jelfe del Estado, de escojerle cuatro 
solares &n el reparto de dicha loma. 
Indulto 
El señor Presidente de la Repúbli-
l'ondos de la estatua de Don Pepe lo 
•han ofrecido generosamente los seño-
res Azcue y López. 
A G L A R A G B O N 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Distinguido amigo:: 
Rogamos á usted haga constar en 
¡ e l periódico de su. digna dirección, 
propio nombre y en el de nuestras 
herman'as, no tenemos participación 
j alguna en ais gestiones que realizan 
I varias personas, con el propósito de 
, fijar una lápida conmemorativa en la 
; casa en que nació nuestro hermano e l 
i general Juan Bruno Zayas. y desapro-
j hamos •expresamente el anuncio he-
| ¿ho en varios periódicos de una fun-
lio Sautizo Muñoz y Jnan Francisco 
Kindelan. conmutándoles por cien 
pesos de multa ó quince días de arres-
to, la pena de 500 pesos de mulla 
que les fué impuesta. 
do y excita al Cabildo para que de 
una manera enérgica y eficaz exija á 
la Secretaría de Obras Públicas que 
suministre ese líquido á aquella ba-
rriada, toda vez que el Ayuntamiento 
es dueño del canal y cobra por ese 
senicio á los propietarios, dejándose, 
si fuere necesario, de suministrar agua 
de Vento á Guanabacoa y Marianao. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Nombramiento 
Don Nicolás Fernández de Cas-
tro, ha sido nombrado Secretario del 
Instituto de segunda Enseñanza 
Pinar del Rio. 
A S U N T O S V A R I O S 
de ro'bo en grado de tentativa 
Suspensión 
El juicio por homicidio en el que 
aparece como procesado Regino Ber-
múdez Valdés, y que debía de cele-
brarse hoy ante, la Sala segunda de lo 
Criminal, ha sido suspendido por en-
contrarse enfermo el abogado defen-
sor de esta causa, Ldo. Enrique Roig. 
uc 
Comida y recepción 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Morga.n, ofrecerá una comida ijn 
su residencia de Marianao, el próximo 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Infra-cción de ley. (Amnistía) M . 
Fiscal contra Angel López Roscll. en 
causa por hurto. Ponente: Cabarro-
cas. Fiscal: La redo. 
Infracción de ley. (Amnistía.) M. 
Fiscal contra Fermín Morct y Pío 
Miranda, en causa por hurto. Ponen-
te: Cruz Pérez. Fiscal: Laredo. 
Irrfracción de ley. (Amnistía.) M. 
Fiscal contra Rafael Morejón en cau-
sa por hurto. Ponente: Gispert. Pris-
cal : Bidegaray. 
Sala de lo Civi l . 
Recurso de casación por infracción 
de ley, interpuesto en autos de ma-
delo como esposo, padre de familia y 
vecino. 
Fué uno de los primeros conceja-
les de nuestro Municipio, gozando de 
una regular posición creada con el 
trabajo honrado. 
Su entierro tuvo lugar en la. ma-
ñana, de hoy, siendo el numeroso 
aeompañamieuto. la mejor prueba del 
Quedó lucida. ¡ afecto que. disfrutaba entre todos sus 
Por la noche hubo grandes fue- ' convecinos. Entre las coronas dedi-
gos artificiales cu la plazoleta de la j ca(Ja^ recuerdo las siguientes: " E l 
iglesia.. i AyuntHmk'nto d^ Jagüey , al concejal 
Fuorou presenciados p o r u ñ a concu- ftm<Jador;?' " A mi inolvidable espo-
rrencia numerosa. ^ Mercedes." " A nuestro querido 
A las nueve, comenzó el baile, el que ' padre, sus hijos Rosaura, y Jaime." 
resultó, como nos imaginamos, magní-
fico. » 
Xo era. posiblo una persona más. 
A las diez llegaron varias familias 
que se vieron privadas de penetrar en 
el salón, por la imposibilidad de efec-
tuarlo. 
Nunca he visto tanta concurrencia. 
Imposible se hacía el bailar. 
La orquesta, de. " F t - r m í n " fué la 
encargada de los bailables. Estuvo 
colosal. 
Y ahora, vayan algunos nombres to-
mados al vuelo. 
Señori tas: Panchita Delgado. Elísea 
" A nuestro padre querido, de Merce-
des, Celia. Blanca y Manuel." " A 
nuestro querido abuelo, de tus nietos 
Clara, Osear. Armando, Ricardo y Jo-
sé Manuel." "Eterno recuerdo de Ca-
dnvieco." " A Manuel Alfonso, ' ' L a 
Campana." " U n a cruz de flores na-
turales de la familia. Valladares.' " U n 
ramo de pensamientos de su ahijado 
Manuel i to" y algunas otras que no re-
cuerdo. Descanse en paz el que fué 
tan querido y respetado amigo señor 
Manuel Alfonso y acompaño en su 
justo dolor á sus familiares, entre los 
que se encuentran mis estimados arai-
Solpa. Cecilia Guerra, Rosalía. Benítez, gos señores Esteban Tió, Manuel A l 
I c o s i w r t a l o r s s p a r a l a ttito: 
I I I C H i E l S S N Y PRASSE, 
O b r a p i a 1 8 - H A B A N A . 
' - : A B 0 M a t í c a 
Mean 
J n l o a 
l e g í t i m a . 
María Guerra, Andreí ta Calderón, 
Ana Torras, Aurora y Blanca Rodrí-
guez, Angelina García, Catalina Bo-
fíH,, Marín Rita y Josefa Iglesias, An-
toñica Morales, Regla Mesa, Juanita 
Jorges, Ursina Ruiz, Juana Cabrera, 
Luz María y Paula González, Gracie-
la y Micaela Cato, Lucila González, 
María Castellanos, Carmela Torres, 'i 
Rosa Fernández, Estelita Naranjo, 
Dolores Barrios. 
Rem-arquce: Purita Rodea. 
Un aparte para mi compañerita 
ideal de toda la noche, para ia bellí-
sima Rosario Romero, que estaba l in-
dísima, encantaidora, hechicera. 
Y que como diría el poeta: 
Es copia, conjunto, suma, 
compendio y cuna de eternas 
gracias, salas y primores 
perfeceioues y bellezas. 
fonso y Jaime Plá . 
Despidiendo el duelo nuestro A l -
calde Municipal señor José A. Rodrí-
guez, quien en corta oración dió á 
conocer las virtudes que adornaban 
al tinado. 
DIAZ. 
L i b e r a l e s v C o n s e r v a d o r e s 
i están conformes en que el Licor d t 
I Brea del Dr . González es el mejot 
pectoral, el mejor deipurativo y d 
mejor tónico. Cura catarros, tx>»a«, 
asma, bronquitis é impurezas de la 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y M 
prepara en la Farmacia "San José** 
calle de la Habana esquina á I/amp*» 
rilla.—Habana. 
C . 1176 lAb. 
Contra NEURAETENIA, ABATIMiENTO mor») o físico, ANEMIA, tfUAQUfíSA 
CONVALECENCIA, ATONIA GEHERAL. FIEBRE DE UOS PAISES OAUOOS. 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL. CORAZON 
— Fretiioa Mayaros 
/V*fc¿a£> jDipiozmis de Honor 
ÍO Meda.llaa ae Oro 
2 Medallas da jPla. 
T O N I C O S f ü * RECSKSTITUirHTeS 
P O D E R O S O S R E G E N Í R A C - O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O U A S T U E R Z A S , 
Venta u\ por Mayor : V A C i r l I C K O í V , Fa .T.ia<-oiitico, en LYON {Fi D I O S S T I O N ranc/a). 
Y SM TUOA* IA* FAKUAClAb 
C u i d a d o c o n 
l a s i m i t a c i o u e s . 
eUia 
L O M E J O R D E H O L A N D A 
6-30 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
E s t a es l a c a n t i i a l q m p x g ó L i T R O P I C A L a l E s -
t a d o C u b a n o p o r i m p u e s c o s o t e l a p r o i u c c i ó a de s u 
c e r v e s a u r a n t s e l arfo de c o n t r i t o q u a e m o ^ ó e n 1.° de 
N o v i e m b r e de 1 9 0 6 t t e r n r n n e n 3 1 de O c t u b r e de 1907, 
L a s d e m á s m a r c a s d e c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t u -
d a « c o m o l a s f a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s t o -
a a s j u n t a s h a n q u e d a d o m u y p o r d e b a j o d e 
S ~ r « . 3 « v t ó r s S i S a s 
" C Ü i O U E S U U M " 
C . U 6 « 
DIARIO D E L A MARINA—EtliciÓM de la mañana.—Mayo 6 de 1909. 
CRONICA CIENTÍFICA 
(para el DIARIO DE LA MARINA) 
Escribamos la última crómea, por 
ahora, sobre terremotos y volcanes, 
hasta que nuevos volcanes y nuevos te-
rremotos llamen otra vez la atención 
del público hacia estos pavorosos pro-
blemas que agitan la corteza terrestre. 
L a damos por la última, y en rigor 
es la primera, porque á decir verdad, 
lo que hemos hecho en las crónicas an-
teriores, ha sido preparar el terreno, 
.según la frase; que es el colmo del 
orden esto de preparan el terreno, 
ciiamilo se trata de catástrofes, que tan 
desaforadamente lo desordenan: vibra-
ciones, sacudidas, oscilaciones en todos 
los rumbos del cuadrante.' movimientos 
violentísimos en sentido vertical, abis-
mos que en la costra sólida se abren, 
como mandíbulas de monstruo apoca" 
Jíptico, tragando lo que encuentran, 
úrboles, personas, edificios, qtfe para 
.siempre desaparecen en las improvisa-
das fauces del globo terráqueo. 
Esto sin contar, si de volcanes se 
trata, con el cráter que se ensancha, la 
lava que vomita, los gases que despren-
de, y el siniestro penacho, de que se 
corona. • 
Y sinVmbargo. es cierto que hemos 
preparado el terreno, á fin de ver si 
existe una explieacíóp para estos fenó-
menos espantosos. 
Y hemos acudido á la historia astro-
nómica de la Tierra y á su historia 
geológica, y siguiendo aquél programa 
oue en uno de nuestros; primeros ar-
tículos formulábamos, deberíamos de-
cir algo de los fenómenos magnéticos, 
y muy principalmente de las tempera-
turas de las diferentes capas terres-
tres. 
Pero del estudio magnético del glo-
bo, como explica uno de los autores á 
que nos referíamos en una crónica an-
terior, poco podemos explicar. Es cien' 
cia que está todavía en mantillas. ¿>e 
limita hasta aquí á determinar laa 
constantes magnéticas para cada pun-
te de la superficie terrestro, y á'afir-
mar que existen masas magnéticas en 
el interior de la Tierra, como parece 
natural, según explicábamos en otra 
crónica al exponer la distribución en 
el interior del globo. 
Y en suma, es evidente que la elec-
tricidad no está en equilibrio ni bajo 
nuerítras plantas ni sobre nuestras/ca-
bezas. Sobre nuestras cabezas la nube 
tempestuosa, el rayo, la electricidad 
atmosférica. Bajo nuestras plantas las 
corrientes telúricas y el gran imán hi-
potético qué sim'boliza el globo terres-
; tre. 
Todo esto, para nuestro problema, 
pocos dates suministra. 
Pero vengamos á la temperatura. 
Y aquí las cosas varían, y el interés 
. crece. 
Dice Mr. Hoúllevigne, condensando 
en pocas palabras el problema: " S i la 
aguja imantada no nos suministra ac-
tualmente indicaciones útiles acerca de 
las regiones profundas del globo, el ter-
mómetro en cambio nos dá enseñanzas 
del mayor interés. ^ 
"Se sabe que la temperatura super-
ficial del suelo varía con el sitio que se 
escoja, con la estación, con la fecha 
de cada día, con la hora de las observa-
ciones, y que depende principalmente 
del calor que recibe del Sol." 
"Pero esta capa superficial del sue-
lo, de temperatura variable, según las 
circunstaneias indicadas, es de pequeño 
• espesor: es inferior á veinte metros. 
Por debajo áe esta película sensible á 
las acciones exteriores, la temperatura 
en cada punto del globo, es rigorosa-
mente fija, aunque nosotros agregaría-
mos, durante ci-erfo período. Así es, 
ûe un termómetro, colocado desde 
hace más de un siglo en los sótanos del 
Observatorio de París, no ha cesado de 
indicar exactamente la misma tempe-
ratura 11082. 
Mucho es para nosotros un siglo; 
para las épocas geológicas, es bien poco 
tiempo. 
Si la Tierras- enfrié constan1feménj 
te, claro es que la fijeza de esta tem-
peratura para cada punto, no pasa de 
aer aproximada. 
Sen como fuere hoy minino, si es fija 
-"n cade sitio .subterráneo, de un punto 
á otro crece con la profundidad; ley 
que se demuestra por los sondeos-de Ja 
costra sólida, por los pozos de las mis-
mas, por la alta temperatura de las 
iiguas que brotan on la superficie des-
de las capas profunidas del suelo: así 
Mejillas pálidas 
Muchas mnchaelias se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama C A R N E , H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en Id 
botica "San José." calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias "bien surtidas. 
o lAb. 
en Argelia hay manantiales que salen á 
95°, y surtidores en Islandia que al-
canzan 126°; así en Siberia se encuen-
tra agua líquida á 125 metros de pro-
fundidad bajo Una capa de hielo á 10° 
najo cero. 
¿Cuál es la ley de esta variación? 
Dicha ley es puramente experimen" 
tal, y los resultados experimentales no 
concuerdan en el orden numérico, sobre 
tedo cuando se quiere determinar esta 
ley para profundidades mayores que 
un kilómetro. 
E l problema se plantea de este 
modo. 
¿. Cuánto hay que descender á partir 
de un punto para que la temperatura 
crezca un grado? - , 
Llamando grado geotérmico á este 
espesor, el problema se formula con 
más aparato y más seriedad científica, 
diciendo: 
| A cuántos metros equivale el grado 
geotérmieo ? 
Y en rigor, aunque hayamos inventa-
do esta palabra, y por bien que suene, 
la pregunta está mal hecha; porque 
supone constancia en la derivada de la 
función que expresa la temperatura en 
valores de la profundidad. 
Lo probable es que á cierta, profun-
didad, y en ciertas condiciones, el gra-
do geotérmico tenga un valor, y otro 
valor á profundidades distintas. 
| Unas veces, él grado geotérmico se-
rá de 33 metros; y otras veces de 132 
I metros, con multitud do discordancias 
i contradieciones, por ejemplo: una 
medida de 140 metros entre dos medi-
das de 21 y 28 metros. 
Tomemos provisionalmente un grado 
geotérmico de 35 metros, y veamos en 
qué puede servirnos este dato para de-
terminar el estado del interior de 
nuestro globo,, lo cual nos interesa 
grandemente. 
Si por cada 35 metros auméntase la 
temperatura un grado, á los 70 kiló-
metros llegaríamos á una temperatura 
de 2.000°.' 
E n los crisoles de nuestros laborato-
rios, todos los metales, y casi todos los 
cuerpos refractarios, se funden á esta 
temperatura: así el basalto se funde á 
800°; la mica á las 1.4-100; el teldes-
pato á los 1.520°; y el cuarzo á 
1.775°. 
Luego el granito, que se compone de 
estos tres elementos á los 2.000°, es de-
cir Ti los 70 kilómtros de profundidad, 
por este eálcUlo estaría completamente 
fundido. 
Más estos fenómenos físicos. ¿ se rea" 
lizan del mismo modo en bis profundi-
dades del globo, que en el laboratorio 
d̂e un experimentador? 
Hay un elemento con el cual no he-
mos contado y que es importantísimo, 
á saber: la presión. 
No se funde un cuerpo á la misma 
temperatura bajo diferentes presiones; 
pero á 70 kilómetro-j de profundidad, 
la presión debe ser próximamente de 
,20.000 Bimédexás. 
He ¿quí una corrección que debemos 
introducir; pero ni tenemos tiempo pa-
ra estas correcciones, ni la* índole de 
nuestros artículos" nos consienten estu-
dios de esta índole. 
Digamos en resúmen, que parece 
probable que de 60 á 100 kilómetros de 
profundidad, las rocas que constituyen 
las hiladas inferiores del globo, estarán 
en plena fusión. 
Y sin embargo, no todos los geólogos 
aceptan este resultado; hay quien su-
pone que el interior del globo, ó una 
rran parte de él, debe hallarse en esta-
do isólido; así se explica la velocidad 
de las vibraeiones transmitidas á todo 
lo largo de un diámetro terrestfe. 
Preguntábamos al empezar estas ar-
tículos: ¿la masa del interior de nues-
tro globo, será sólida, será líquida; ó 
teniendo en cuenta la temperatura y la 
presión, diremas que se hallará en un 
estado especial, como el que se deduce 
del estudio de los puntos críticos? 
Declaremos modestamente nuestra ig-
norancia, y sometamos modestamente á 
nuestros lectores otra solución, por de-
cirlo así, ecléctica. 
E n la superficie de la Tierra, ¿no 
exist en eontinentes, y no existen al mis-
mo tiempo mares? 
Pues iipor qué en el interior de 
nuestro globo no ha de suceder una co-
sa parecida ? 
Grandes masas sólidas, que serán 
por decirlo de este' modo, no continen-
tes superficiales, sino continentes de 
tres dimensiones. 
Y entre estos continentes, rocas en 
fusión, mares de fuego que se extende-
rán de una á otra ribera. 
Un mapa; pero no superficial, sino 
macizo; un mapa de tres dimensiones, 
como d?cíamos antes. 
Una negra geografía de los abismos, 
sin cielos, ni estrellas, encerrada en la 
costra sólida del ĝ obo, de 70, 80 ó 100 
kilómetros de espesor. 
Bien puede ser esto, como pueden ser 
otras muchas cosas. 
# • 
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Y vamos llegando al fin, porque 
aunque hay materia sobrada para mu-
chos artíeulos, tememos alterar bs ner-
vios de nuestros lectores con tantos te-
rremotos- y tantas sacudidas geológi-
cas. 
¿.'Cuál es la causa de los terremotos y 
en qué consisten los volcanes? 
Mr. Flammarión en su última obra 
ya citada, apunta este recuerdo: "Se 
dice que desesperado de no poder ha-
llar una explicación para los volcanes, 
Empedocles se arrojó en el Etna. E l 
abismo conservó al curioso en su seno, 
pero echó fuera la sandalia, para de-
mostrar á los mortales que el suicidio 
había sido inútil. Y agrega el insigne 
escritor: ¿Encontrará nuestro siglo la 
explicación del enigma?" 
^ ¿ O sólo encontrará la sandalia? de-
cimos nosotros. 
Explicaciones no faltan; pero algir 
ñas, bien pueden desecharse desde lue-
go, otras en cambio tienen un valor in» 
discutible. 
Varios autores, suponen nue los vol-
canes y los terremotos obedecen á la 
misma causa: la fluidez del núcleo in-
'terior líquido é incandescente actuan-
do contra la corteza, -del globo. 1 Y a la 
empuja y la hace vibrar, ya la rompe y 
brota el surtidor de fuego. 
Otros por el contrario, piensan que 
ambos fenóniínos son absolutamente 
distintas, aunque á veee.s pueden com-
binarse. Los que. así dissur^en, afir-
man que los terremotos son debidos á 
hundimientos de lá base en que se apo-
yan grandes masas de terreno: deter-
minados estos hundimientos principal-
mente por la condensación del núcleo 
interior. 
Y como hay opiniones para todos los 
gustos, no falta quien suponga, que 
las aguas subterráneas son las que de?-"-
<!L' i'.'M-Tii!i las bases de las grandes moles 
terrestres, ó que variaciones bruscas de 
la presión atmosférica, puedan,influir 
sobre los gases aprisionados en el inte-
rior del suelo. 
Y declarando al agua responsable do 
esta clase de cataclismos, no dejará de 
exigírsele su responsabilidad á las llu' 
v í ü s . á las aguas termales, v á las aguas 
del mar. que filtrándose por el fondo 
llegan en grandes cantidades hasta el 
fuego central y allí se evaporan y rom-
pen y hacen estremecer la caldera te-
rrestre. 
y: Más aún; como la electricidad y el 
magnetismo son agentes misteriosos; 
también la sospecha les invade. 
Y por fin, hasta el Sol y la Luna re-
sultan complicados en estos grandes 
crímenes del mundo geológico por las 
mareas interiores qne produzcan en 
aquellos océanos de fuego de que antes 
hablábamos. 
Y a tenemos todos los elementos que 
'liemos podido reunir para explicar los 
terremotos y para explicar los volca-
nes. 
Pero el problema, es de tal náturale-
zn, que con todos estos elementos, com-
pletados y desarrollados conveniente-
mente y con algunos otros que no pode-
mos exponer, porque necesitaríamos 
más espacio del que disponemos, y ade-
más, y este era el único punto que nos 
faltaba para completar el primitivo 
programa, con un análisis comp'leto de 
los hechos, tal como el que puede ver 
el lector en la obra ya citada: <{Les 
eruptions volcaniques et les freníble-
ments de Terre," sólo podemos formu-
lar hipótesis más ó_menos probables; 
pero no una teoría sólida y al abrigo 
de toda crítica. 
Parece que én efecto los terremotos 
y los volcanes son 'fenómenos distintos 
aunque algunas yfeées, se superpon-
gan. 
Los terremotos, son para expresarnos 
de esta manera, ia ruina de un edificio, 
es decir, de la corteza terrestre, porque 
las presiones son superiores á las resis-
tencias; porque la base falta; porque 
las bóvedas subternáneas ceden; por-
que flaquean los cimientos, ó acaso 
porque se retira la cimbra líquida que 
sostiene el monumento; ya se trate de 
una contracción del,núcleo, ya de con-
tracciones de la fábrica, ó bien porque 
el monumento está sujeto constante-
mente á enormes presiones, al fin es ún 
sólido elástico, casi en perpetua vibra-
ción . 
Y á todo esto se agrega la acción del 
aguâ , ya penetrando dsede la superfi-
cie, á grandes profundidades, ó ya sea 
el agua de que están impregnadas las 
rocas. 
Claro es: el agua, como antes ftipli-
cábamos. llegando á regiones de altísi-
ma temperatura,.se evapora, y se con-
vierte en cierto modo en un verdadero 
explosivo, y los explosivos pueden de-
rribar los edificios. 
Los volcanes, parece que se expli-
can más fácilmente; el fuego interior, 
ya parcial, ya total, y grandes masas 
de agua que con él se ponen en con-
tacto, .son dos hechos que por sí sólo 
y sin acudir á otras concausas, pueden 
dát cuenta de las erupciones volcáni-
cas,, en que el vapor de agua representa 
papel tan importante. . 
Estas son ideas generales, trazos de 
una figura, por decirlo de este modo, 
que no conseguimos dibujar por com-
pleto. 
Elementos de una teoría, pero haci-
nados confusamente. 
E l ordenarlos sería tarea muy larga. 
Suspendamos este bosquejo, mejor 
dijéramos, este borrón. 
Para concluir, enunciemos un pro-
blema, cuya solución es ingeniosísima, 
y prueba hasta donde llega d refina-
miento huma.no. 
Se presenta. un terremoto con sus 
múltiples apariencias. 
Ondulaciones, del terreno, imitando 
las ondulaciones del mar;' ondulacio-
nes en diversos sentidos que pueden 
dar nirvimientos giratorios; grietas 
que se abren y se cierran como mandí-
bulas inmensas; palpitaciones de la 
masa terrestre hácia arriba y háeia 
abajo despidiéndolo todo hácia la altu-
ra, ó tragándolo todo. Pues bien, se 
pregunta: ¿Cuál es el pmüo subterrár 
neo en cjue nacieron estos movimientos? 
A primera vista, parece imposible 
determinarlo, y sin embargo, en ciertos 
(:a«os,-y con alguna aproximación, pue-
de determiñarse. 
Cuando descansemos de terremotos y 
volcanes, ya procuraremos explicar este 
curioso problema. 
. j ó s e E C H E G A R A Y . 
, Madrid 15 de Abril de 1909. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , pero 
d a l a d e l i A T K O J ^ I C A I i . 
p i -
La función social de la mujer 
Decíamos el otro día que "la ver-
dadera esfera de la mujer era el lió-
'gar," afirmación que hizo poner el 
grito en el cielo á algunas partidarias 
entusiastas y radicales de la libertad 
femenina. 
"Creemos, dicen éstas, y estamos 
apoyados por la opinión de afamados 
antro:pólogos, que el hombre y la mu-
jer, siendo ambos seres humanos, do-
'ben tener, el uno tanto como la otra, 
los mismos derechos, las mismas li-
bertades, los mismos deberes en una 
igualdad absoluta, sin ver que esta 
pretensión contradice directamente 
las leyes biológicas y sociológicas, y 
que las facultades de la mujer son 
diférenles de las del hombre, aunque 
no menos importantes que las de él 
para la organización de la vida inte-
lectual y social.. 
Los pensadores serios, no se limi-
tan á condenar á aquellos que prego-
nan la igualdad absoluta de ambos 
sexos, sino que se proponen estudiar 
detenidamente el caso y determinar 
cuál es el empleo lacional de la acti-
vidad femenina, fuerza social de pri-
mer orden. 
Lo que nos preocupa, es averiguar 
cómo la mujer debe desenvolverse 
normalmente, y cuál ha de ser la dis-
tribusión lógica del trabajo que le co-
rresponde según las leyes de la biolo-
gía ; aquí ha.y que tener altura de mi-
ras, buscar la verdad, sin que nues-
tros contrarios piensen que queremos 
rebajar su dignidad, ni condenarla, 
limitando su esfera de acción, á una 
posición de inferioridad. 
(Tos F«rifiA£ 
ounaién rápida jraégnm 
I roDB.'S,!. F̂ í?5 Fs.'ncnsífrs. PáíT! 
« D A L I . A OC O R O , P A R I » í© W 
A TODAS LAS MADRES 
Lo más terrible de la coqueluche ó 
tos ferina son lo-* accesos de ios, pues 
impide á los niñus repodar y recobrar 
la< fuerzas, viéndoseles aniquiltrse á 
simule vista. Por esto aconsejamos 
siempre á las madres de familia aue tie-
nen niños con coqueluche, que les ad-
ministren el Jarab-- de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet a la dosis 
deunaódos cucharadas poperas bas a, en 
efectn, naracalmar completamente la los 
de los niñosy para procurar es, y en toiio 
niomento un sueño tranquilo y repara-
dor, qû  Ies perm te recobrar rápida-
menie las fuerzas y la curación. Sm el 
menor Inconveniente pueden tomar 
hasta 8 ó ú cucharadas de las de cafe en 
la- %ik horas los niños mayon-s de cinco 
años. Elpaborcillo acreq-iee jarabe ilej i, 
desap̂ i C' e mmediut iin^me c -n un sorbo 
de â rua. De v^nia en indas las farmaciás. 
Depós.to genera , 19, me J «cb, París. 6 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por loa Médicos 
múa notables. 
¡CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL de la 
Blenorragia, Cistitis, Catarros | 
vesicales, Prostatis. Hematuria 
y todas las Enfermedades de la 
Vejiga y de los Riñónos» 
lahritonei m o n a i , . n a n c y ( F r a n c i a ) , 
F U R G Y L 
PüMbLAlAm'E SINTÉTICO 
A c t i v o , A g r a d a r e 
O B R A S I N C O L I C O S 
La mejor cura del E S T R E Ñ I M I E N T O 
do lis e n f e r m e d a d e s del p.s i d w a g o j 
y del H I G A D O . 
Antiséptico intostinal prerentivo de la 
i Apendiciiis y de la; Fiebres infecciosas. 
E l m a s f á c i l para los N i ñ o s . 
Sa y«r<fc en todat Itt FtrmtcJit. 
PARIS - J. KCEHLY 
160, Rué St-Mauv. 
A .grandes rasgos vemos qxte, en 
! casos normales, la mujer es la orga-
1 nizadora de los recursos aportados 
'por el trabajo del hombre; luegt» le 
incumbe conocer á fondo su misión, 
comprendei* toda su importancia pa-
ra sacar del material dado, todo el 
provecho que le sea .posible. 
El la debe ser el auxiliar .7 no la 
rival de su esposo. Un matrimonio 
que se auxilia mútnamente, aumenta 
sus fuerzas en vez de mermarlas. 
Mirando, ese aspecto de las ener-
gías femeninas, se verá cómo de ella, 
depende nó sólo el buen orden de la 
familia, sino de la 'sociedad, el buen 
estado físico íe la raza, el desarrollo 
de la mentalidad individual y gene-
ral. 
I lay que ser mny ignorante ó muy 
frivolo, para desconocer la gravedad, 
cada día más reconocida por la cien-
cia, de ese papel primordial que nos 
ha cabido en suerte. 
Misión el-'-vada é. importantísima 
es la de coordinar y llevar á cabo de 
modo científico las .grandes ideas de 
familia, de economía y de educación. 
Todo el programa de la regeneración 
social por la mujer está allí, y es ca-
rrera que debería atraer y Henar -lo 
rntusiavmo á toda mujer ilustrada 
/iue ve en el cumplimiento de un alto 
deber, la dignificación de su vida. 
Aceptar la familia como carga, 
el hogar como prisión, el cuidado y el 
mejoramiento del interior como ta-
reas degradantes, acusan un concepto 
erróneo de la vida. 
¡Cuántas madres admirables por su 
cariño, pero con despreocupación 
completa, preparan, con su debilidad 
ó inconsciencia la desgracia futura 
de sus hijos y la suya propia. E l es-
tudio de la psicología ó de la biología, 
las harían comprender por qué los ai-
íes obedecen á leyes de herencia, de 
selección, de modificación y de adap-
tación al medio; y sabrían lo que tie-
nen que combatir ó fomentar en el 
niño, cómo deben preparar el ser pa-
ra el medio en que ha de vivir, ó, mo-
dificar en cuanto se pueda, el med'o. 
según las necesidades del ser. 
j Qiif* responsabilidad tan terrible 
entraña la educación! Cada niño es 
un mundo aparte que huy que saber 
observar y dirigir; cada hijo una enti-
dad humana, inc]ependiente y libre, 
cuya personalidad debo respetarse y 
atender en el más mínimo detalle. 
L a comprensión psicológica y el res-
peto de la personalidad practicada 
por la mujer, sería un paso gigasteseo 
en el progreso de la sociedad y daría 
nuevo auge á su papel social. ¡Hala-
güeña carrera es la de ser artífices 
de seres humanos I 
L a mujer que dirige su casa, y 
educa sus hijos, moral, científica y 
estéticamente, tiene que hacer el mis-
mo gasto de esfuerzo mental que el 
hombre entregado á todas las especu-
laeiones é indagaciones, á todas sus 
actividades exteriores. ' Ella, tanto 
como él, se ve precisada á estudiar 
profundamente la razón de las cosas. 
Lejos empequeñecer su misión, res-
tringiéndola, la mujer la eleva. Debe 
secundar su obra de sentimiento por 
una obra de ciencia. Respetemos el 
corazón; es el motor principal de las 
acciones humanas, pero hay que ilu-
minarlo con la luz de la inteligencia. 
Y a sabemos los disparates á que nos 
impulsa, á veces, el pobre corazón á 
oscuras. L a gran división de las 
actividades sociales, parece, pues, sor 
esto: el hombre productor, la mujer 
organizadora; aun en la vida exte-
rior, ha dado siempre la mujer gran-
des pruebas de habilidad en ese te-
rreno, como, por ejemplo, la Reina 
Isabel de Inglaterra, creadora de la 
marina inglesa; Santa Teresa de Je-
sús, fundadora de conventos; la Re-
verenda Madre Barat, fundadora de 
la orden del Sagrado Corazón; Ma-
dame Aristide Bonccicout, organiza-
dora de la gran casa de novedades 
de París, " A u Bon Marché," proto-
tipo de los establecimientos de esa 
clase y una verdadera maravilla de 
orden y administración económica; las 
grandes cualidades que requiere la 
dilección de tamañas empresas, se 
necesitan en la más reducida esfera 
del hogar: conocimientos extensos y 
precisas aplicadas al medio familiar 
y social. 
(La mujer en su estado normal, sal-
vada de la necesidad, sin tener que 
producir ella misma, debe dedicarse 
á vivificar el organismo social; es 
decir, debe costruir la vida con los 
materiales que el hombre le suminis-
tra. Debe haber una corresponden-
cia exacta entre el productor y la or-
ganizadora, que deben trabajar de 
acuerdo, cabiéndolo siempre á ella el 
cuidado de examinar su material y 
emplearlo racionalmente para asignar 
á-los seres que dependen de ella in-
mediatamente y á la .sociedad, la ma-
3-01- suma de bienestar y de felicidad 
posible. 
T;il es la función de la mujer en po-
sición normal, la que tiene quien sumi-
nistre la materia prima; no es la mis-
ma exactamente ¿Je aquella que está 
en condiciones anormales, la mujer 
aislada que tiene que proveer á su pro-
pio sustento. De éstas, que forman 
una categoría de seres que tienden á 
aumentar en número cada día, y que 
un célebre sociólogo italiano, Ferre-
ró, ha llamado "el tercer sexo," nos 
ocuparemos en otra ocasión. 
b l a x c i i e Z. D E B A R A L T . 
L a denuncia del Auditor Maclas 
E l documento. 
Madrid 21. 
Hoy se ha hecho pública, por leer-
se en el Congreso, la denuncia del 
señor Macias, que dice así: 
"Juan de Macías del Real, doctor 
en Derecho, licenciado en Filosofía y 
Letras, teniente auditor de primera 
clase de la Armada, jefe de Negocia-' 
do, etc., al Congreso de los diputados 
presenta la siguiente denuncia: 
Primero.—Ai dictarse Jas dos Rea-
les Ordenes fechas 4 de Febrero de 
1909 ("Diario Oíieial del Ministerio 
de Marina/ ' núm. 27, página 154), y 
14 de Abril de 1909 ("Diario Oficial 
del Ministerio de Marina." núm. 80, 
pág. 431,) se han cometido dos deli-
tos definidos y castigados en el párra-
fo primero del art. 369 del Código pe-
nal, que dice: " E l funcionario públi-
co que á sabiendas dictase ó consulta-
re providencia ó resolución injusta en 
negocio contencioso-administrativo ó 
meramente administrativo, incurrirá 
en la pena de inhabilitación perpetua 
especial. 
Segundo.—Los acuerdos tomados 
en Consejo de Ministros que han ser-
vido de base á las dos Reales Orde-
nes citadas, fechas 4 de Febrero y 14 
de Abril de 1909, constituyen dos de-
litos definidos y castigados en el Có-
digo penal, párrafo primero del ar-
tículo 369, de los que son responsables 
los señores que componen el Conse-
jo de Ministros. 
A l presentar esta denuncia, el que 
suscribe abriga la esperanza de que 
exista número suficiente de señores di-
putados que estimen como deber inéx-
cusable presentar la proposición acu-, 
satoria á que se refiere el artículo 55. 
de la ley de 11 de Mayo de 1849, que 
dispone la tramitación necesaria para 
exigir responsabilidad á los Ministros 
por delitos cometidos en el ejercicio 
de sus funciones. 
Y a sabe el firmante que al hacer es-
ta demmeia arriesga por lo menos el 
ridículo ó la indiferencia, pues esta 
clase de actos son ciertamente desu-
sados cuando se trata de combatir las 
injusticias de los poderosos; pero s;<-
be también que es incompatible con 
los deberes de español y de funciona-
rio público no cooperar á la recta ad-
ministración de justicia y el hacerse 
moralmente cómplice, siquiera sea con 
la complicidad del silencio, de las tris-
tes consecuencias de los hechos rea-
lizados que envuelven un escandalo-
so empleo de los caudales, y un des-
precio irritante para los que algún 
día expondrán su vida y su honor en 
barcos inútiles y peligrosos que no 
han de servir. E l tiempo se encarga* 
rá de demostrarlo. Para los fines dfl 
la defensa nacional, los señores dipu-
tados encontrarán la prueba de lai 
afirmaciones sostenidas en esta, de* • 
nuncia al examinar la documentación 
que constituye el expediente respecti' 
vo y los demás .elementos de juicio 
que estimen oportunos reclamar. 
Madrid, i 7 de Abril de 1909.—Juan 
de Maclas del Real." 
¿ Q u e r é i s hab i t a c iones frescas, a i r e s paros 
y c o m e r sabroso? 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i s f S D - M a v o 6 de 1909. 
L a p r i s i ó n de H a c í a s 
M a d r i d 21. 
aesde la p r f s e n t a c i ó u do la d e u u i i -
c i a de] s e ñ o r M a c í a s a l C o n g r e s o ve-
n í a n c i r c u l a n d o r u m o r e s de que d i c h o 
s e ñ o r h a b í a s ido d e t e n i d o . 
L o s r u m o r e s c o m e n z a r o n á a c e n -
t u a r s e e s t a m a ñ a n a , p r i m e r o en e l M i -
n i s t e r i o de M a r i n a y d e s p u é s en e l de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
H e a q u í u n a c o n v e r s a c i ó n sos teni -
d a p o r los p e r i o d i s t a s c o n e l M i n i s -
tro de M a r i n a : 
— M i i n t e r v e n c i ó n en el a s u n t o es 
de í n d o l e p u r a m e n t e g u b e r n a m e n t a l , 
y y o no he de s a l i r de m i s f u n c i o -
nes . 
E l a s u n t o , c o m o he d i c h o , c o r r e s -
p o n d e á l a i n i c i a t i v a de l g e n e r a l Ses -
t e a y d e l j e f e p r i m e r a u d i t o r , que a u n -
que en fermo , c o n t i n ú a d e s p a c h a n d o 
los a s u n t o s . 
E n este a s u n t o é l s ó l o i n t e r v i e n e , 
pues s ó l o d e p e n d e de l j e f e d e l S u p r e -
m o de G u e r r a y M a r i n a . 
— ¿ S e h a i n c o a d o p r o c e d i m i e n t o 
c o n t r a e l s e ñ o r M a c í a s ? -—preguntaron 
a l M i n i s t r o los p e r i o d i s t a s . 
— S í , — d i j o e l M i n i s t r o ; — t e n g o no-
t i c i a s de ello, y de que se h a d e s i g n a -
do j u e z e s p e c i a l . 
L a l i s t a de los que p u d i e r a n ser lo 
se h a e n v i a d o á l a j u r i s d i c c i ó n . 
Y a n a d i ó el s e ñ o r G a r c í a V e g a , que 
e s t a b a p r e s e n t e : 
— E l j u e z es e l t e n i e n t e c o r o n e l de 
¡ i n f a n t e r í a s e ñ o r M u l l e r , ú n i c o que 
c o n s t a b a en l a l i s t a , en que figuraban 
of ic ia les de s u p e r i o r e s c a t e g o r í a s , y de 
i g u a l , c o n el n ú m e r o de a n t i g ü e d a d 
d e l e m p l e a d o . 
E l s e ñ o r F e r r á n d i z , h a b l a n d o des-
p u é s d e l l i b r o r e f e r e n t e á l a a d j u d i c a -
c i ó n de l a e s c u a d r a , d i j o , no s é s i a l -
Uruno lo c o n s i d e r a r á i n c o m p l e t o y s i 
d i r á que f a l t a n da tos . 
H e v i s t o u n p e r i ó d i c o , no s é c u a L 
en el que se dice, que s i no p u b l i c a 
v a r i o s d o c u m e n t o s , é l los p u b l i c a r á . 
Y o es toy s e g u r o d e l p a t r i o t i s m o de l 
d irector* de ese p e r i ó d i c o , y de que 
s i posee esos d o c u m e n t o s no los p u -
b l i c a r á . 
E l a r g u m e n t o de que n u e s t r o s b u -
ques son pocos, no es b a s t a n t e . 
P o d r á n s er m e z q u i n a s l a s f u e r z a s 
de u n i n d i v i d u o y m e z q u i n o s los me-
d ios de a c c i ó n que t r a t e de u t i l i z a r , 
p e r o no p o d r á p e d í r s e l e que lo d e c l a -
r e e n e m i g o y espec i f ique los p u n t o s 
f lacos , es d e c i r , sus v e n t a j a s y defec-
tos. 
H a y q u i e n e n c u e n t r a f a l t a de l ó g i -
c a en m i s a f i r m a c i o n e s , pero y o pue-
do r e c o r d a r l e que r e c i e n t e m e n t e se 
h a h a b l a d o p o r los p e r i ó d i c o s ing le -
ses de u n b u q u e de g u e r r a á l a s a z ó n 
mis ter ioso , p o r q u e n i á los p r o p i o s 
of ic iales de l a m a r i n a b r i t á n i c a se les 
p e r m i t e v e r el l u g a r en que se cons-
t r u y e y no lo v e r á n s ino los que h a -
y a n de m a n d a r l o , c u a n d o e s t é t e r m i -
n a d o . 
Y o sostengo a q u í h o y e n d í a e s t a 
l u c h a . 
S i l l evo a l g u n o s d o c u m e n t o s i m -
p o r t a n t e s , que á j u i c i o m í o d e b e n ser 
secretos , se d i r á , a l e n c o n t r a r s e ó f a l -
t a r u n a h o j a : " ¡ A h . A q u í e s t á e l 
e n i g m a ! ¡ A q u í e s t á e l gato e n c e r r a -
d o ! " 
C o n esto se d e s p i d i ó el. g o u o r a l F e -
r r á n d i z de los p e r i o d i s t a s . 
P o c o d e s p u é s , y c u a n d o se d i r i g í a 
á o c u p a r s u coche , se e n c o n t r ó c o n 
u n a y u d a n t e d e l g e n e r a l S e s t e a , c o n 
q u i e n c o n v e r s ó b r e v e s m o m e n t o s . 
— S e ñ o r e s ; a c a b a de c o m u n i o a r m e 
el a y u d a n t e de l g e n e r a l S e s t e a que 
h a d a d o o r d e n a l t e n i e n t e a u d i t o r se-
ñ o r M a c í a s p a r a q u e ' s e p r e s e n t e co-
mo de ten ido en p r i s i o n e s m i l i t a r e s . 
E s t a n o t i c i a c i r c u l ó r á p i d a m e n t e 
p e r M a d r i d . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s l a h a n p u b l i c a -
do en t r a n s p a r e n t e s . 
A eso de l a s t r e s de l a t a r d e se 
c o n s i d e r a b a el r u m o r como c o s a c i er -
t a , y en ta les i n s t a n t e s l l e g ó á l a C á -
m a r a p o p u l a r e l s e ñ o r G a l d ó s , g r a n 
a m i g o d e l s e ñ o r M a c í a s . ' 
A l e n t e r a r s e e l s e ñ o r G a l d ó s de t a l 
hecho , se a p r e s u r ó á d e s m e n t i r l o , d i -
c i e n d o que v e n í a d e l d o m i c i l i o p a r -
t i c u l a r del s e ñ o r M a c í a s y que é s t e 
c o n t i n u a b a a l l í . 
E r a v e r d a d : poco d e s p u é s de l a s 
t re s y m e d i a r e c i b í a é l s e ñ o r P é r e z 
G a l d ó s u n a v i s e u r g e n t e c o m u n i c á n -
dole que a c a b a b a de r e d u c i r s e á p r i -
s i ó n a l s e ñ o r M a c í a s . 
E s t e h a es tado e n s u of ic ina des-
p a c h a n d o c o m e de c o s t u m b r e en l a 
m a ñ a n a de h o y h a s t a c e r c a de l a s do-
ce, en que se r e t i r ó d e l M i n i s t e r i o , 
y e n d o á a l m o r z a r . 
A l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d e se 
p r e s e n t ó en e l d o m i c i l i o d e l s e ñ o r M a -
c í a s , d o n d e se e n c o n t r a b a é s t e , u n c a -
p i t á n de i n f a n t e r í a de M a r i n a , a y u -
d a n t e d e l j e f e d e l a j u r i s d i c c i ó n de 
M a r i n a , s e ñ o r S e s t e a . 
E l s e ñ o r M a c í a s d i ó o r d e n de que 
p a s a s e i n m e d i a t a m e n t e d i c h o c a p i t á n , 
q u i e n le c o m u n i c ó que l l e v a b a ó r d e -
nes d e l j e f e de l a j u r i s d i c c i ó n de M a -
r i n a de c o n d u c i r l o á l a s p r i s i o n e s m i -
l i t a r e s . 
D e s d e s u d o m i c i l i o so d i r i g i e r o n en 
coche el s e ñ o r M a c í a s y e l c a p i t á n 
a l M i n i s t e r i o de M a r i n a , en b u y a de-
p e n d e n c i a c a m b i ó l a g u e r e r a e l se-
ñ o r M a c í a s . p o n i é n d o s e i m a b r i g o y 
s o m b r e r o de p a i s a n o y t r a s l a d á n d o s e 
e n s e g u i d a á l a s p r i s i o n e s m i l i t a r e s . 
A l a s c inco m e n o s d i e z l l e g a b a e l 
coche en que i b a n á d i c h a d e p e n d e n -
c i a m i l i t a r . 
E l c a p i t á n s e ñ o r L ó p e z B a r r i l , que 
a s í se l l a m a el e n c a r g a d o de l a de-
t e n c i ó n , p r o s o n t ó a l c o r o n e l j e f e de las 
p r i s i o n e s m i l i t a r e s , s e ñ o r F i s c n n d ó n , 
u n a o r d e n d e l j e f e de M a r i n a e n que 
se d i s p o n í a la d e t e n c i ó n de l s e ñ o r M a -
c í a s . 
K n p r i s i o n e s m i l i t a r e s y a se h a b í a 
r e c i b i d o l a o r d e n r e g l a m e n t a r i a de l a 
C a p i t a n í a g e n e r a l . 
E l s e ñ o r M a c í a s i n g r e s ó en p r i / i o -
nes m i l i t a r e s en c o n c e p t o de de ten ido . 
D e s p u é s de l l e n a d a s l a s f o r m a l i d a -
des de r ú b r i c a e l s e ñ o r M a c í a s p a s ó 
á o c u p a r l a s h a b i t a c i o n e s que le h a -
b í a n s ido d e s i g n a d a s . 
L a s c o n s t i t u y e n u n p a b e l l ó n l l a m a -
do de j e f e s f o r m a d o p o r dos h a b i t a -
c iones m u y b ien a m u e b l a d a s y suelo 
e n t a r i m a d o . 
E l s e ñ o r M a c í a s c o n s e r v a b a l a t r a n -
q u i l i d a d y a p u n a s i n s t a l a d o m a n i f e s t ó 
e l desee de r e c i b i r v i s i t a s . 
Es e l s e ñ o r M a c í a s el d e t e n i d o de 
m a y o r c a t e g o r í a que a c t u a l m e n t e se 
h a l l a en p r i s i o n e s m i l i t a r e s . 
V a r i o s p e r i o d i s t a s que e s t u v i e r o n 
a l l í c o n objeto de v e r l e , no l o g r a r o n 
s u obje to . 
A d i c h o edif icio se t r a s l a d ó e l j u e z 
n o m b r a d o p a r a e n t e n d e r en el a s u n t e 
^ a c o m p a ñ a d o d e l s e c r e t a r i o de l a c a u -
s a . > 
E s e l t en i en te de n a v i o d o n G u i l l e r -
mo C i n c u n n e . g u i . 
C l a r e e s t á que h a n g u a r d a d o g r a n 
r e s e r v a los e n c a r g a d o s de i n s t r u i r l a s 
d i l i g e n c i a s . 
E l s e ñ o r L ó p e z B a r r i l , d e s p u é s de 
c u m p l i r s u c o m e t i d o f u é n u e v a m e n -
te á c a s a d e l c o n t r a l m i r a n t e s e ñ o r Ses -
t e a c o n obje te de d a r l e c u e n t a d e l 
c u m p l i m i e n t o de s u m i s i ó n . 
H a n s ido g r a n d e s l a s p r e c a u c i o n e s 
a d o p t a d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s ante e l 
t e m o r de a l t e r a c i o n e s de o r d e n p ú -
b l i co . 
S e s i ó n d e l C o n g r e s o 
M a d r i d , 21, 23 '30 . 
: S e a b r e l a s e s i ó n á l a s 4'20, p r e s i -
d i e n d o e l s e ñ o r D a t e . 
E n e l b a n c o a z u l los M i n i s t r o s de 
G r a c i a y J u s t i c i a , F o m e n t o y G o b e r -
n a c i ó n . 
L a s t r i b u n a s a b a r r o t a d a s de p ú b l i -
co. 
B a s t a n t e s d i p u t a d o s en los e s c a ñ o s . 
E l s e ñ o r " G a r a y " se o c u p a d e l en-
c a u z a m i e n t o d e l M a n z a n a r e s , e n c a r e -
c i e n d o l a i m p o r t a n c i a que e l p r o y e c -
to t i ene p a r a t o d a E s p a ñ a , y e spec ia l -
m e n t e p a r a M a d r i d , s o l i c i t a n d o que 
se a c t i v e l a t r a m i t a c i ó n c u a n t o s e a po-
s ib le . 
E l M i n i s t r o de F o m e n t o r e c o n o c e l a 
j u s t i c i a de la p e t i c i ó n , y a n u n c i a que 
la c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a l a e j e c u -
c i ó n de l a l e y t i ene ó r d e n e s de a c t i v a r 
s u s t r a b a j o s . 
E l s e ñ o r M o r e t e , como d i p u t a d o por 
M a d r i d , se a d h i e r e a l r u e g o d e l s e ñ o r 
G s ' r a y . . 
E l s e ñ o r R e d o n e t se o c u p a de l d i q u e 
de S a n t a n d e r , p a r a que se a c t i v e s u 
c o n s t r u c c i ó n . 
E l M i n i s t r o de F o m e n t o m a n i f i e s t a 
que se h a n d i c t a d o y a l a s o p o r t u n a s 
ó r d e n e s p a r a e l lo . 
E l s e ñ o r A z z a t i p r e g u n t a al gobier-
n e s i es c i e r t o que se h a d a d o o r d e n 
de c o n s t i t u i r s e en p r i s i ó n a l t en i en te 
a u d i t o r de l a A r m a d a , s e ñ o r M a c í a s . 
E l M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n : N o 
tengo n o t i c i a a l g u n a de que e s t é p r e -
so e l s e ñ o r M a c í a s . 
f i e m a s , el p r o c e d i m i e n t o que con-
t r a é l se s e g u i r á no t iene c a r á c t e r g u -
b e r n a t i v o , s ino que s e r á c o n s e c u e n c i a 
de l a j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a . 
E l s e ñ o r A z z a t i : D e b í a e s t a r a q u i 
el M i n i s t r o de M a r i n a p a r a c o n t e s t a r . 
F J P r e s i d e n t e : S e h a l l a en e l S e n a -
do en c u m p l i m i e n t o de u n d e b e r . 
E l s e ñ o r A z z a t i : P u e s d e b í a e s t a r 
a q u í . 
E l P r e s i d e n t e : Y a v e n d r á . 
E l s e ñ o r A z z a t i : E s que y o .qu i ere 
que se me contes te a f i r m a t i v a m e n t e s i 
se le h a preso . 
( R u m o r e s y r i s a s en l a m a y o r í a . ) 
N o he q u e r i d o d e c i r esto, s ino que 
se me contes te c a t e g ó r i c a m e n t e de 
modo a f i r m a t i v o ó n e g a t i v o . 
P e r d o n a d m e e s t a e q u i v o c a c i ó n , se-
ñ o r e s de l a m a y o r í a , que y o es he per -
d o n a d o m u c h o s l a p s u s y l a t a s . 
1L\ P r e s i d e n t e l l a m a a l o r d e n a l o r a -
d o r . • • 
E l s e ñ o r A z z a t i : E s t á p r e s e e l se-
ñ o r . M a c í a s , s í _ ó no . 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n : E l 
gob ierno no h a d a d o n i t i ene p o r q u é 
d a r ó r d e n e s en este s e n t i d o . 
S ó l o s é que p e r e l a s u n t o t i ene en-
t a b l a d o p r o c e d i m i e n t o l a a u t o r i d a d 
m i l i t a r . , 
E l P r e s i d e n t e : T i e n e l a p a l a b r a e l 
s e ñ o r M o r ó t e , p a r a c o n t i n u a r s u i n -
t e r p e l a c i ó n sobre los sucesos de l a 
c á r c e l M o d e l o . 
E l s e ñ o r M o r e t e h a c e s i g n o s de ex-
t r a ñ e z a . y d i ce que se e s p e r a o tro de-
bate m á s i n t e r e s a n t e . 
E l P r e s i d e n t e : E n é l se e n t r a r á , co-
mo d i j e , á l a s c i n c o y m e d i a , a l p a -
s a r s e á l a o r d e n d e l d í a . 
E l s e ñ o r M o r e t e p r o n u n c i a a l fin 
su d i s c u r s e . 
( O c u p a l a p r e s i d e n c i a el s e ñ o r P r a -
do y P a l a c i o s . ) 
H a c e h is tor ia , el s e ñ o r M o r e t e de l a 
c o n d u c t a s e g u i d a p o r a l g u n o s f u n c i o -
n a r i o s en l a c u e s t i ó n d e l d i r e c t o r de 
l a c á r c e l M o d e l o , s e ñ o r S a l i l l a s . 
M i e n t r a s s i g n e el o r a d o r h a b l a n d o 
de l a c u e s t i ó n , v a r i o s d i p u t a d o s con-
v e r s a n p a r t i c u l a r m e n t e , figurando en-
tre e l los e l s e ñ o r ü r z á i z . 
E l s e ñ o r M o r ó t e : E s t a s cosas son 
t a n i n t e r e s a n t e s c o m o l a h o j a l a t a de 
que se o c u p a su s e ñ o r í a . 
E l s e ñ o r ü r z á i z : C r e í a que no te-
n í a i m p o r t a n c i a . 
S e s u s p e n d e l a s e s i ó n d u r a n t e d iez 
m i n u t o s . 
S e r e a n u d a á l a s c i n c o y m e d i a , y 
e í p r e s i d e n t e c o n c e d e l a p a l a b r a a l se-
ñ o r A z z a t i . 
E s t á n y a en l a C á m a r a e l P r e s i d e n -
te d e l C o n s e j o y e l M i n i s t r o de M a -
r i n a . 
E l s e ñ o r A z z a t i : A n t e s m e r e f e r í a á 
r u m o r e s y a h o r a a s e g u r o que se h a l l a 
e n p r i s i o n e s m i l i t a r e s el s e ñ o r M a c í a s . 
¿ P o r q u é se le h a p r e s e ? 
E l M i n i s t r e de M a r i n a : A u n q u e 
o f i c ia lmente no se me h a c o m u n i c a d o , 
p o r i n f o r m e s p a r t i c u l a r e s s é e f e c t i v a -
mente, que se h a l l a d i c h o s e ñ o r en p r i -
s iones . 
E n c u a n t o a l m o t i v o no l e s é , p o r -
que este d e p e n d e de l a a u t o r i d a d m i -
l i t a r . 
E l s e ñ o r A z z a t i : N o p u e d e s e r m á s 
que p o r h a b e r d i r i g i d o u n e scr i to á 
l a s C o r t e s , e l c u a l es c o n o c i d o de m u y 
pocos d i p u t a d o s . 
J u z g a e l j u e g o m u y p e l i g r o s o é i n -
s i s te c e r c a d e l M i n i s t r o p a r a que d i -
g a p e r q u é se le h a detenido-. 
A l s e ñ o r M a c í a s — a ñ a d e — p a r e c e 
c a s t i g á r s e l e p e r este d o c u m e n t o que 
o f i c ia lmente no se conoce . 
E l P r e s i d e n t e : N o h a s a l i d o de l a 
C á m a r a este d o c u m e n t o . 
E l s e ñ o r A z z a t i : P u e s e n t o n c e s ¿ p o r 
q u é se le h a d e t e n i d o ? 
E l s e ñ o r M a u r a : E l t e n i e n t e a u d i -
t o r s e ñ o r M a c í a s p e r t e n e c e á. l a A r -
m a d a y e s t á s o m e t i d o á s u s l eyes . 
L a j u r i s d i c c i ó n de M a r i n a e n t i e n d e 
en el a s u n t o l e g a l . 
E l s e ñ o r A z z a t i : L a c o n t e s t a c i ó n de 
S . S . es s u m a m e n t e e q u í v o c a . 
D í g a m e e l s e ñ o r M a u r a q u é d e l i t e 
h a c o m e t i d o e l s e ñ o r M a c í a s . 
( R u m o r e s . ) 
S i no lo sabe n a d i e , ¿ p o r q u é se l e 
h a de ten ido ? 
Y o q u i e r e s a b e r s i , a p a r t e de l a p r e -
s e n t a c i ó n de este e s c r i t o , h a comet i -
do a l g ú n ac to d e l i c t i v o . 
A u n no se h a d i s c u t i d o e l d i c t a -
m e n de l a c o m i s i ó n : ¿ q u é r e s p o n s a b i -
l i d a d p u e d e h a b e r p a r a e l s e ñ o r M a -
c í a s ? 
E l M i n i s t r o de M a r i n a : L a j u r i s -
d i c c i ó n de M a r i n a no conoce el do-
c u m e n t e s ino que a c t ú a p o r s í . 
E l C o n g r e s o no t i e n e p o t e s t a d p a r a 
d i s c u t i r a h o r a u n a s u n t o soir» 
los t r i b u n a l e s . ido 
D e s p u é s se e n t r a en l a orH 
d í a . ei1 de; 
S e a p r u e b a e l d i c t a m e n enn 
do p e n s i o n e s á los obreros de 1 ^ 
n a l e s . 08 ^se. 
S e p o n e á d i s c u s i ó n el d ic tan 
l a c o m i s i ó n de p e t i c i o n e s y Se ] ^ ^ 
t u r a á dos e n m i e n d a s : u n a doi a lec* 
N o u g u é s y o t r a de l s e ñ o r A z z a f 8 ^ 
E l P r e s i d e n t e : L a d i s c u s i ó n ^ 
e m p e z a r p o r l a s e n m i e n d a s y esnp 
m e n t e p o r l a d e l s e ñ o r NeuD-n/ecia^ 
~ - i - - i * - - • °UOs' que 
t a e s t a e n m i e n d a . cepta es. 
E l s e ñ o r N o u g u é s u s a de l a i 
b r a p a r a a p o y a r l a . ^ 
P r o m e t e « - s e r b r e v e — d i c e — y j 
j a r m e de t e d a c l a s e de a p a s i ^ n a n ú ? 0 , 
tos, c o n c r e t á n d o m e á f o r m u l a r h 
c h e s . tie" 
Q u e se h a h a b l a d o d e l proyecto A 
escua .dra y que m u c h o s le v i eron r 
r e c e l e , a u n e n t r e i n d i v i d u o s de la 
m a d a , es c o s a que n a d i e desconoce^ 
L a p r e n s a n a c i o n a l y l a extranjera 
se h a n o c u p a d o d e el lo, d á n d o s e él 
c a s e de que a l g u n o s p e r i ó d i c o s Ingle 
ses a n u n c i a r a n a n t e s de que ocurrie' I 
r a , todo le que i b a á p a s a r . 
A s í l a s c e s a s , n o u n c u a l q u i e r a n0 
t ina p e r s o n a e x t r a ñ a , s ino u n tenien, 
te d e l c u e r p o j u r í d i c o de l a Armada' 
n ú m e r o u n o de s u o p o s i c i ó n , persona 
de p o s i c i ó n i n d e p e n d i e n t e , aboo-ado 
d o c t o r en F i l o s o f í a y L e t r a s , presenta 
á l a s Corees l a s i g u i e n t e d e n u n c i a : 
( L a l ee . ) 
E s a es l a d e n u n c i a . 
A l g u n o s h a n p r e t e n d i d o desv ir tuar , 
l a , c a l i f i c a n d o de loco a l a u t o r de ella 
d i c i e n d o que e l s e ñ o r M a c í a s se per! 
t u r b a b a y e x a l t a b a f á c i l m e n t e . 
N o creo que e l M i n i s t r o de M a r i n a 
s o s t e n g a e s t a t e o r í a . 
E l M i n i s t r e de M a r i n a : D e n i n g ú n 
m o d o ; e s t á m u y c u e r d o . 
; E l s e ñ o r N o u g u é s : M e a legro poi» 
a q u e l l o de que los locos y los n i ñ o s 
d i c e n l a s v e r d a d e s . 
E l P r e s i d e n t e l l a m a a l o r d e n a l ora-
d o r . 
E l s e ñ o r N o u g u é s : M u c h o s locos así 
s o n n e c e s a r i o s e n u n p a í s como el 
n u e s t r o ; locos que p o s p o n g a n s u u n 
t e r e s p a r t i c u l a r a l i n t e r é s genera l . 
P o r l a M e s a n o se h a q u e r i d o dar 
c o n o c i m i e n t o de este d o c u m e n t o . 
E l P r e s i d e n t e : N i u n m e m e n t o lo 
he r e t e n i d o e n m i p e d e r ; l e e n v i é i 
l a c o m i s i ó n c e r r e s p o n J i e n t e é inme. 
d i a t a m e n t e se h a t r a m i t a d o . 
E l s e ñ o r N o u g u é s : P u e s b i e n ; á eso 
v o y . 
S e h a e n v i a d o á l a c o m i s i ó n de pe-
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
á s l a C s u p i a ^ É l i l Tuaüííic? 
A N T E S C E 
A F T O I T I O L O P E Z 7 C 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para 
V E R A G R U Z Y P U E R T O M E X I C O 
«obre el 17 de Mayo llevando la correspon-
dencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pa*ajR s^rán expedidos 
hasta. la« diez del dfa de salida. 
I j a s píVizas do carga se firmarán por el 
Consigrnatario antes de correrlas, sin cuyo 
r^fvi-tto ser in nulas. 
Recibe carea & bordo hasta el di» del 
•alida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
raldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo & las cuatro de la tarde lle-
•ando ja correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe adúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo, Gijfin, Bilbao y Pasajes . 
Los billetes da pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
L a s pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase iesáe $141-!)] C?. en a l l a n t e 
J a . ... ..120-63 id. 
, 3a. Preferente „ 80-43 í l 
. J a . Ordinam „ 32-93 U . 
R e b a j a en p a s a j e s de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lu jo . 
Kot a .— Est a Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual puederi r.ae-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
*n .s;is vanorts 
Llamamos la atenc ión de los señores pasaje-
ro*!, hacia el art ículo 11 del Kegamento de 
pafajeros.y del orden y r é g i m e n interior 
de los vap'orr.-; de esta Compañía, el cual di-
OO as í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas áus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposic ión Ja Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equlpajt. 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Compapie Généralf T m a t l a n í i p s 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
C O N £ L O O B I £ £ K O F R A 1 Í O E S 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
jeros que lo? días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del Sr . G O N Z A L E Z para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante e.l abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l S r , González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s -
paña, fecha. 22 de Agosto ú l t imo, no se ad-
mit irá en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por el pasajero en e! momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
"íIANUEL O T A D U Y 
OFICIOS 2S. HABAIVA. 
C . 1224 7S-lAb. 
V a p m C o r r e o s ü s l a G o i m i i i Mtimm í m m n 
(Uamburg Amerih t LirUe^ 
t jTapor correo de 6,000 toneladai 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á e l 6 d e M a y o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ^ F r a n c i a ) 7 H L \ > I B ü R G K > r ^ l e u r i a U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde Í121-01 oro amorte too. en a i e U it-.r 
E n t e r c e r a c l a s e , $ 3 S - i > l > or?» ;v .u í ; r i c ; ia » i u c l t i s > i n v . i es to d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s c s p a i l u l e s . 
£ Waper correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S i M G E G I L I E 
S a l d r á e l 1 8 d e M a y o D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORDM í SAÍITAÑFER i l i m P J M J Ü T f l (Inglaterra) 
BAVRS ( F r a m m i l í M U l ) ( l i e i a i n 
P R E C I O S D E P A S A T E . 
E n P R I M E R A cla'íe, desde ?lr-">) )r-» i t n - i c t i i a i pialante. 
E o 8 E Q U N D A clase .lesde | :3ü-«) oro am^rieano en adelante. 
E n t e r c e r a , . S > l > - 9 J o r > i a ^ricir»/» i n s t a s > i ; n >ii i-4Ci» d e d e ^ e a a i r c » . 
C a m a r e r o s y coc ineros espafloles, y toda c lase d e c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clasrs. que tan acreditada tiene cita 
Compañía en todos lo« servicios que tiene establecidos. 
K O T A : Se advierte á los se.ño-e* pasajeros qaj los dí^s de salid* encontrario en e' 
Mnelle de ¡a Machina los remolcaiors} v ^ n c h u del S i ñ o r Santaotarina para llarar el 
pasaje y su equioaie a bordo, n^diante •»•> m--> de 30 canttro; olas» oor o i l a patajero y 
de SJ centavos plata por cada bv3l ó balto da iqaipije. Ü31 e iuipaje da -n »ao s e n co i in-
cido gratis. El señor SanDanunna d i r á neibo del ecp'paie q-ao »e le entra jas . 
L a Compañia no responde en absolati á U pérdida da n i n g í u bulto que no se em-
barque por las lanchas que la misma pone & la disposición de los Sres. pasajero3 enei 
muelle de la. Machina. 
5^- ge adrnite ' J A R 3 A para casi todos los puertos de Baropa. 
Para más dfetaUzs. Informes, prospectos, etc.. dirigirse A sus conslrnatarlos: 
B E I L B Ü T Y K A S C H . 
5 a u I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 » . ü a b l é : U B I L B U T * H A B A V A . 
C . U Z 7 N - 12.1AIU 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
E s t e vapor s U d r á directaroeate para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de M a j o , a las á de l a 
tarde . 
PRECI05 DE PASAJE PARA ESPAÑA, 
E n 1? c lase desde $ 1 4 1 . 0 0 C y . en a d e l . 
E n 2? c lase 120 .60 
E n 3? P r e f e r e n t e 80 .40 „ 
E n 3^ O r d i n a r i a 32 .90 
R e b a j a en p a s a j e s d e i d a y r n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropn y la América del Sur. 
L e carga se recibirá, ún icamente los díaa 
IS y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos do tabacos y McarJura deb«rft.n 
enviarse oreclsamcnte amairados y sellados. 
De mAs pormenores informará su consig-
natario: 
E M E S T GAYE 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasat lánt icos de la ml.-ma Compaflfi (Netr 
Tork al Havre) — L a Provence, L a Savole. 
L a Lorraine, etc. — Salida ds ü o w Tork 
todos los Jueves. 
c 1367 22-21 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"NoeYo Cris tóbal Colón" 
D e s d e el s a b i d o 1" IVTayo e l C R I S -
T O B A L C O L O N , d e e H t a l i n e a , s a l -
d r á d e l a i s l a d e P i n o s los L u n e s y 
V i e r n e s . 
S a l e d e N u e v a G e r o n a á l a s 4 P . M . 
I d . d e J t i c a r o á l a s 6 P . M . 
R e g r e s a n d o á B a t a b a n ó los M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a , e s t a c i ó n d e 
V i l l a n u e v a , á l a s d . o O P . M . 
C . 1294 2S-l.'{Ab. 
E l f B E S A O E W m i 
V a p o r e s e o s t e r o i r 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p a e r t o los t n i ó r c o l e s á 
las c inco de l a tarde , p a r a 
S s g u a v C a i b a r i é n 
A K M A U O Í U S S 
H e m o s znmeta y tóiiiz, Caín m . 2J 
26-;2Ab. C . 13S5 
V u e l t a A b a j o S. S. 0o. 
E l V - , o r 
V E G U E R O 
Capitán Monte* de O c a , 
•a ldrC da BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N . C A T A L I N A D E O U A N B (C.«c 
transbordo) y C O R T E S , d e e p u ^ da la l l * -
gada del tren de pasajeros que sale da l a 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva 4 lat 2 y Bo de ta 
tarde retornando los M I E R C O L E S para 
l legar & B a t a b a n ó loa J U E V E S al a m a . 
aeoer. 
P a r a N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P í d o b ) d e s p u é s de la l l e w i a del 
tren D I R E C T O que «a le de la B a t a e l ó a 
de Vi l lanueva 4 Is 5 y 60 de la U r d e v 
tornado los S A B A D O S para l legar 4 Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
¡.a carga se recibe diariamente en la 
ü a f a e j ó n de V i l l a n u e v a ó Reacia. 
P a r a mas í n f o r m o a a c ú d a s e a l a Com 
p a ú l a en 
E U L U E T A . 10 (Bajo*) . 
C . 1225 Tt-LAb. 
D E 
S D i 
8 . e n C 
U i L Í M S m l a m \ u 
d n r a n t e e l mes de M a y o de 1909. 
V a p o r J U L I A . 
Sábado S á l a s 5 de la t i r l 3 . 
P a r a S a n t i a a r o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e 3 I a c o r i s , 
P o n c e , M a y a g r i i e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , B a ñ e s , ( ' só lo á l a i d a ) M a y a r i . 
B a r a c o a , C r u a n t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ( 
y S a n t i a g o d é C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e r i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S , 
Miércoles 19 á las 5 de la tarda. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . S a g a a 
d e T á n a m o , ' B a r a c o a . G u a n t á n a m o 
( s ó l o a l a ida» y S a n t i a i r u d e C t i o * . 
V a p o r S A N T ü G O D E C Ü B A , 
Sábado 22 ¿ las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s , P u e r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á -
n a m o , ( s ó l o a l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
minpro, S a n P e d r o d e M a c o r i s , P o n -
c e , M a y a g ü e z ^ s ó l o a l r e t o r n o ; S a n 
« l u á n d e P u e r t o K i c o . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 33 á las 5 de la tardf». 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a . B a ñ e s <8oio a l a i d a ) M a y a r i 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o , ( ' so loa l a i d a ) 
j S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r OOSMS D E H E R R E & 4 
todos los martes 4 Jas 5 de la tarde. 
Par» Isabela de Saara y Catbarlfn 
recibiendo cargra en combinación con el Cu-
ban Central Rai lway, p^ra Palmira. Caana-
aasH. Cmc*», Lajas , lOsprranzn, Santa Clnm 
y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r í e n 
De Habana A Sagua y viceversa 
Pasaje en primera. - . . . 
Pasaje en tercera 
Víveres , ferretería y loza. 
Mercaderías 





De Habana a Caibarién y rfceveraa 
Pasaje en primera J10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.30 
Mercaderías . . . . . . . . 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagna á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carea general á flete corrido 
Para Palmlra , $0.52 
I d . Cagruag-uas o.57 
I d . Cruces y L a j a s 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . , 0.75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente «e recibirá hasta las 5 de ia 
tarde del día anterior al de la salida. 
A T R A Q U E S E X G U A K T A X A M O : 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los días 
8, 19 y 29 al de B « a n e r 6 n . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán da^.os en la Casa Armadora y Conslgma-
tarlaí? á los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaa. nameroN, nflmero de bultos^ cla-
se de los mismos, contenido, pul» de prodne-
elón, residencia del receptor, peso brnto en 
kilos y valor de las mercantes ; no admi-
t iéndose ningrdn conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casil la correspondiente al 
contonldo, sOlo se escriban las palabras 
"efectos", "mereanefa»" * ''bebidas": toda 
vftl que por las Aduanas se exTgre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n la casilla correspondiente al país de 
producción se escr ib irá cualquiera de las pa-
labras "Pafe'* f» "Extranjero", 6 lae dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conoci-
miento, que no s e r á admitido n ingún bulto 
que, á juicio de los Señores Sobrecargos, no 
puede ir en las bodegas del buque con la de-
rnte carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909, 
Sobrino* de Herrera, S. en C . 
C . 1226 78-lAb. 
« j f m . 
B A A H U E R O S . — M E R C A D E R E S 2a 
Casa originalmente eatabledOa en 
Giran letras a la vista soore todos loa 
Bancos Nacionales• de loa Estado» ünldoa 
: dan especia? atencioou 
78-lAb. 
Z A L D 0 Y 
Hacen pagua por ci caoie giran jetrw * 
co^u* y Jartia vista y dan cartas da crédito 
«obre New York. Filadelfia. New Orlean», 
tan Franclacu, Londroe. París . Madrid. 
Barcelona y «lomás capitales y ciudaUoa 
. luntes de tos Estados Unidos. Méjico / 
Kurupa. así como sobre todos loa pueblos ds 
Espafin j capital y pu^rtoe de Méjico. 
Kn combinación con /os señorea F . 
Holl ín eto Co. , de Nueva York, reciben ér» 
oénes para la compra y venta da valorea 4 
acciones cotizablea en ia Bolsa da dicha clu-
dad. cuyas cotizaciones se reciben por caoi* 
diariamente. 
C . 1220 78-lAb. 
f á . G E L A T S Y C o m p 
lüí>, AGUÍA.K l O * . o» lamu 
H a c e n p a ^ o s p o r e i c i o I q . £ » c i l í r i t a 
c a r t a s d e cródl iDo y j i r a o leeros 
a c o r t a y l a r ^ a n ^ c a 
s r w e Nueva York. Nueva orieaas Vara-
cruz, M<....co. San Juan de Puerto Pico, lien-
dres. Taris , Burdeos. Ly- .a . Bayon_ Hira-
burgo, Roma Nftpole». Milán, G*,nova, Mar-
sella, Havre, Lel la , Ní.ntea. Saint Qulntie, 
>nr Tcleiise, Venecia. in í fenc iA, Turín 
: asimo. ato. así romo sub?» todas ia.» ca-
pitales y provincias da 
RSPAflrA E I S L A S CANARIAS 
C . 576 166-14F. 
H i j o s d e R . á a s i i m s j 
B A N Q U C U O S 
MERCADBfiES 33, H A B O i 
Teietoao núna. 79. Cablee: "Ramenarjcns" 
Depós i tos y Cuentas comentes,— Depó-
sitos de valorea, h a c i é n d o l e cargo de! O,, 
bro y Remis ión de dJ M e - ^ o í 6 interese*-1 
PréBtainos y P i g n o r a c i ó n valores y /ro-
tos.— Compra y » e n t a da --alores pút'K^ 
6 Industriales — Compra y venta de «et:¿" 
"i cambios. — Cobro de letras, cupanoa «J^ 
cuente agena. — Giros aobre las Pr" j , 
pales plaza,* y también sobre loa P^ebl»' 
España. Islas Baleares y Canarias — r»» 
por Cablea y Cartas ds Crédito. 
C . 1219 
G I R O S D E L E T R A S 
g . O ' K i í í l L L Y , 6 
E S Q U I N A A M l J Ü C A D B K B S 
Hacen pacos per ei cable, yac í a tan cartas 
do créd i to . 
a i r a n letras sobre Londres. New York. 
New Orleans, Mi lán . Turín Roma, Venecia, 
Florencia, Ñápe le s , Lisboa, Oporto, Gibrai-
tar. Bremen. Hamburgo, París , Havre Nan-
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, Lyon. Méjlce, 
Vcracruz San Juan do Puerto Rico. etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Paima de Mallorca. Iblsa. Mabon y Santa 
Croa de Tenerife 
«obre Matantes, c á r d e n a s . Remedios. Santa 
Clara, CalbarlSn, Sagua l a Grande, T r i n i -
dad, C len íuegos . Sanctl Splritus Santiago 
« • Cuba. Ciego da Avila, Manzanillo, P l . 
w del F.Io. Gibara. Puerto Principa y Nue* 
0.1223 78-lAb. 
1 a . m m y c o n ? . 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, taciilta c a r U í . t ! 
«rédito y gira letras á corto y ^ ^ . . V . y 
sobre las principales plazas da esta Jf^,» 
las de Francia . Inglaterra. Alemania ¿;u,,,¿| 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, V**lr. 
Kico. Cb'na. Japón, y sobre todas las ciuu 
des y pueblos Ae fcspafi». iaias Balearea, 
Canarias e I ta l ia „ , 4>, 
C . 1222 7 8 - X A ^ . 
J. B A L C E L L S Y C O J P . 
(S. e n O) . 
A M A R G Ü R A l N U M . 3 4 J 
Harén pagos r)or el cable y C'1"*? vorK. 
f corta y largs vista sobre nlt.s,i«» 
Londres Par ís y sobre todas lao cap*-* y 
y pueblos ds E s p a ñ a 6 Islas Balear» 
Canarias. cob« 
¿ « e n t e s de la Comcafi ía da Seguros w 
tra incendioa. 
c. u s í i iS--a 
D E L A H A B A N A 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
U c E u r o p a y d e los E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e E s p a ñ a . 
H a c e p a g o s p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a . I n g l a t e r r a , A l e m a -
n i a , K s p a f l a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e los E s t a d o s U n ü l o s . 
C A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A P I A 
alt 
DIARIO D E L A MARINA—EdiciÓD do la mafia na.—Mayo 6 de 1909. 
tioiones. uua cosa que es una denuncia 
que todos sabíamos. 
E l calificarla de petición puede 
crear una situación difícil al señor 
Afaciks que. como militar, no puede 
dirigir peticiones á las Cortes. 
Pero esto es una denuncia, y con-
fundirlo con una petición es un dis-
parate. 
Las denuncias pueden presentarse 
ante los tribunales ó al ministerio fis-
cal, y yo creo que por no haber en 
el Congreso comisión de denuncias se 
ha enviado este escrito á la de peti-
ciones. 
Pero á pesar de ello el señor Maclas 
está preso. 
¿Lo está por este hecho? No falta-
ba más qué, habiéndose amparado en 
el Parlamento, se le abandonara. 
A individuos perseguidos por la po-
licía, el Congreso ha servido de asi-
lo. 
E l Presidente: Vuelvo á repetir que 
ei documento.no ha salido del Con-
greso. 
E l señor Nougués: L a jurisdíccifin 
de Marina habrá comunicado ya al 
Ministro la noticia, en forma oficial. 
E l Ministro de*. Marina: Xo. 
E l señor Nougués: Me extraña, 
porque hace ya más de dos horas que 
está en prisiones miltares el señor Ma-
clas. 
Sostiene que el Código marca que 
todo ciudadano que conozca un deli-
to, tiene obligación de denunciarlo. 
Yo me guardaré Wen de decir que 
el gobierno sea prevaricador, porque 
esto, sin estudiarlo detenidamente, no 
se puede decir. 
Yo sí creo que en lo que dice ese 
señor hay indicios para la formación 
de un sumario para averiguar la ver-
dad por el Congreso. 
Dicho señor se funda en las Rea-
les Ordenes de concurso y adjudica-
ción de lá escuadra y correspondien-
tes acuerdos del Consejo de Minis-
tros. 
Corresponde, pues, que declare, por 
qué esto lo juzga como prevaricación, 
y que no sólo él declare, sino que de-
claren todos aquellos que quieran ha-
cerlo. 
Pero ¿con qué libertad va á decla-
rar el señor Macías, si como prime-
ra providencia se le encarcela? 
Ha ejercitado el señor Maura el mo-
nopolio de la moralidad y había de-
recho á esperar que no diera motivo á 
murmuraciones públicas, no del arro-
yo, sino de individuos de todas las 
clases sociales. 
E l señor Maura: E n ningún dis-
cursó mío habrá encontrado i>. S. na-
da que le autorice á hablar de mo-
nopolio de moralidad que me atribuya 
á mí. 9 
Desde que se votó la ley de la es-
cuadra empezaron las murmuracio-
nes; para evitarlas está la fiscaliza-
ción parlamentaria, pues no rehuímos 
responsabilidades. 
Leído el documento por S. S., se ha 
visto que en él no hay pruebas 
Párece S. S. estimarlo justo., y es-
to es ya dudar de la honra ajena. 
Decía el señor Nougués que el es-
crito del señor Macías era una de-
nuncia, pero es una petición, porque 
en él lo que se solicita es que haya 
siete diputados que se hagan cargo de 
ella. 
Para que los diputados acusen les 
requiere dicho señor. 
Sólo podía dirigirse para ello al 
Congreso porque es el único fiscal. 
Si la hubiese enviado á un juez, ha-
bría pedido que procediera. 
E l documento es, pues, una petición. 
Esto es claro y terminante. 
Esto demuestra que el Presidente 
del Congreso ha cumplido con el re-
glamento en la tramitación del asun-
to. 
Ahora pide el señor Nougués una 
comisión especial, y me extraña que 
ponga- su firma en esta enmienda que 
socaba el régimen parlamentario y va 
contra nuestro prestigio y prerroga-
tivas. 
¡Triste Congreso si necesitara una 
comisión para perseguir delitos de un 
gobierno! porque los gobiernos, aun 
siendo sus miembros muy honrados, 
pueden cometerlos por mala interpre-
tación de las leyes ó de sus deberes. 
No; el Congreso es bastante por sí 
para, acusar sin comisión ninguna: 
con la firma de siete diputados que 
honradamente lo sientan así puede 
hacerlo. 
Y esto no lo digo yo, lo dice el re-
glamento. 
(Lee el artículo del reglamento de 
la Cámara en que se consigna esto.) 
Dice el señor Macías que el gobier-
no ha. prevaricado por dictar provi-
dencias injustas. 
Ese es el cargo; y ya es bastante. 
Por esto hay necesidad de exami-
nar él fondo de la materia, y al fon-
do se remite cuando habla del expe-
diente, que precisamente está á la 
disposición de todos. 
Tienen la obligación el gobierno y 
el Parlamento de que esto no quede 
asi, que se examine en su integridad, 
porque esto no puede tener más que 
dos soluciones: ó demostrar que el go-
bierno ha prevaricado y por lo tanto 
formular contra él la acusación, ó que 
la denuncia no tiene absolutamente 
fundamento alguno. 
Todo lo demás sería llevar al Par-
lamento una nota infame, no acusan-
do á un gobierno que prevaricara. 
(Grandes aplausos en la mayoría.) 
E l señor Nougués hace constar que 
él no ha prejuzgado nada, y por lo 
tanto, no ha puesto en duda la honra 
ajena. 
Podrá no ser conveniente la trami-
tación que yo quería para la denun-
cia—añade—pero tampoco lo es el dic-
tamen, no por el dictamen en sí, sino 
por haberse enviado el asunto á la co-
misión de peticiones. 
Lo que hubiera sido mejor es que 
se hubiese dado desde el primer día 
lectura de ella, y luego si siete di-
putados querían podían hacerse car-
go de ella. 
Una de dos maneras, dice el señor 
Maura, que tiene que terminar esto: 
ó sosteniendo la acusación contra el 
gobierno ó con la declaración de que 
la denuncia es infundada. 
Para ello es preciso que se den al 
país pruebas plenas de toda clase de 
documentos, explicando hasta algu-
nos viajes á Londres. 
(Rumores.) 
Si no lo hacéis podrá el país creer 
en culpabilidad; no os creerá á vos-
otros y á nosotros sí. 
E l señor Maura: Dice S. S. que su 
propuesta no .será posible. 
¿Pues entonces por qué la ha pre-
sentado? ¿Qué necesidad tenía de la 
enmienda para hablar? 
No es lo más lógico censurar los 
procedimientos de la presidencia de 
la Cámara, presentando otros proce-
dimientos inadmisibles y antirregla-
mentarios. 
Tampoco le gusta á S. S. la pro-
puesta de la comisión: veamos por 
qué. 
L a comisión ha dictaminado ya so-
bre la denuncia del señor Macías, y 
mía de dos: ó el Congreso, en forma 
reglamentaria, tiene que hacerla suya, 
ó desecharla por injustificada. 
¿Pregunta S. S, qué haría el Pre-
sidente del Consejo al recibir en la 
Presidencia la denuncia? Pues es muy 
sencillo: si no cumplís el deber de 
acusar, y vuelve á mí este documen-
to, yo lo enviaré al fiscal de S. M. 
(Muy bien, en la mayoría.) 
E l señor Alvarez: No creo que sea 
el mejor procedimiento. 
E l señor Maura: Eso en el caso que 
no se crea que hay motivos para acu-
sar. 
• » 
Documentos que, por altos deberes 
de la defensa nacional, no pueden en-
viarse, no vendrán, así como aquellos 
que pueden perjudicar á los concur-
santes de aquella asamblea adjudica-
taria. 
E l señor ürzáiz: E l régimen parla-
mentario ó no funciona bien ó debe 
funcionar con un gobierno, una ma-
yoría y una oposición organizada.» 
Yo creo que el jefe de la oposición 
liberal, por fortuna ó por desgracia, 
llamado á. sustituir al señor Maura, 
debe ser el primero en hablar» y yo le 
cedo con gusto la palabra, sin per-
juicio de que yo más tarde dé mi opi-
nión. 
E l Presidente: Eso es tanto como 
decir que hable el señor Moret. 
E l señor Urzáiz: E s que he oído 
decir que no hablaba porque yo pe-
día la palabra. 
Pero si es que no quiere hablar aho-
ra, hablaré yo. 
A raí rae da lo mismo; al menos 
con ello le doy una prueba de consi-
deración. 
Ruego al Ministro de Marina no 
vea más que. respeto en mis palabras, 
y la seguridad de que en todos sus 
actos le creo haber procedido lealmen-
te. 
Pretende el Presidente del Conse-
jo que con ocasión de ese dictamen 
se diga si se acusa ó no al gobier-
no. ¿Es esto? 
E l señor Maura:. Y a he hablado. 
E l señor Urzáiz: E s que esta vota-
ción ha de prejuzgarlo todo. 
No me mueve ninguna pasión per-
sonal al hablar en esta forma. 
Yo creo en el Ministro de Marina 
porque le conozco,' pero como no co-
nozco las reformas no tengo obliga-
ción de creer en ellas. 
L a comisión no tiene tiempo sufi-
ciente para hacer un detenido estu-
dio, y de la aprobación del dictamen 
se deduce que no ha obrado mal el 
gobierno en el asunto de la escuadra. 
Esto es una cosa interesantísima, 
pero entiendo que no puede resolver-
la un pequeño dictamen de la comi-
sión que lo ha emitido después de 
dos ó tres horas tan solo de estudio. 
E l Presidente del Coüsejo: Ha ter-
giversado el concepto de mis palabras 
el señor Urzáiz. 
No he dicho nunca que represente 
el acuerdo del Congreso, sobre el.dic-
tamen que se discute, dar por termi-
nado todo debate sobre el asunto de 
la escuadra. 
L a aprobación del dictamen sólo re-
presenta que no hay siete diputados 
dispuestos á sostener la acusación del 
señor Macías. 
Luego podrá seguir el Parlamento, 
como siempre, su gestión fiscalizado-
ra en el asunto de la escuadra como 
en cualquier otro, pero conste que sin 
hablar ya de prevaricación. 
E s ineludible que el Congreso acu-
se, si lo cree justo, al gobierno, y si no 
ayude á que el acto del señor Ma-
cías sea juzgado por los tribunales 
de justicia, porque supongo que na-
die ha de pensar, si el gobierno no 
merece el calificativo de prevarica-
dor, que vaya á quedar impune el ac-
to realizado por el señor Macías. 
Yo someto esta aprobación á la con-
sideración de la Cámara. 
(Muy bien en la mayoría.) 
E l señor Urzáiz: Quedamos pues 
—dice—en que la cuestión de la es-
cuadra puede esaminarse indepen-
dientemente del acuerdo sobre la "de-
nuncia del señor Macías. 
Ha dicho antes el Presidente del 
Consejo que ignora la causa de la de-
tención del señor Macías, y esto no 
puede ser. 
Podrá el gobierno no entrar á apre-
ciar la conducta del juez en el asunto, 
pero desconocer la causa de la deten-
ción, esto es imposible. 
E l Presidente del Consejo: Yo ne-
cesito .que al resolverse este asunto se 
haga sin equívocos porque están com-
prometidos muy altos intereses. Si 
entre vosotros hay alguien que crea 
que se debe llevar adelante la denun-
cia, hacerlo. E s a es la defensa que po-
déis hacer del señor Macías, apoyarle 
en sus derechos. 
E s inútil que insistáis en si el go-
bierno sabe ó no la causa de la de-
tención del señor Macías. E s como si 
preguntarais la causa de que el juez 
de guardia por ejemplo hubiese de-
cretado esta tarde un registro domi-
ciliario ó cosa por eí estilo. Los jue-
ces obran en virtud de sus facultades 
con obsoluta independencia. 
E l señor Urzáiz rectifica únicamen-
te para decir que la aprobación del 
dictamen significa que el gobierno no 
debe ser acusado. 
Hay que dejar libertad de que os 
acusen si hay alguien que lo estime 
preciso. 
E l Presidente del Consejo: L a co-
misión no tenía que resolver más que 
lo que ha resuelto conforme al regla-
mento. Vosotros si queréis acusar, 
acusad. E s vuestro deber. Pero si 
no acusáis es claro que representa que 
no estimáis justa la denuncia. De lo 
contrario faltaríais á vuestors más al-
tos deberes como representantes del 
país. 
(Muy bien en la mayoría.) 
E l señor Urzáiz rectifica nuevamen-
te. 
Se suspende el debate yxse levanta 
la sesión á las ocho menos cuarto. 
Nota política 
Pocas veces—escribe <{La Vanguar-
dia," de Barcelona—en nuestra ya 
larga vida periodistica hemos cogido 
la pluma con más pena, porque po-
cas veces campañas que debemos es-
timar de difamación, mientras no se 
demuestre lo contrario, han exacerba-
do tanto las pasiones. 
Calmadas un tanto en el Parlamen-
to, se busca llevar la cuestión á la 
vía pública, y el paso de consejeros 
de la corona es acogido con muestras 
de desagrado, pretendiendo así pre-
juzgar un asunto de tanta gravedad 
como el de la adjudicación de la es-
cuadra. 
Claro está que hay muchos, la in-
mensa mayoría, que reprueban tal 
conducta; pero éstos no son vocin-
gleros y no se estacionan en los al-
rededores del Congreso, ni muestran 
su antipatía ó simpatía, al gobierno, 
pues cada hecho concreto es preciso 
conocerlo. 
E l . señor Maura, con gran virilidad 
y usando de soberana energía ha de-
clarado que esto tiene que quedar es-
clarecido, y convertirse el Congreso 
en acusador ó declarar la denuncia 
infundada. 
—Si hemos prevaricado y no acabá-
semos con esto, decía, se arrojaría una 
nota infamante, sobre el Parlamento 
español. 
No nos equivocamos al creer que 
por decoro el gobierno facilitaría la 
fiscalización del Congreso. 
—Hasta el último rincón, hasta el 
último pliego del expediente estará á 
disposición de los diputados, decía el 
Presidente del Consejo, siempre que 
éstos no envuelvan cuestiones que pu-
dieran afectar já la defensa nacional. 
t Hablaba con la dignidad herida, 
sin baladronadas, justeza en los con-
ceptos y fríamente, y en la Cámara 
a4 «.'/^ 
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MC-ilico de Nlüos 
Consultas de 1?. a 3. — Chacón 31, esquina 
6, Aguacate. — Telfifono 910. 
A. 
DR. E í l A S T U S W I L S O Ñ 
DENTISTA 
AGUJAR 76. Entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 5834 26-4My. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á. 2. Gratis á, los pobres, los lu-
nes v viernes. Teléfono 1573. 
5905 2C-6My. 
S . G a n c i o B e l I o y A r a n g o 
ABOOAUO. HABANA 72 
TELEFONO 703 
C. 1501 IMy. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839. de 1 & 4. 
C. 1502 ^ IMy. 
DOCTOR J l A.\ ARTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeopá.-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda-
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á. 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239. 
c . 1473 | i^y-
DR, GUSTAVO 6. DÜPLESSIÍ 
Director do la Cana de Sielnd 
de la AsoclaeiCn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Pon Nicolás número 3. Teléfono 113-
C. MSI 1My-
D r . R . C L M R A L . 
OCULISTA 
Consultas para pobres $1 al mes la sua-
cripción. Horas de 12 á, 2. Consultas part -
cularcj de 2 y media á 4 y J » ^ - * *£ia' 
que 73. entre San Rafael y San José. Telo-
fono 1334. 
C. 1486 1My-
Dres. Ignacio Phsencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Clru. .no del Ho»pltal nüm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
I-artos, y Cnuiía en general. Consn'tas de 
14 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 1146 lAb-
B O C T O E B B H O S Ü E S 
O C U L I S T S. 
Consultas y elección de lentes, de 12 k 3. 
AGUILA 86. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
I S T - ú - f l o z i -
t IR U JA NO- D KN TIST A 
jE3:¿a->3a.Ti . ja n . l i o 
Polvos de-.ur'nco», tiíxxt, cepillos. Comul-
Pis ae 7 4 i. -fc 
5546 . 26-2SAb. 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ños. Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes. Miércoles, Viernes y Silbados, de 2 
á 5. En Pan Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
• a* 6 Teléfono 1954. 
' 4705 78-llAb. 
j f l L , T ó s r t e t i r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Hnbann 00. entre Obispo y Obrnpfa. Teléfo-
no 700. — Habana 
4701 78m-11Ab-
ANALISIS »e 1S 
Laboratorio Urológico delDr. Vlldüsola 
( F o b * * * * 1SSB) 
13n •.ní.l'sls completo, inirrosoóploo 
D ' t químico. DOS FBSOS. 
Ompo f̂ela ti, « t r . M«r*ll« 7 Tenlc.fr iré, 
C 14í»6 l W ' 
Vías nrinarins, sífilis, vpuéreo, lu-
pus, herpe», tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Enfermetiades de Se-
ñoras. I>e 2 á 4. A g uiar 126, 
42. lias lAb. 
S A N A T O R I O ' " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono 6021 
HABANA 
Habitaciones confortables j dietas al ni-
vel de todas las í.'ortur.as. 
C. 1148 lAb. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é in te s t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
KEPTONO 5 
D R . T R I 
C. 1151 
de 1 a 3 
lAb. 
P o ü c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agntmr VI» Banco £av*Ael. pnaelpal. 
TsltfODO 1814 
C. 11S8 52-lAb. 
Dr. Alíredo G. Domíngflez 
De Ins UnlTersldadea de la Habana y Xew 
Torlf Pont Gradúate. 
K.̂ pecia'.ista de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyecclo. 
nes, sin dolor, garantizando la curación. 
Martes jueves v sflbados. de 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 9327 . 
C. 1475 IMy 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones'de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Ilafaol y San José. Te-
léfono 13S4. „ 
C. 14IT my 
m C-01TZAL0 AR03TEGUI 
Médico de la Ca«a de 
Bcneflcendn y Mnternlrtad. 
Especialista en las enfermedades do los 
niños. m-Jdica» y quirúrgicas. 
Consultas do 12 fi, 2. 
A GUIAR 108%. TELEFONO 324. 
DE. F . JUSTINIAN! CH4G0N 
Médlco-Clrolano-Dentlsl*. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
O. 1495 IMy. 





S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AN1 iTETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morfinomanla). So prepara» 
y venden en el Laboratorio Bacterológico de 
U Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. 1209 % lAb. 
DOCTOR ALBALSDEJO 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 13 á l. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. «"'-innosíela 101. 
C. 1155 JAb. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas on Belascoaln 105% próximo 
& Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C IjgS IMy 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
pur̂ ntos y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1197 lAb. 
O t . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consuntas de 12 íl 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5688. 25-2DAO. 
1 1 . F R A N O I S l ) í. DE 7 E L Í S 3 8 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 ú. 1.— 
Trncadoro 14. — Teléfono 459. 
C. 1476 JMy. 
• D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición df. la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3; 
OALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 1490 IMv. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayom y Winter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 1497 IMy. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATORIO 
Consultas de 1 ft 2. Neptuno número 4S. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
miércoles. 
C. 1147 lAb. 
D R . m i m P E E D O M O 
Vías urinarias. Estrechen de la orina. Ve» 
néroo. Sírtlis. hidrosele. Teléfono 287. De 
12 á ?.. Jesús María número 33. 
C. 1477 IMy. 
Pelavo Saroia t M \ m Notario oilMis]. 
Folayo Sarcia f í m t s i Férran ate íUi i 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De W S, i : a. m. y de 1 & 6 p. m. 
C. 1498 IMy. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i e r i 
iDcrnicro de Caminos. Cnnalen y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
"cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, funuâ lones. obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución do 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ha-
bana. 
A. Mz.28 
rvatan)«ento espec>al Ue Sífilis y ente?-m d̂ades venéreos. —Curación rápida.—Coa* •vitas de 12 á 3. — Teléfono 8jS«. 
S O I D O ISUSf. 2 < h U » s ) . 
C. 1479 . IMy. 
O r . J . S a n i o s F e r n á n J e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al ladp del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 1494 v*y. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina A San Rafael, altos 
TELEFONO 1S3S 
C 1489 IMy. 
l>r. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstAningro 
6 Intestinos «rxclnRlvntnente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis dé la orina, sangro y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde. — Lampa-
rilla. 74 altos. — Teléfono 874. 
C. 14SS IMy. 
" d r T j ü a n p a b l o g a r c i F 
hHpecialista en las vias urinarias 
Consultas Lu« 16 4r 13 A *. 
C. HS4 " IMy. 
D r . C . E . F i n l a v 
Cspt'CUtUHtM en «nf ermedude» de lo* .ojo* 
y 4a loa 
Amistad númo/o 94. —Teíftr itot. Coxiaultas da 1 i 4. 
ti. liKf, i:kIy# 
u m m C A B R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gallan o 79. Teléfono 1054 
De 9 á B P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
English spoken. 
C. ' 492. IMy. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as do 12 á3 
C. 1499 IMy. 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaclcnos rápidos por uiatemas moderní-simos. 
Jemún Marta DI* 
C. 1478 De 13 C 3 
IMy. 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIEÜJANO 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece do nuevo 4 sm dientas, 
de una á cuatro todos los días menos IOÍ 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % , 
. 0254 i s a - i T n 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Sefiuras. — Vías Urlua-
rlaa. — ClruJIa en greneral.—Consultaa de 1J 
A 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
Orattm fi loa pobre.. 
C. J401 IMy. 
DR, 6 A L V E 7 6 Ü I I I E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
O. 1204 lAb. 
DR. H. i L V A R í Z Í R T 1 S 
ENFERMEDADES DE L a GAItG/Jfr \ NARIZ Y OIDOS 
Ccv^ults* de 1 A 3: 
C. 1500 
Consulado n # 
IMy. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R S A m 
NARIZ Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-cepto los dominaos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y viernes A las 7 de la mañana 
C- IMy. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPí)STELA X. IOI 
entre Muralla y Tto. Rey. 
Se practican análisis de orines,- es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, & &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
c- 1152 lAb. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de la Lonja. £)eparlamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C. 1143 lAb. 
eONCORDIA33 ESrÜINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales da 
loa reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal 6 Ingleses Jesson. 
Precios de Ion Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ O.L'O 
Una extracción "0.50 
Una id. sin dolor "0.75 
Una limpieza " 1. 50 
Una empastadura "1.00 
Una id. porcelana "1.50 
Un diente espiga. m 3.00 
Orificaciones desde $1.60 á. " 3 ,00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 id. . . . " 5.00 
Una i^ . de 7 á 10 id. . . . " g.OO 
Una id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes on Oro á razón de 4 21 d o » 
pieza. ' ^ 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche a la perfección 
Aviso á los forasteros que sé. terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10 
de 12 ft 3 y de 6 y tncd'.i ft S v media 
C 1144 iXb. 
se notó uno de estos movimientos que 
denotan honda impresión. 
Si hay calumnia, si hay en todo este 
manejo esencialmente político algo 
que á la conciencia nacional repug-
na, ocasión se presenta de examinar-
lo; véase con justicia y severidad, 
porque en ello va el honor de Espa-
ña y no tenga duelos si hay motivos 
para ejercer de acusador el ministe-
rio liscal, porque el país necesita sa-
ber de una" vez si se 'le lleva á un 
abismo ó si por el contrario se, ha tra-
bajado con fe por darle un porvenir 
más risueño. 
Lo que no puede, lo que no debe 
seguir un solo momento es esta agita-
ción, más ficticia que real pero con 
pasiones que todo lo envenenan enn 
epitetos" mal refrenados, con odios 
inextinguibles, que ponen en entredi-
cho las más altas virtudes cívicas. 
Como hombres independientes, aje-
nos á todo partido político, con la vis-
ta puesta sólo en el supremo interés 
de la patria, hacemos un llamamiento 
á la razón en estos solemnes instan-
tes. Si nuestra voz—no queremos 
creer—se perdiera entre el fragor del 
combate de loco encono, lo sentiría-
mos; pero nos quedaría, ya que no 
la satisfacción, el consuelo del deber 
cumplido. 
Y 
MEDICINA=AUMENTO ES LA 
compuesta de Aceite Puro de Hilado 
de Bacalao de Noruega, con Hipo-
fosfitos de Cal y de Soda yGliccrina.; 
Es el preparado más nutritivo que • 
la ciencia conoce* No hay otro igual, 
para robustecer á las personas raqui-
ticas y 
¿POR Q U É ? 
Porque se fabrica por un procedí- • 
miento estrictamente científico y. 
moderno conocido solamente por' 
^ nosotros después de machos anos de ̂  
trabajo, para llegar al cumulo de su ̂  
perfección. Este preparado va di- ; 
rectamente á la sangre enriquecién-
dola y purificándola, nutre y desa- ! 
rrolla los tejidos y es considerada y ' 
recomendada por todos los médicos • 
del mundo como el mejor auxiliar . 
del organismo y el más poderoso de ; 
los reconstituyentes hasta hoy cono-
cido. 
Trinidad. Cuba. OZOMULSION CO., Nueva York. Muy Srcs. mios: La calidad y condiciones curativas y alimenticias del preparado de Uds. cono-cido con el nombre de OZOMULSION. el éxito obtenido con su uso en repetidas ocasiones, lo hacen aparecer como el me-jor preparado en su íenero. 
Al dai estadeciaracídnfrancano temo íúconvenionto en autorizar á los fabri-cantes de la OZOMULSION para que haeen de mis palabras el uso que jurpuen conveniente. 
DR. JULIO C. BASTIDA. 
'; E n todos los hogares deben 
tener un frasco de 
O Z O M U L S I O N 
X Cuando quiera 
1 • Ud. una medicina 
""que cure, 




^•la diferencia entre 
ambas significa 
X la salvación de 
• • su vida. 
. . De venta en todas las Droguerías yFarmacias, • 
Dos tamaüos: Grande y Mediano. 
¿0Z0HULSI0N C0., Nuera York-Paris-Londres í 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA' 
A los visitantes de la capital. B] 
dueño de este antiguo Kestauraut ha 
instalado en los 'altos del mismo un 
hermoso hoto], con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peaa 
diario. 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 t 1 
A N A T O M I A de LOS S E N O S 
1SBJK 
J ITM Lóbalos de Us Mujer formtda Dopaei del 
5)b0 a teccuu î/ttttje, euZuxtct, y uuut' 
! umu- fa. tiĉ tOe» Dcü pccfto CvttDo a> coitc** 
Otuuctoi ce eii|'et«u*\xO; pet/tto, amaMioU/' 
tttmiCttfco 
(̂"•Ao f-crUtití», uuvuiDom) afdofuta» 
De. 3 o a ¿ S a n a ¿ %ip>, <pu 
eû Lxn- uoúcúx á aiiUa ta piDa- ó ê rtlint, af 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sns m m m 
Jaqueca. Maisstar, Pesadez Gástrica, ' 'J -
ExüaseiosVERDADEROS GRANOS d e S A L ü D t e i r F M M C K 
P U R G A T t V O S , " ^ f ^ ^ S T ' ^ P A B l S ^ í o í J ' ^ i E ^ Í ' m í r t o i . X . L E n O Y , 90. Buo d Amsterdam. PARIS V 
1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — M a y o 6 de 1909. 
ECOS DE L A MODA 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid, 17 de 1909. 
D a n d o u n v i s t a z o á l a s co lecc iones 
donde se h a l l a n r e u n i d a s l a s m o d a s de 
k s e g u n d a p a r t e -del p a s a d o s i g l o , ' e s 
f a c i l í s i m o d a r c o n el o r i g e n d e m u -
vhris d e l a s que h o y l l a m a m o s ^ n o -
v e d a d e s . " S u p r i m i e n d o e l e x a g e r a -
do v o l u m e n d e l m i r i ñ a q u e .se e n c u e n -
t r a n , en e fec to , l o s c o n s a b i d o s , cor-
1 isj l a r g o s y v a g o s g a b a n e s , m u y a d o r -
n a d o s de p a s a m a n e r í a . , f r a n j a s y e n -
d o n e s ; los m i s m o s h o m b r o s c a í d o s , 
i d é n t i c o s e n t r e d o s e s de e n c a j e , a l t e r -
n a n d o c o n l a s i n o n i s t a c lones dfc t u l , 
m u s e l i n a 3' l i n ó n . 
E s m á s : e l m i s m o b o r d a d o á l a i n -
g lesa , c o n e l d i b u j o a n c h o y c a l a d o , 
cjiite s e r v í a h a s t a p a r a v e s t i d o s ; l a p r o -
p ia ¡ i h u n d a n e i a d e c i n t a s . 
V o l a n t e s p u e s t o s u n o s s o b r e o t r o s ; 
p l i e g u e s y b r i l l o n e s , s o n los m i s m o s 
t a m b i é n . E s t o s , s o b r e todo, v i e n e n 
á s e r l a u l tht ta r e s t i t u c i ó n de esa é p o -
c a . t a n d u r a m e n t e c r i t i c a d a , y á l a 
c u a l per tenece , i g u a l m e n t e . - e l p e i n a -
do hueco , " e n b a u d e a u x , ' ' y e l m o ñ o 
b a j o . A m b a s cosas t r i u n f a n como to-
c a d o de l a s e l e g a n t e s , e v o c a n d o u n t i -
p o de p e r f e c t a b e l l e z a , c u y a f r e n t e , 
b n y o r n a d a de r a n a s , no r e f l e j a y a 
bino a m a r g u r a s . 
M e refiero á l a E m p e r a t r i z E u g e n i a , 
que t a n t o b r i l l ó p r e c i s a m e n t e e n ese 
t i e m p o pn q u e l a p e r s o n a l i d a d feme-
n i n a d e s t a c á b a s e c o n s u m o d o n a i r e y 
c í e g a n c i a do l a g e n e r a l i d a d , p o r u n 
l u j o e s p e c i a l y d e l i c a d o que n o a b u n d a 
hoy . 
D e s d e e l c o r s é a l c a l z a d o , l a r o p a 
b l a n c a , los t r a j e s y los a b r i g o s , tas 
f lores . Jos g u a n t e s , e l tocado , todo en 
l a " t o i l e t t e " d e l a m u j e r , p e r t e n e c í a 
c a s i p o r c o m p l e t o á l a s r e a l m e n t e dis-
t i n g u i d a s . 
E l c o r s é b i e n h e c h o s ó l o lo u s a b a n 
l a s p r i v l e g i a d a s , das que s a b í a n d i s - | 
t i n g u i r y Iracerse d i s t i n g u i r . 
A p r o p ó s i t o : e l c o r s é de h o y y a no 
es c i l i c i o , es s o s t é n . L o s h a y h a s t a de 
•encaje, ' • e f í m e r a f a n t a s í a p a r a l a 
t o i l e t t e " n u p c i a l . " U n o d e ellos, de 
e n c a j e d e I n g l a t e r r a , con c i n t a s de 
raso , y q u e p a r e c í a e l a d o r n o de u n 
r a m o de f l ores , l l a m ó p o d e r o s a m e n t e 
l a a t e n c i ó n , no h a m u c h o , en c ierto 
soberb io equ ipo . 
L a h i s t o r i a d e J a f a l s i f i c a c i ó n d e 
obras d e a r t e es h i s t o r i a e t e r n a , como 
l a de otros m u c h o s e n g a ñ o s . . . 
D e es to d e l a s fa l s i f i eac iones se h a -
b l a b a s t a n t e a h o r a ; y h a y qu ienes le 
d a n t a n t a i m p o r t a n c i a , que, s e g ú n di -
cen , m e r e c e r e f l e x i ó n . . . 
B u e n o , s e l a c o n c e d e r e m o s . 
C a s i tocias l a s m u j e r e s c o n s a g r a n 
v e r d a d e r a a f i c i ó n á l a s j o y a s a n t i g u a s , 
á los e n c a j e s d e o tros s ig los , á los 
a b a n i c o s a n t i g u o s t a m b i é n ; en í i n . á 
t o d a s esas cosas m á s f r i v o l a s que ú t i -
Oes, y c u y o s a t r a c t i v o s a u m e n t a n c u a n -
do e s t á n " s a p u p u d r é s de l a p o u s s i é -
r e des s i e e i e s . " 
T o d o s s o n d i t i r a m b o s p a r a los en-
c a j e s que c u e n t a c i en a ñ o s ó m á s , que 
h a n p a s a d o d e m a d r e s á h i j a s , deta l le 
que d a i d e a de m u c h a s g e n e r a c i o n e s 
d e . . . e n c a j e s . . . T o d o c o n t r i b u y e á 
f i g u r a r ( " T h a t i s the q u e s t i o n . " ) 
S u p o s e s i ó n es a lgo a s í como un 
d i s t i n t i v o de n o b l e z a . Y . a q u e l l a s que 
n o h a n t e n i d o e l d i s p a r a t a d o h o n o r 
d e h a l l a r e n c a j e s en l a h e r e n c i a m a -
t e r n a , h a c e n m i l d i s p a r a t e s p o r c o n -
s e g u i r l o s ; u n a v e z l o g r a d o s , se l a n z a n 
á a s e g u r a r q u e s o n h e r e d a d o s y que 
s u p o n e n o t r o s t a n t o s p e r g a m i n o s . 
L o m i s m o , n i m á s n i menos , suce -
de con j o y a s , m u e h l e s . c u a d r o s , ta -
b a q u e r a s , botones , a b a n i c o s , e tc . 
P e n e t r a d o d e estos a f a n e s , d e s p u é s 
de h a b e r l a s e s t u d i a d o á fondo, cas i 
todo a v i s a d o c o m e r c i a n t e que nego-
cia en a n t i g ü e d a d e s r e s u l t a u n obser-
v a d o r d e p r i m e r a f u e r z a , s a l v o con-
t a d a s e x c e p c i o n e s . 
E n P a r í s , s o b r e todo, se h a l l a t a n 
p e r f e c i c o n a d a e s t a e s p e c i a l . . . a c t i v i -
d a d , que b a s t a el m e n o r deseo d e a d -
q u i r i r t a l ó c u a l a n t i g u a l l a p a r a c o n -
s e g u i r l a an te s de v e i n t i c u a t r o h o r a s , 
p r o v i s t a ( ¡ n o f a l t a b a m á s ! ) de l £*'ca-
e h e t " de a u t e n t i c i d a d . 
S i g o r e f i r i é n d o m e á l a c a p i t a l de 
F r a n c i a , p a r a a ñ a d i r q u e a l l í se h a 
v i s t o c u á n f á c i l e s d a r ' ' v i d a y a l -
m a " á l a s a n t i g ü e d a d e s . S e i m p r o v i -
s a n con p e r f e c c i ó n t a l , que a u n los 
m á s i n t e l i g e n t e s l a s c o n f u n d e n . 
Y q u e d a el j u s t o c a s t i g o de t e n e r 
que p a s a r , c u a u d o m e n o s se p i e n s a , 
p o r e l d e s a i r a d o d e s e n g a ñ o de que 
u n a p e r s o n a r e a l m e n t e p e r i t a se en* 
c a r g u e d e p a r t i c i p a r e o n m á s ó menos 
b o n d a d , que todo lo e x p u e s t o e n d i f e -
r e n t e s s i t i o s de l a os tentosa m o r a -
d a , es c o m o los b l a s o n e s d e l ostentoso 
d u e ñ o : f a b r i c a c i ó n r e c i e n t e . 
V a n i d a d de v a n i d a d e s , y de ]aa m á s 
p u e r i l e s , pues to que lo m o d e r n o es 
t a n v a l i o s o q u e , p o r r e g l a g e n e r a l , 
sue l e s e r s u p e r i o r á lo a n t i g u o . . . Y 
m u y s u p e r i o r a ú n á l a n o v e l e r í a dis-
f r a z a d a de a n t i g u a l l a . 




C i e n f u e g o s , M a y o 5, 7-45 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A n o c h e d e b u t ó l a c o m p a ñ í a d r a m a ^ 
t i c a G u e r r e r o - M e n d o z a c o n e l h e r m o -
so d r a m a d e l i n s i g n e E c h e g a r a y t i t u -
l a d o " E l E s t i g m a . " 
E l t e a t r o T e r r y p r e s e n t a b a u n go l -
pe de v i s t a d e s l u m b r a d o r . T o d o lo que 
v a l e y r e p r e s e n t a e n e s t a c i u d a d se 
c o n g r e g a b a en e l t e a t r o , p u e s a l l í se 
h a b í a d a d o c i t a p a n a a p l a u d i r y a d m i -
r a r á los i l u s t r e s h u é s p e d e s , que c o n 
s o b r a d a j u s t i c i a f u e r o n l l a m a d o s inf i -
n i d a d de veces á l a e scena . 
A l t e r m i n a r l a o b r a los a r t i s t a s r e -
c i b i e r e n u n a n i i 4 o ? a o v a c i ó n . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o p a r a a s i s t i r 
á T e r x y e s t a n o c h e . A n u n c i a n los c a r -
te les ' ' E l L a d r ó n . " 
C o r r e s p o n s a l . ¡ 
Alarmas d e j a información 
1 Pa.- t e i é e r a í o i 
S a n t a C l a r a , M a y o 5, 
á l a 1 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de esa l o c a l i d a d 
r e f i r i é n d o s e a l suceso de L a j a s , d a n 
n o t i c i a s d e l m i s m o b a j o e l t í t u l o de 
" L o s a l z a d o s de C r u c e s . " A q u í no se 
h a a l z a d o n a d i e y lo de L a j a s c a r e c e 
en abso lu to de i m p o í t a n c i a . 
N o es c i er to t a m p o c o que e l a l c a l -
de de C r u c e s h a y a d a d o c u e n t a de 
actos de c u a t r e r i s m o en este t é r m i n o , 
d o n d e se e s t á n t e r m i n a n d o t r a n q u i l a -
m e n t e l a s t a r e a s de l a z a f r a , que s e r á 
este a ñ o u n a de l a s m e j o r e s . 
D e l a m a r c h a a l c a m p o , desde L a j a s , 
de C a s i m i r o S u á r e z , no se h a b l a a l l í 
n i a q u í m á s que c u a n d o los p e r i ó d i c o s 
m e n c i o n a d o s t r a t a n de el lo. " L a O p i -
n i ó n " de e s t a l o c a l i d a d , d e d i c a á ese 
a s u n t o u n sue l to . 
C o b a s , C o r r e s p o n s a l . 
R E C O M P E N S A S 
(Vov teléírrafo^ 
S a n t i a g o do C u b a , M a y o 5, 8-45 p . m. 
D L ^ E I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l c o n c e j a l O a n ü l a h a p r o p u e s t o a l 
A y u n t a m i e n t o l a c r e a c i ó n d e u n a sec-
c i ó n de b e n e f i c e n c i a y r e c o m p e n s a s 
p a r a e l c u e r p o de b o m b e r o s de e s t a 
c i u d a d , a l i g u a l que l a que t i ene e l de 
l a p o l i c í a m u n i c i p a l . 
N i c o l a u . 
L A V I D A M I L I T A R 
Con los m i l i t a r e s de todas a r m a s , 
j e r a r q u í a s y g r a d o s — d e r a n c h e r o á 
g e n e r a l i n c l u s i v e — q u e se h a n c u r a d o 
de e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o c o n l a s 
P a s t i l l a s de l D r . R i c h a r d s , se p o d r í a 
f o r m a r un e j é r c i t o m á s n u t r i d o y for-
m i d a b l e que el a l e m á n . L a s m a r c h a s 
f o r z a d a s s i n r e p a r o en t e m p e r a t u r a s , 
l a v i d a i r r e g u l a r en c a m p a ñ a con to-
d a s s u s p e r i p e c i a s , s u s f a t i g a s y o t r a s 
m i l p e c u l i a r i d a d e s p r o p i a s de l a m i l i -
c i a , a c a b a n p o r e c h a r á p e r d e r e l es-
t ó m a g o y e l s i s t e m a , y e n t o n c e s e s de 
v e r c ó m o Jas 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S 
r e s t a u r a n k> que se h a p e r d i d o en v i -
t a l i d a d y e n e r g í a s , a s í f í s i c a s como 
En fü i i c i ones j e l servicio 
(Por el Cabl<í) 
S a n t i a g o d e C u b a , M a y o 5, 8-45 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
C o m o á l a u n a y m e d i a d e l a m a -
d r u g a d a de h o y e l v i g i l a n t e de l a po-
l i c í a m u n i c i p a l n ú m e r o 110, B e r n a r d o 
d e l C a n t o , q u e p r e s t a b a sus s e r v i c i o s 
e n e l paseo de M a r t í , v i o á dos i n d i v i -
duos en la- c a l l e de S a n t o T o m á s es-
q u i n a á d i c h o paseo . A l n o t a r é s t o s l a 
p r e s e n c i a d e l c i t a d o v i g i l a n t e e n l a 
c a l z a d a de r e f e r e n c i a , c o g i e r o n p o r e l 
c a m i n o de S a u A n t o n i o y ya- c e r c a d e l 
s a n a t o r i o " C u b a " se p a r a r o n 7 en-
c e n d i e r o n u n c i g a r r o . D i c e e l v i o l a n -
t e que p o r h a b é r s e l e s h e c h o sosnecho-
sos f u é en b u s c a de a q u é l l o s , d e s a n a -
r e c l e n d o e n t r e l a s m a n i o u a s , d o n d e 
se e m b o s c a r o n , y a l -pasar c e r c a d e 
e l l o s e l v i g i l p n t e , l e h i c i e r o n t r e s d i s -
n a r o s de r e v ó l v e r , m a t á n d o l e e l c a b a -
l l o que m o n t P b a y c a u s á n d o l e en l a 
p i e r n a k a u i e r d a u n a h e r i d a p o r des -
g a r r a m i e n t o , de c a r á c t e r l eve . D i c h o 
v i g i l a n t e h izo u n d t e r a r o á los c i t a d o s 
i n d i v i d u o s , l o s c u a l e s se d i e r o n á l a 
f u g a . E l r e v ó l v e r se l e en c u q u i l l o y 
t u v o n e c e s i d a d de p e d i r a u x i l i o c o n e l 
s i lbato . 
E l v e t e r i n a r i o m u n i c i i p a l s e ñ o r D u -
r a r d e x t r a j o a l c a b a l l o u n n r o y e o t i l 
que t e n í a a l o j a d o en l a c a b e z a m i e s 
u n o de los t i r o s l o t e n í a en e l o j o i z -
q u i e r d o . 
fel v i a r b ^ t e d e l C a n t o f u é c u r a d o 
en l a c a s a de socorro? . C o ^ o e l c a b a -
l l o de r p f ^ r e n c i a es u r c m e d a d d e l c i -
t a d o vie^lari te , v e r í a m o s con g u s t o 
aiu» p o r el A v u r t a ^ i e n t o se le ñ a é a m i 
d i c h o c a b a l l o , t e d a v e z o u e h a s ido 
m u e r t o en u n a c t o d e l s e r v i c i o . 
T,% d i g n o de a n l a u s o ^or l a o ^ i r n ó n 
• n ú b ^ . a p1 v a l o r v i o l a r t e de] f l a n , 
to. E n e l l u í r f r d * l | t i o e « o v i ^ o s a l se-
ñ o r C ' ^ a . J e f e de n o l i c í a . v á I03 car) i . 
t anp? TTriarte y t á f . a s í como á v a r i o s 
v i o i l a n t e s a u e n r a e t i c a r o n un m i n u -
c ieso r e c o n o c i m i e n t o , s i n r e s u l t a d o a l -
guno . 
E l teHwnte P í j k v H ñ n p t r u y o l a s p r i -
m e r a s d i l i g e n c i a s de l caso . 
N i c o l a u . 
JUZOADO 1>E P R f M K R A r X S T A X C I A D E L I 
K S T E . — HABANA . 
Habana, Abril veintiocho de 1903. 
Señor Director de la Empresa D I A R I O D B 
L A M A R I N A . 
E n la pieza de admini s trac ión del juicio 
de t e s tamentar ía de D . Pedro Murias y Ro-
dríguez, ha dictado la siguiente provlden-
cia . — Providencia Juez Señor Cardona. —» 
Habana. Abril doce de mil novecientos nue. 
ve. — E n vi-ta d^l fallecimiento de D . Pere-
grino García e n c á r g u e s o el administrador 
judicial D . Estanislao CartañS. de la admi-
nistración, custodia y conservac ión de los 
bienes que constituyen el legado de la E s -
cuela Agr íco la sin petjnlPio de lo que se 
resuelva en definitiva así que se devuelvan 
por la Superioridad los autos de la testa-
mentaría de D . Pedro Murías, elevados á !a 
misma ¡5 virtud de la ape lac ión establecida j 
por el expresado D . Peregrino García . — Lo 
mandó y firma el Señor J j e z : doy f*. — 
Cardona. — Ante m í . — Dom. L . Oliva. 
Y á pet ic ión del Administrador judicial 
ilhiio la presente á, Icn efectos consiguien-
te?. 
«De V . atentamente, 
Evar is to G. Arena nal 
C. 3613 1-6' 
R E P U B L I C A D E C U B A — G U A R D I A R U -
R A L . — Oficina del Cuartel Maestre Gene-
r a l . — Habana, Mayo 1 de. 1909. — ANUN-
Cri(\ — Para la venta on públ ica i-ubasta 
ñt) Ies art ículos detallados á cont inuac ión: 
MONTURAS: Para mfts informeti dirigirse 
;'i las Oficinas del Cuartel Maestre Auxi l iar 
en el Cuartel de Dragonea ey esta Ciudad. 
—Eugenio Dnbnjr Cantillo, Primer Teniente 
de ta Gtfardta Rural . A.nx. de! Cuartel Maes-
tre General. 
C . 1599 4-ñ 
" T r A R T U r . M A E S T R E G E N E R A L T COMI-
SARIO G E N E R A L D E L E J E R C I T O . —Cam-
pamento ríe Columbia, Hc.bana. Abril 27 de 
ISOíi. — Ha.Hia las 2 p. m. del día siete do 
Mayo de. 1909, so recibirán en el Campa-
mento de Columbia, proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para la entrega de quin-
ce cntretones y entonces las priposlcion^s 
se abrirán y leerAn públ i camente Se darán 
pormenores á quienes los soliciten. — G . 
Machado Teniente Coronel Cuartel Maestre 
Cfrierai v Comisario General del Ejérc i to . 
C . l itO al t . C-29 
R E C A U D A C I O N 
PLUMAS D E A G U A D E L V E D A D O Y R E -
G L A . T E H C E R T R I M E S T R E J E 1908 á 
1909. Y M E T R O S C O N T A D O R E S D E R E -
G L A , S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1908 á 
1909. 
Se hace saber á los conceíúonarios de ser-
vicios de plumas de agua y contadores a r r i -
ba expresados que pueden acudir á satis-
facer sin recargo alguno, las cuotas corres-
pondientes á dichos trimestres y á los an-
teriores q'ue no se han podido poner al cobro 
hasta ahora á i a Recaudac ión Municipal sita 
en los bajos de la Casa Consistorial por 
Mercaderes, todos los días hábi les , desde el 
día 6 del actual al 7 de Junio entrante, du-
rante las horas comprendidas d* 0̂ de la 
mañana á 3 de la tarde: advir t iéndoles que 
el día 8 de dicho mes do Junio quedan in-
cursos los morosos en el recargo que deter. 
mina la L e y . 
Habana 1 de Mayo de 1909. 
(f) Julio «le Cárdena»». 
Alcalde Municipal. 
C . 1471 5-2 
V E D A D O : E n la loma, calle 19 esquina á 
4 se alquila una bonita casa de moderna 
construcción capaz para una regular fa-
milia. An 1̂ . misma i m p o n d r á n , 
5981 M 
^ S E A L Q U I L A en $42.40 la casa San Láza-
ro número 244 por Campanario con sala, co-
medor, dos cuartos, cocina, baño é . inodoro , 
toda moderna y con cielo raso. L a llave y la 
dueña en el alto. 5982 4-6 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Man-
rique 190, nuevos, cou 4 cuartos, sala, co-
medor, gran cocina y todo el servicio á la 
moderna; en los altos la llave. Trato en 
Virtudes 93, mueb ler ía . Gana 7 centenes. 
5990 ' 8-6 
S E ~ A L Q U I L A N los altos de la casa Cres-
po número 44, con sala, comedor y tres ha-
bitaciones. L a llave en los bajos . 'Su du-'ño 
Pan Lázaro -90, de l l á 12 a . m. y de 5 
á R p. m. 5894 4-5 
No es cierto que so alquilo la casa del 
lado de la Sociedad. 
oSSS 4-5 
G e n e r a l L e e n ú m . 3 , 3 I a r i a n a o 
Se alquila para la temporada 6 por a-ños 
esta hermosr, casa con todas las comodida-
des. Informan Prado 34 y medio. Te lé fono 
número i4S. 3886 4-3 
V E D A D O 
HA BITA (-IONES: Dos e.splénaidas. á ma-
vrim<"'nlo sin niños, casa con "grandes como-
didrdos. familia de todo respeto y e n i n d a 
ludcper.diente. Galiano 45, ganan 5 centenos 
las dos juntas. 3928 4-5 
S E A L Q U I L A N los hermosos y muy ven.i-
l a d c altos de la casa acabada de fabrica?! 
caUfc de Teniente Rey número 87, -•intre I¡:r-
naza y Monserrate. Consta de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina, baño y servicio sani-
frio completo. Informan en Monserrate 111 
Fábrica de Cortinas. 
5919 8-5. 
E N SAN L A Z A R O 196 con terraza ^aia el 
Malecón se alquilan dos frescas habitacio-
n< p bí.jas. con muebles ó sin ellos, uva 
Qér.e vista para el Malcón; esta es ca?a de 
CamHlá respetable y no de inquilinato. R t -
fc'"ncl8s mutuas. 5916 S-5 
S E A L Q U I L A N acabados de pintar, los 
frescos y claros altos, sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, dos más en la azotea. I n -
forman en Concordia 154 de 3 á 5 p. m. l la -
ve en los bajos. Informan á todas horas 
en Gallan© 75 altos. 
591J 4-5 
G A L I A N O 75, T E L E F O N O 1461 Casa para 
familia sin niños habi tac ión con bal?ón á 
la calle pisos de mármol muy frescos con 
toda asitencia, servicio esmerado. Se cam-
bian referencias, también se admiten abona-
dos al comedor. 5913 4-5 
T 7 : H 3 X > ^ T > O 
E n la parte baja, frente al mar y próx imas 
á los baños , Tercera entre 2 y 4, se alquilan 
dos elegantes y cómodas casas de altos y 
halos. Llaves é informes Hotel Trotcha. 
5868 8-5 
LONJA D E L COMERCIO 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctrico etc. Informarán en la Secretarla 
de la Sociedad, de S á 10 a . m. y de 1 4 
4 p. rn. 
C . 1404 'J6-25Ab, 
A L Q U I L E R E S 
E N L O S A L T O S 
De Oficios 40 se alquilan departamentos 
propios para oficinas. Se informa en los 
mismos. 5875 8-5 
Al-TCOMERCIO: Se alquilan unos esp léndi l 
dos bajos, con m-'sas y e s tanter ías y en el 
ciíntro del comercio, con todos los carros 
per Ja puerta. Precio m ó d i c o ' Cuba 53. 
5&2_7 S-5 
S E A L Q U I L A N los frescos haj^s de la casa 
Lampari l la 78, Plaza del Cristo. Todo de 
mármol, informan en los altos. 
£1123 4 5 
S E A L Q U I L A 6 se vende una fresca casa 
á la entrada de la calzada, de Cojímar con 
pisos de mosaicos, agua de Vento; tiene más 
de siete mil metros cuadrados de patio, á 
dos cuadras de los e léc tr icos , frente á la ca . 
He de Cas tañedo . Informan en la misma. 
5930 ' 4-5 
Se alquila la casa n ú m e r o 72. de la ca-
lle Séptima, para familia de gusto. Infor-
man en la misma, de 2 á 5 y en Bcrnaza 
número 16. Te lé fono 404. 
5871 6-5 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones indepen-
dientes, con buenos pisos, juntas 6 separa-
das, á hombres solos i? moralidad ó á cor-
ta familia que no tengan niños ni animales. ! 
No hay más inquilinos y se exigen referen-
cias. Suárez 38. bajos. 
5980 4-6__ 
E N E L MALECÓN se alquila el bonito pi-
so bajo de la casa Malecón 25: tiene 6 
cuartos, sala, saleta y comedor, la llave en 
la misma. Informan en Prado 88. 
5978 8-6 
S E A L Q U I 1 A 
L a casa San Lázaro número 235," la llave 
en la Bodega. Informes Santa Clara n ú m e -
ro 24. 3971 8-6 
Se alquilan los altos, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y d e m á s servicio en 13 
Centenes. Llave é informes Escobar n ú m e -
ro 166. 5924 8-5 
S E A L Q U I L A N 
Los magnífico.s bajos de Compostela n ú -
mero 150 á media cuadra de los tranv ías , 
con sala, 3 hermosas habitaciones, comedor 
inodoros, baño, una gran cocina, cuarto para 
criados, mamparas en las habitaciones é 
instalación e l é c t c c a , pisos de mármol y mo-
sa icoséprec io módico . I r f^rman en los altos 
á todas horas. 5972 4-6 
E N E L V E D A D O Calle 6 entre 11 y 13. se 
alquila una casa acabada de construir, con 
todos los adelantos modernos. Cielo raso 
de cemento, caballerizas, bafios é inodoros 
modernos, ins ta lac ión para gas y luz e léc-
trica buena vent i lac ión , y todos los servi-
cios que el confort m á s ixigente requiere. 
E n la misma la llave é informes. Su dueño 
Oncena número 27, t e l é fono 9051. 
3929 8-5 
V E D A D O : CaTie'17 Intre B y ' C se alquila 
•en siete centenes, una casita nueva, á la 
trisa, propia para un matrimonio ó familia 
corta. A' lado su d u e ñ o . 5878 4-5 
S E A L Q U I L A N los vertilados y modernos 
altos de M&nta número L'53, entre Carmen '̂ 
F iguras . Informan en la sedería y tejidos 
"La Corora". 5888 10-5 
S E A L Q U I L A la casa Puerta Cerrada nú-
mero 36 con sala, dos dormitorios y demás 
comodidades precio 4 centenes, en el n ú m e -
ro 47 la llave. Su dueña Acoata 32. 
5890 4-5 
O F I C I O S 7, se alquilan unos entresuelos 
amplios, propios para familia ó escritorio, 
pues tienen dos entradas y pueden alquilar-
se todos, que son tres habitaciones, 6 sepa-
rados-. Precio módico . 
_59S2 4.6 _ 
V E D A D O : Se alquila una casa de altos 
con sala, comedor, 2 habitaciones, cecina, 
inodoro y cuarto para criados, en {26 C y . 
en la calle E , esquina 21. Informa Capde-
v i la . 5939 4-6 
S E A L Q U I L A la casita de la calle de Las 
Cañas r úmero 6, en 3 centenes. E l dueño 
callc-jí'n do Chaves número 1, (establo de 
coches.) 5891 4-5 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de esqui-
na, propia para una industria ó cualqui-r 
clase de establecimiento: tiene 45 metros 
de fondo por 16 y medio de frente, on la 
misma in formarán . Fomento y Alcoy, en Je-
sús del Monte. 
5942 S-6 
V E D A D O : calle 11 entre B y C se alquila 
desde el 17 del corriente en adelante, una 
casa, en $26.50. compuesta de -1 ou-irto«. sa-
la, comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doro; e s tá acabada de pintar y situada en el 
mejor punto de la loma., á med^ cuadra del 
e l éc tr i co . E n ;a misma informan. 
_ 5963 S-6 
S E A L Q U I L A en la calle Galiano númc~ 
ro 22 una accesoria con agua de Vento é 
inodoro, eiv $10^ fin. llave al la4o é infor-
man en Aguiar 100. 
5964 8-6 
V E D A D O C, esquina 21. se alquila una ca-
sa con sala, 4 habitaciones, comedor, cocina 
baño é inodoro. Precio R centenes. I n f i r -
maran en la Primera de Aguiar. Panade í a . 
5966 < 8-C 
S E DA E N A R R E N D A M I E N T O ü Hacien. 
da "Sabanalamar" situada en el término 
Municipal ftq San Cris tóbal . pVovincia de Pt-
nar del Río compuesta de unas 420 caba-
llerías de t ierra. Para informes dirigirse á 
las Oficinas de la Casa de Beneficencia. San 
l á z a r o esqu'na á Belascoaln. Habana 4 de 
Mayo de 1909. 
C . 1611 5-6 
íí 
Línea nómero 134, esquina á Doce 
•SE A L Q U I L A 
esta hermosa Qumta, de reciente construc-
ción, con esp léndidas y venlladas ha^it clo-
nes en altos y bajos, situsda en la parte más 
pintoresca del Vedado; tiene in í ta lac lón sa-
nitaria moderna, departamento^ para la ser-
vidumbre, duchas en los altos y baj->s y l la-
ves de agua en todos los cuartos. Sirven de 
adorno al edificio, los hermosos jarmnes que 
tiene y además hay amplias caballerizas y 
local suficiente para a u t o m ó v i l . Informarán: 
Al lado '"Villa Hortensia" y eft Riela 19, 
"La Campana" Te lé fono número 294. 
5 820 ]0-4My. 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Economía número 34 
L a llave en los altos. 5860 . 13-4My. 
S E A L Q U I L A N dos piso» uno bajo y otro 
alto en Perseverancia número 9, propios pa-
ra una regular familia; es de moderna cons-
trucción; para informes en San Is-nacio nú-
mero 90 ó en el Vedado calle F número 20. 
5861 4-4 
S E A L Q U I L A N 
3 departamentos á hombres solos ó matri-
monio sin niños, en Luz número 30, bajos. 
58P2 8-4 
S E A L Q U I L A 
L a casa Neptuno 136. con sala, ss 
siete cuartos, cocina, baño é inodoro 
llave en el 158. Informes: Aguila 65. 
5967 ^.g 
S E A L Q U I L A 
L a 
P A R A E L DIA primero de Agosto se al-
quila la casa número 40 de la calle de 
Mercaderes, ocupada actualmente por lo<= > 
Señores Marina y Comp. Informarán de dos' 
a cuatro, en Compostela 19. 
5969 ^ g 
O F Í C S A I . 
Alcaldía Municipal de la Habana 
E D I C T O 
Por el presente hago saber ft les señores 
obligados á presentar plan'llas declaratorias 
de fincas Urbanas y Rust i ias para la forma. 
' ción de los nuevos Registros de la Riqueza 
i Territorial de este T é r m i n o Municipal, y que 
son los que se enumeran en el Artículo 18 
I de la Ley de Impuestos Municipales, que ©i 
j Ayuntamiento e n - s e í i ó n de 21 de Abril pr"1-
I ximo pasado acordó: ampliar hasta el día I 
I 10 del cór lente mes el plazo concedido para 
la presentac ión de las planillas, en tend ién -
dose que dicho plazo es Improrrogable. 
Habana, Mayo 4 de 1909. 
H A B I T A C I O N E S : E n Óonc'rdia Sl. ^ t í C 
r.p. á Manrique, se alquilan do^ hermosn.s y ' 
•f-rtlludas habitaciones altas, con vista 4 
amhas calles, luz eü-otrlca y' servlcl »s in 
dependientes. 
1 _ _ 4-G | 
LOS N U E V O S y ESPACIOSOS BAJOS D E 
la casa bol 4(;. con sala, comedor, saleta 5 
cuartos y baño, en 14 centenes. L a llave 
enjos altos, ó Informan en Cuba 63. 
3952 
E l piso princip»! de la ca<a Dragones nú-
mero 4 8. entre Galiano y Ray^. precio S cen-
tenes. Informan en los bajos. 
5844 4-4 
E N C U B A 15 4. cerca de la Iglesia de la 
Merced, se alquilan unas habitaciones altas, 
ir.tevioif s. 
3 83!: S-4_ 
S R A L Q U I L A 
L a casa San Juan de Dio»: ]2. la llnve en 
Ía hode^a. Precio y condiciones Manrique 58 
SS83? J l 4 _ 
SAN J O S E N U M E R O T o . se alquila con 
cuatro cuartos y uno'chico. s=»\a., comedor 
•servicio sanitario, recién pintada. Se puede 
ver de 2 A i . Su dueño Calza'da do Jesús 
del Monte número 36S. 
5833 6-1 
c . mir. 
Jnlln de Cárdena» 
Alcalde ilunicip^ 
2-t 
S E A L Q U I L A la casa Velazco 19, acabada 
de pintar y con capseidad bastant» para lo 
que quieran aplicarla. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Habana y Velazco é in-
forman en Cerro S19. 
_r'í,"J ; 4 ^ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
131, de alto y bajo. L a llave é informes en 
la bodega e^quioa á Reina y en Baratillo 
número 1, Te l é fono 170. 
. ^33 20-6My. 
S E A I . Q U I L A N los altos de la casa de~lT-
s ú s María £4 casi esquina 4 Compostela. en 
siete contenes, compuestos de sala. sa,'e;a 
y tres cuartos. E n la m1«ma la Uf>y* y en 
Compostela y L u z , L a Equitativa, info-ma-
rán . 5943 • r 
A M E D I A C U A D R A de la Línea. Velado, 
se alquilan 2 magníf icas casas de alto v 2 
de bajo. Informan al lado. Calzada 131 "es-
auina X lZ. £d7ü ¿ ¿ 
MARTANAO: Se alquila la casa Pluma 0 
propia para extensa familia y con todas la« 
cor.iodldades apeteclb,'-s. Tiene baño caba-
Ueriias y agua abundante. L a llave en Pé-
ren Uno. Razón: Aguila 65. 
_.5S2i 4-4 
S E A L Q U I L A en 6 centenes, en lo más a l . 
to de Jesús del Monte. Delicias, frente al 
33. entre Luz y Altarriba, una casa con sala 
comedor, cuatro cuartos s é r v e l o sanitario 
completo y muy ventilada; informan en Lí-
nea 14 8. esquina á 16. Vedado. 
3S12 4.4 
E N 0 3 I S P 0 5 6 
So alquila el zaguán y una habitación con 
balcón á la calle. Informan en los altos 
_582-__ ¿ 8-4 
V E D A D O : Fe alquila una casa con 3 cuar. 
tos. sala y comedor, en $2S plat3. 13 entre 
6 y en la misma Informan. 
5?S5 
V E D A D O : Se alquila ía «ípíéñdida casa 
Línea 43 entre Baños y C . Informan en 11 
cjoulna 12 6 en el café Marte y Belona. 
Se alquila un esp léndido chalet acabado 
de reconstruirse en la Calle 9 (ó Línea) nu-
mero 91, esquina á 6, con sala, saleta, mu-
chas y ámpl ias habiaclones para familias, 
dos cuartos de baño con servicio sanitario 
moderno, patio cubierto con lujoso depora-
do, comedor, habitaciones para criados, co-
cina, despensa, cochera é instalación de gas 
y electricidad. Puede verse á t-das horas. 
Para infornics calle 9 número 41 ó San Pe-
dro 6. Cosme Blanco Herrera . 
5825 8-4 
PUNTO C E N T R I C O : Para casa de familia 
se alquila la de Manrique 53. casi esquina 
Neptuno; gana Doce centenes é informan 
Galiano 7!». 5813 4-4 
C O Ñ s u i , a r k > 46. se alquila, «s^a casita; 
e s tá S. la brisa y tiene todas las comodidades 
necesarias para un matrimonio. La llave 
al lado. Informes calle 17 número 52, esquina 
á J . Te lé fono 9284. 
5814 4-4 
E N $31 .Ü0 Se alquila el alto de Salud K a 
con sala, comedor de marmol ante-comedr. 
4 cuartos, ccina, baño é inodoro de mosalc 
L a l lave.en la misma oí dueño Belascn-?-
121. de 12 á 2. 5718 
t a l l a p i e d r T ^ 
Se alquilan grandes locales para 
A L M A C E N E S 
depósi tos ú otros usos. Informan («n la ta-
labartería E l Hipódromo. Habana 85. 
5658 
S E A L Q U I L A N 
Tres hermosas casas, en la calle de San 
Joaquín números 17B, 17C, y 17D, compues-
tas de sala y saleta, tres cuartos, pisos de 
mosaicos, patio, cocina y azotea, servicio 
sanitario y agua abundante; su precio S E I S 
C E N T E N E S cada una. mensual y próxima á 
la ('alzada del Monte. Informarán Amargu-
ra 84, O T R A on la calle de Romay 12 y 14, 
altos con sala, comedor y cuatro cuartos, 
con pisos de mosaicos y azotea próximo á 
la Calzada del Monte con su baño y cocina 
y muy fresca en S I E T E C E N T E N E S men-
suales. O T R A en Infanta 36. con sala, sale-
ta, cuatro cuartos y salón de comer, buen 
patio, cocina, dos inodoros, baño y azotea. 
toáo á lo moderno, en N U E V E C E N T E N E S 
mensuales é informarán en el punto que se 
indica. 5818 10-4 
S E A L Q U I L A N los altos nuevos de Man-
rique 31B, escalera independiente de már-
mol, sala, saleta, cuatro cuartos, dos inodo-
ros y los cuartos á la brisa. L a llave aba-




. Se alquila la casa Martí 8S y Esperanza 6 
todas con muchas comodidades. E n la bo-
dega de enfrente in formarán . 
5795 4-4 
CALTA NO número 36, se aloirila el alto d^ 
esta recién construida casa. Precio S2 cen-
tenes. Llaves c informes en el bajo. 
5806 5-4 
S E A L Q U I L A la casa Damas 19 compuesta 
de cuatro cuartos, sala, saleta, baño, suelos 
de mosaico, ú l t i m o precio Once centenes. L a 
llave en la bodega. Impofrürán Lealtad 128. 
5853 | 4-4 
S E A L Q U I L A en $12.75 un departamento 
de 2 habitaciones, con cocina independiei.te 
en el tercer piso de Compostela 113. entre 
Sol y Muralla^ 5790 lt-3-3m-4 
E N ' S O L N U M E R O 7. se alquila p7ta"hei> 
mosa y bonita casa acabada de reparar, para 
numerosa fnmilla ó escritorio. Informarán 
San Pedro 10, F e r r e t e r í a . 
S E DA E N A R R I E N D O un cafer cantina 
con todos sus uTenSflios y bien surtido, ce'r. 
ca del Parque Central . Informarán en la V i -
driera del Hotel Inglaterra. 
5746 8-2 
POR D I E Z y por Quince pesos innericanos 
al mes se alquilan habitaciones grandes y 
bien amuebladas, suelos de mosaicos y ven-
tanas á tres lados, Aguiar 76, altos. 
5749 8-2 
S E A L Q U I L A la preciosa casa Hornos 4A, 
á una cuadra del tranvía , de nueva cons-
trucción, compuesta de sala, comedor, 3 ha-
bitaciones, patio, servicio sanitario, piso de 
mosaico, alquiler $26.30 oro. Informarán 
Prípcipe 11C. 5756 S-2 
E N MARTANAO. Pluma 3, se alquila la 
hermosa f^asa compuesta de once cuartos, 
sala, saleta, baño, agua de vento, caballe-
rizas y patio. Impondrán Cerro 793, altos 6 
Ceiba 178 Te lé fono 6285. 
5854 8-4 
S E A L Q U I L A 
L a casa Cr.mpanario número 100, entre 
Sa:i Rafael y San Miguel. 
S E A L Q U I L A N en Habana 113. hermosas, 
frescas y ventiladas habitaciones altas, con 
toda asistencia á hombres solos ó ma*rimo. 
nio sin n i ñ o s . 5769 " 15-2My. 
T O . « A L L A N O T O 
Ilrmosas y ventiladas habitaciones con 
balcones á la calle, baño, luz y gran como-
didad para tomar los Eléctr icos para toda 
la ciudad. Los precios módicos . 
5743 15-2My. 
S E A L Q U I L A 
Un piso Teniente Rey 104. tambin se a l -
quila una rala en 3 centenes, con balcón á 
la caíle , casi al Prado. Razón en la cortine-
rfa. 5765 4-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Lealtad 40. 
á dos cuaflras del Malecón, tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come, 
dor y doble servicio. L a llave en el 57, ba-
jos. Informes Obispo 121. 
5768 S-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta 36F, 
con ocho habitaciones, sala, sal- ta. comedor 
y doble servicio y los bajos de Zulueta 36G, 
con iguales comodidades y cinco habitacio-
nes. 5770 8-2 
V I B O R A , calle Lagueruela. por tercera, se 
alquilan dos cuartos á personas formales y 
sin n iños . Informan cuarto número 2, Amis-
tad 91. 5778 _ _ j *-3 
N E P T U N O l í í<> 
Se alquilan 2 hermosos departamentos con 
vista á la calle; tienen baño, comedor y de-
más comodidades. Se exigen referencias. 
5775 4-2 
S E A L Q U I L A N los hermosos y magníficos 
altos do TonsuTado número 59, acabada cib 
fabricar, de sala, recibidor, comedor, siete 
cuartos y baño, cocina etc. é Igual para 
criados. Su dueño 15 entre J . y K . Vedado 
Teléfono 9275. L a llave en los bajos. 
5779 4'.2 
A I T O MODERNO 
Independiente, 5 cuartos. Compostela 154. 
5781 5-2 
MAISÓN DORÉÉT Oran Casa de l í u é s p e . 
des de Soledad Mérida de Durán, espléndi-
das habitaciones, baños callentes, duch is. 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32» entre el 
Parque Central y Pas.i.'e. Teléfono 980. Pre-
cios m ó d i c o s . 5782 4-2 
E N E L C A S E R I O - d e Luva"n™número' 17 
se alquila una casa eon tres puertas á la ca-
(̂e, propia para establecimiento, por hallar-
ía en el punto más céntr i co . Ha estado ocu-
pada durante muchos afTos por Tienda de 
Popas. Informes al ledo y en la Habann Luz 
número 31. 5783 8-2 
A R 9 M s U ñ A ~ 4 3 
S e a l q i i i l í i i i s u s m a n í f l e o s b a -
j o s . M u y p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , 
c o m i s i o n i s t a s ó e s t a b l e r i m i e n -
t o . E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
c "32 . 26-1? May. 
Faula n . 50, altos 
Se alquila. Informes Amargura 77 v 
5703 Í6-ÍMJ 
79. 
C O R R A L E S D E GANADO: Se alquilan pa-
ra este objeto, ó para Establo de coches en 
Concha número 1, esquina á la Calzada de 
Gflstina. donde estuvo el Sr . Casaus. y úl-
tirn^mcnte el Sr . Robaina. 
.'•721 15-lMv. 
8-30 
V E D A D O : se alquilan en la calle l i r o s q u r 
na C varias habitaciones ft, $10.60. ra 
v $6.36 oro con ducha 6 inodorp. E n las 
mismas in formarán . 
»654 8-30 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Séptirñ*. 
número 63 en J21.20 oro dos espaciosas ha-
hitacioneri con portal al frente y un costado 
lamMén hay habitaciones á otros precios' 
con agua, baño, etc. en la misma informan * 
5663 8-30 
~ A L Q U l L O Manrique 143 casi esquiiíT^J 
Reina, sala, comedor, 4!4 bajos tres altos 
servicio completo: la llave bodega esquina 
á Estre l la . Informan San Lázaro 247 (altos) 
5673 S-3o 
G a l i a n o 5 6 
So alquilan tres hermosas habitaciones en 
casa de familia: so dan y se toman referen-
cias. 56S7 8-1 
S E ALQTTILA la espléndida casa baja de 
Monte esquina Cárdenas . Puede verse todos 
los días de 10 A 11 y "ele 3 á 5. E n la misma 
Informarán. -692 i í - l .U . -
E N 22 C E N T E N E S se^lqi i l ia ef alto de \» 
casa Cal/.ada de la Reina número 131, es-
quina á Escobar, tiene sala, recibidor.'seis 
cuartos, un extenso comedor, cocina 2 baños 
y dos Inodoros. L a llave é Informe* nn el 
tercer piso izquierda. 5693 ] c i^jv 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Neptuno 114. Informan en 
ios altos. 5640 8-30 
EN 20 CENTENES 
Se alquilan los bajos do Malecón número 
12 y en 22, los altos. Informa el portero y 
por te lé fono 1257, 
5592 8-23 
S E A L Q U I L A en Guaqabacoa, el ^ i r ñ V r i 
do Mayo, la gran cara Amargura, número 
52. con precioso Jardín, árboles frutales, 
agua de Vento y servicios sanitarios. Puede! 
verse á cualquier hora. Peña Pobre núme-




SÉ A L Q U I L A N las preciosas casas Gorvs^ 
slo Í0», bajos, y Hornos 4. compuestas la 
primera de sala, saleta. 4 habitaciones, ser-
vicio sanitario, la segunda de sala, comedor, 
3 habitaciones, servicio sanitario. Alquiler 
8 y 5 centenes. Informarán E l Encargado, 
en la misma. ptSS 8-28 
E N l 5 CENTENÉS 
Se alquilan los altos de San Lázaro 54. 
informa á todas horas el portero, te lé fono 
número 1257 . 5693 8-29 
H A B I T A C I O N E S 
¿Las desea V d . amplias y ventiladas, 
el punto más comercial do la Habana? Véa-
me: A . Cabello, 128 Habana. 
5539 8-28 
S E A L Q U I L A la casa Rubalcaba número 9 
entre San Nicolás y Antón Recio, acabada 
de construir, de alto y bajo independien-
te, muy fresca y reducido alquiler. Informes 
Maloja número 96. 5516 8-28 
E N T R E S U E L O S 
Con 4 habitaciones entrada independienta, 
agua y retrete, alquiler $21.20. Btnpedrj io 
número 15. 5572 8-2íf 
SE A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar, los es-
paciosos y frescos altos de la casa Jesús 
María número 17. compuestos de sala, saleta, 
cinco amplios cuartos á la brisa, cuarto de 
baño, dos Inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de mármol . Renta l i 
centenes. L a llave en San Pedro 6 altos. 
5585 S-2S 
D E B I E N D O embarcar sus dueños el 13 -iel 
mes prór!mo. se alquila un precioso alto 
do esquina, con 37 metros, do balcón, pro-
pio -para veranear y capaz para regular 
familia. Se dá. barato. Cerro, Palatino 2.';. 
5561 S-28 
CASA D E FAMILIAS." habitadones~f7esca* 
y ventiladas, con muebles y toda a/istencia 
en la planta baja un departamento de sa l* 
y cuarto. Empedrado 75. 
5571 8-28 
BNr J E S U S D E L fátñi'ÍK se al^uílát).'' ¿0» 
construcción moderna los elegantes altos 
y bajos de la casa Luyanó 59, con portal, 
dos ventanas, sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, baño y pIbo.5? de mosaico en 7 y i 
centenes. E n los altos de la misma. 
_4919 26-15 Ab. 
V E D A D O 
E n 30 centenes mensuales y con contrato 
por años, se alquila la preciosa casa L l n e * 
51, al lado de la Sociedad. Tiene espléndi -
das cocheras y caballerizas. Puede verso X 
todas horas. Te lé fonos 9009 y 294. 
5443 10.2T 
A V I S O A L C O M E l l C I O 
Riela número 3 
se alquila la planta baja de esa casa, pro-
pia para toda clase de a lmacén ó estable-
cimiento. I n f o n . a n en Amistad 104, bajos. 
L a llave CKtá en Inquisidor 1. esquina á R i -
ela. 5425 i« -25Ah. 
¡ Ü J O I - S E A L Q U I L A 
en Zulueta 32, pasaje de Relllng, un departa-
mento con 4 habitaciones y además propia 
para establecimiento. Informan en la mis-
ma; tiehda de ropa número 1, y Animas 22* 
5419 15-23Ab. 
S E A L Q U I L A 
T-ra casa Virtudes 122 bajos, compuesta de 
zaguán, sala, antesala, saleta de comer, cua-
tro hermosas habitaciones, magnífico b&ño, 
cocina, dos inodoros, gran patio y servicia 
sanitario moderno, en diez y seis centenes. 
Informan en ios altos. 
C . 1388 í5V33Ab. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E ! más ventilado do Cube, frente *V ni»r. 
recomendado por los mejores médicos par» 
la salud y apetito, cuartos 4 IS.ÍO al roe* 
amueblados y con cu aervlclo A í«.50. 110.19 
y >15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J f 
Mar. Baños do mar gratis. Vedad*. 
C . 1172 lAb . 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magníflco locftl para oficinas y aab'.taclo-
nes frescas y limpias para hombres eoloi. 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva 
con Instalaciones sanitarias modernas. Todol 
loa carros pasan por la esquina! 
C . 1216 l A b . _ 
E n 12 centenes se alquila el piso bajo di? 
hoteüto situado en la calle Quinta númerí 
19 entre H y G y en in la casa G r.úmer<J 
1 entre Quinta y Calzada. También se al-
quila una cochera espaciosa con cuadras, 
Las llaves en el piso alto de Quinta núme-
ro 19. 4987 20-16Ab. 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitacio-
nes más lujosamente amuebladas de la Ha-
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, lus e l éc tr i ca . 'buen baftn. Se 
l lav ín . Precios sumamente m é d i c o s . No st 
admiton n i ñ o s . 4680 2 6 - l l A b ^ 
E N R E I N A ~ 1 4 ~ s e alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
E n la misma «e alquila uri grande y espacio-
so local, propio para establecimiento y 
mismo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 • 26-1lAb. 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escoi.ar « 
y Manrique 31A y M E . Informan < . „ x ' 
colás 4:'. te lé fono 1901. A 
- 5 " ^ 8-1 
. E N S I E T E C E N T E N E S se nh,mil-,T l„71 T 
ios de Capada 3. en£re Chacón T C u m U ^ 
ft una c ^ d r a de la Igler.ia Oc] Aneoi . 
llave en la tarbóníTfa de esquina * 
Su duofio San Lázaro 2í<J. TH. - í a -o «íu-- " 
' ' i" 30 
AVIPO I M P O R T A N T E : ~ : N - " l V M m c - P 
punto de ia Rabana se cede parte d-- mi lo-
ca] propio para BOmbréffa ú nel- oría bien 
«m srciedM .'• separado: pociv capital -if. nc-
cesito para el negocio. Informen Obispo nú-
S E A L Q U I L A . 
Concepci.'.n de la Val la 31. Informan eD 
Amargura 77 y 79. 
5144 15-20Ab. 
S E A L Q U I L A 
O vende ¡a preciosa Quinta, rodeada di 
jardines y con exipnso patio interior, cono-
cida con "1 nombre do casa de las F i g u r a ' . 
Contiene una elegante sala espacicrfo, c..»me. 
dor, U» ovnrtow, 45 luces e léc tr icas : sus p!-'cs 
son de mármol blanco y negro, precioso ver-
tfbttlo de doble escalara. Tiene agua d4 
Vento y el carro eléctrico 1c pasa f̂>r *' 
frente y por el fondo. E ? una cat-a á proi 
pós i to oar.i casa part i^ui ír . Sanatorio u 
Hotel. Mis. Ho!-m. Gna. , . . -«coa . Mftxtm<i 
Qómeg 62. 4824 2* £ -
F Í 1 A O O 7 7 A 
En lo:-; b^io^ de esta hermosa casa s» 
ak:ulla.i habitaciones. 
O. K;3i ^illi.!.— 
S E A L O U I L A N 
. nn d.» ¡8 ciudad 
nd^nenili^ntes d° la ca' 
Pr^ 
latro ••• 
i;ari'> en la azotea r 
••cti.p.ii, j altof : pompen.lia tes o» 
' aren '.limero 21, e í l r e San L ^ s r » 
cotMpufVtnji do sala, comedor y <%:i 
nrtaclones y nn cíi tó  íí aí»-
crlndo. dos baños 6 Inodoros. 1» ila' -' * 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a y o 6 de 1909. 
LA N O T A D E L D I A 
Nada: todo es tá tranquilo; 
romo la Mimf Italiana 
no nos sacuda los nervios, 
con su arte haciendo raya 
en esta vida habanera, 
chupóptera y reposada, 
el aburrimiento llega 
ai Municipio á las Cámaras, 
al Consejo, k las Secreta- . 
rías de las siete marcas: 
Estado y Justicia, Hacienda. 
Ohrzn, Instrucc ión, la F a u n a 
y la Flora , Sanidad, 
y Gobernac ión . ¿La causa 
del aburrimiento? Hastio, 
vasahiindez. no hacer nada 
v cobrar tan ricamente 
terminado el irtes, la paga, 
cuantos respiran y alientan, 
que son muchos: bervigraela; 
•"'desde la princesa altiva 
i la que pesca en ruin barca" 
respetivo al mujerío , 
que al hombrlo, casi abarca 
el total de los que existen 
en esta I s l a de J a u j a . 
C . 
D E L A V I D A 
Obra de arte 
M i n Golo T i n . — 
(Histórico) 
U n a vez, allá por los años de mil 
oehocientos eincuenta y tantos, el Go-
bernador civil de Sevilla mandó llamar 
á su presencia al Alcalde de Tecina, 
lugarejo de dicha •provincia.'para .tra-
tar de asuntos electorales. E l Alcalde, 
qne aun cuando vestido de lana no era 
P a y r e t . — 
C o m p a ñ í a de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
F u n c i ó n diaria por tandas, 
Á las ocho ymedia: Vistas presenta-
! tación del Cuarteto Cubano 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media: Vistas, presenta-
ción de F r a n c i s y Francisco y la pare-
carnero, mani fes tó al Jefe los resortes • 
que habían de tocarse para que fu<*e; Ja bhme and &ldne> 
u n á n i m e la votación de Tocina á favor 
del candidato don J u a n Fernández . 
—•Muy bien. Alcalde, muy bien; es-
toy conforme con todo lo que usted me 
indica, dijo la autoridad sevillana, fro-
tándose las manos con sat isfacción. 
— U n a observación me ocurre, repli-
có el buen Alcalde, que si us ía me lo 
permite tendré el honor de exponerle. 
— { A l c a l d e . . . ! ¡por D i o s . . . ! ¡no 
faltaba m á s . . . ! Tráteme usted como 
á íun c o m p a ñ e r o ; diga usted cuanto 
quiera y le ocurra con toda confianza 
y libertad. 
—Pues, s e ñ o r ; convendría , para evi-
tar que pudiese abrirlos el Secretario, 
que esos oficios en blanco que usía ha 
de enviarme, llevaran el sobrescrito á 
mi propio nombre y no al Alcalée de 
Tocim. ' 
—Cierto, amigo mío. le ^obra á usted Concepc ión Bejar . la hermana del 
ilustre Pablo, el consagrado y famoso ! la razen; usted se pone siempre en lo 
retnatista, es una pintora de positivos firme, querido Alcalde: repuso el Jef-
méri tos . 
Domina el pastel con seguro y ex-
Iraordinario acierto. E n estos ú l t imos 
pasados •días tuvo el placer de visitar 
su estudio y allí nos encontramos á la 
artista "inteligente y modesta. 
Ante un gran lienzo iban manejan-
do sus "hábiles manos los creyones que 
daban los colores, las perspectivas y 
las sombras y detalles de la obra pic-
tórica. 
E r a un retrato. Soberbio y hermoso 
mientras mojaba la pluma y d e c í a : 
¿Cuál es su nombre? 
—Min Golo Tin. respondió el Alca l -
de con ligereza y á media voz. 
— ¿ Q u é ha dicho usted? 
—Min Golo Tin-, volv ió á pronunciar 
el de Tocina despacio y con voz clara . 
—¡ H o m b r e . . . ! no entiendo lo que 
usted dice. 
—Nada tiene de particular que usía 
nó entienda mi nombre y apellido cuan-
do yo lo pronuncio, pues en Tocina 
retrato, en verdad. L a efigie de la gen- i tampoco entendemos nosotros el de usía 
til v hermos í s ima señor i ta Teresa P i - i cuando us ía lo escribe en su firma, 
no se de-stactaba brillante, c lara, lumi- j Este Gobernador eivil. era de esos 
nosa. L o s -negros ojos de noche, ova-j t&:n,'os capirote que firman de UT) 
lados y poét i cos , la tersura de la f r a - ! nio<ío ilegible para echársela de gran-
gante cara , e l gesto amoroso de la no- j ^ s eñores ; pero con la lección que le 
ble sonrisa. Todo el retrato, de gran • ^ ^ famoso Alcalde de Toema,. se co-
tamaño , es un -primor de gusto, de fi- r r i ^ ó de tan ordinario vicio y en ade-
nura de eleganei'a art ís t ica . lanie a p u n t ó siempre con letra clara 
E l .pastel, que ahora se ha puesto de ; s " verdadero nombre, que era Martín 
moda en los retratos, exige dotes ge-1 González Díaz, en vez de los garabatos 
niales, supremos recursos de t écn ica y 
de estudios coloristas. 
Concepc ión B e j a r vence en el d i f í -
cil e m p e ñ o , y vence con el notable éx i -
to de quien domina admirablemente I 
que parecían decir, Min Golo Tin, y 
por cuyas tres palabras lo mentaban en 
el Ayuntamiento de Tocina. 
M o r a l e j a . — L a s firmas ilegibles ó 
muy confusas, dicen con la mayor cía-
el g é n e r o . Un día de estos se exh ib irá rídad <ím su* ?ufores son V ^ ^ e s , ne-
oíos • y vamdosos, a jorrados en la 
mismo. 
Versos guerreros.— 
A l s e ñ o r Y . P . V . , que nos env ía pa-
r a su publicación unos versos titulados 
" L a iguerra," sentimos manifestarle 
que no podemos complacerle, porque 
no están bien escritofi: los hay largos 
el primoroso retrato de Teresa Pino, 
en <{E1 P i n c e l , " el Sa lón A m a r é de la 
Habana, y entonces podrán los inteli-^ 
gentes y los cr í t icos (yo no lo soy) de-
c ir la ú l t i m a palabra. 
Por ahora yo me limito á felicitar 
calurosamente. á la distinguida y 
triunfadora a r t i s t a . . . 
t o h i a s S E K V A N D O G U T I E R R E Z 
A l b i s u . -
C o m p a ñ í a Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo . — F u n c i ó n por tandas. 
A las ocho: Vistas y representa-
c ión del paso de comedia de los Quin-
tero, titulado Amor á Obscuras. 
A las nueve: Vistas y representa-
ción del sa ínete l írico en un acto Aquí 
liase fa-rta un hombre. 
A las diez: Vistas y ropresenta-
ción del juguete cómico E l Sablista 
Impertinente. 
M a r t í . — 
C o m p a ñ í a de Cinematógrafo y V a -
riedades. 
F u n c i ó n diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano, que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago L i m ^ . 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
F u n c i ó n diaria. — Por tandas. » 
A las siete y .media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bel la Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Petrolini.' 
A las diez y tóedia: Vistas y pre*-
sentac ión de la Bel la Morita. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — F u n c i ó n 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
Seborucal. 
A las nueve y media: E l Nuevo Go-
hierno. 
H n y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e f , 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e r i g i d a e n . l a p a r r o q u i a d e 
N t r a . S r a . d e G u a d a l u p e , 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
L a Comisión nombrada por la Junta de 
i Gobierno en ses ión ordinaria del día 22 
del pasado mes de Abril , en virtud de las 
facultades conferidas por la mi.--ma, ha de-
signado la mañna de 6 á. 7 del dfa ocho »I 1 
corriente para la exhumación de los rest s 
de los hetijianos de esta Corporación, que 
ocupan las bóvedas números 16 y 17 y su 
traslado al osarlo general, v son los slsrulen-
tes: Juana Pulido. Inhumada el 14 de Di -
ciembre de 1897; Enrique Urdanlvia. en 10 
de l ebrero de 1900: Pablo José HernSnlez. 
en 19 de Enero de 1898 y Belén Castafteda. 
en 18 de Febrero de 1900. Lo que so h^ce 
públ ico para conocimiento de los familiares 
de los expresados cofrades, por ignorarse 
el domicilio actual de los mismos. 
/ Habana 1 de Mayo de 1900. 
Por la Comisión. 
E l Secretarlo, 
* A . L . P c r c l r a . 
C . 1612 4.6 
m i m n . 
UNA S R I T A . I N G L E S A .CON DIPLOMA de 
segunda enseñanza , dá clases de Inglés, ins-
trucción en general en castellano, francés 
y plano, 4 domicUio ó en su casa. Dirigir le 
por escrito k Srl ta . Inglesa, Refugio 7. 
TNA J O V B N P E N I N S U L A R D E S E A r o -
lo.arse ele manejadora de un ntno 
criada de manos: tiene quien la reco-ni-nJe 
y responda por ella. Gervasio núme™ SS* 
ÜN PROFESOR INTERNO 
De primera enseñanza que alterne en guar-
dias. Monte 72. altos, entre Indio y San Nlco 
l í i s . 6909 4-5 _ 
~ ' P R O P B S " O R ~ D E FRANCÉS: se O F R E C E 
k domicilio. Método racional y de excelentes 
resultados. Presenta certificados de alumnos 
k quienes enseñó con gran éx i to el Idioma. 
Avisos: A . Plquer, Animas 92.' 
5905 4-5 
4-S 
TENEDOR DE LIBROS 
E n s e ñ a n z a práctica y breve y k domicilio. 
Avisos: San Rafael 28", J u g u e t e r í a . 
5843 8-4 
M O N A S T E R I O DE S T A . C L A K A 
E l jueves próximo, de 6 6, 7 de la tarde, 
tendrá lugar en esta Iglesia el piadoso ejer-
cicio de la Hora Santa. 
Invita k tan devoto acto á todos los 
amantes del Corazón-de J e s ú s . 
E l Director 
5917 o-S 
A o a c l e i n i a d e I n g - l ó s 
Mrs. Cook. dá. clases k domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma ing l é s es 
siempre coronada del mejor éxi to , debido a 
su experiencia y su conocimiento- gramati-
cal del Idioma castellano, que le ayuda k ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay enseñanza . Refugio número 4. 
5788 * 26-lMy 
GLASES PARTICULARES 
De instrucción y música, dadas por una 
seño r i t a . San Miguel 46. 
5764 4-2 
Í 6 L E S I A OE B E L E N G A B R I E L B E L A T O R R E 
E l viernes 7 á las ocho de la mañana se 
le dirá, su misa cantada k la muy milagrosa 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se suplica 
la asistencia k todos sus devotos. 
5899 4.4 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
% F l i O B J S S D E M A V o 
Todos los días á las 7 y media p. m. se 
hará e! mes de María y un escogido coro 
cant'-ríi. las flores á la Reina de los Cielos. 
5607 8-29 
P R O F E S O R D E PIANO 
So ha trasladado íl Manrique 34, altos. 
5675 8-30 
U N A S R N O R A I X G U K S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing l é s v de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA . 
5028 26-30Ab 
M u y I l u s t r e A r c h i c o l r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a d e 
G u a d a l u p e . 
E n la presente semana que se halla el C ir -
cular en la Iglesia de Guadalupe donde está 
: erigida esta Archicofradía, "tendrá lugar to-
| dos los días á las 8 de la mañana la misa 
solemne: y las 5 p. m. la Reserva. E l ú l t i -
mo día ó sea el próximo domingo 9 empeza-
. rá la festividad á las 8 y media ocupando la 
Cátedra Sagrada el d ign í s imo é ilustrado 
orador R . p . Alberto Méndez, Secretarlo de 
Cámara del Obispado de esta Dióces i s ; te-
niendo lugar de 5 á 6 P . M. la Proces ión 
del Sant ís imo Sacramento que concluirá con 
la Reserva solemne. 
Lo que se pub'lca para conociminto de los 
cofrades y demás fieles. 
Habana. Mayo 3 de 1909. 
E l Rector, E l Secretarlo, 
.IchOs OUva, Ambrosio L . Pcrc lrn . 
C 1594 6-4 
B R O N Q U I T I S 
cíe talla, -cojas, aconsonantados, libres y 
hasta con faltas de ortografía. 
E n fin, que no estarnas conformes 
con que se les declare así la guerra á las 
Musas. 
Y d ispénsenos la franqueza el sim-E l alivio inmediato siempre resulta 
d^l uso de la Emnls ióu de Angicr. F a - pát ico autor de esa po^ía' . 
cil ita la respiración, quita la tos, la 
ronquera, y la '••iitiaraación y suprime 
ia fluxión purulenta, Oontrarrestra y 
Pensamientos comentados. 
D I A 6 D E M A Y O 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso.' 
Jubileo Circular. S u Div ina Majes-
tad está de manifiesto eh Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
Santos Juan Ante Portain Lat inam, 
J u a n Damasceno y Protógenes , confe-
sores; Heliodoro, m á r t i r ; Santa B a r -
barita, virgen. 
S a n J u a n Ante Portam Lat inam. 
Queriendo nuestra madre, la Iglesia 
honrar la memoria de lo que el evan-
gelista San Juan padeció por Jesucris-
to, in s t i tuyó en este día la fiesta de su 
martirio, él cual padeció en Roma por 
orden de Domiciano, por sentencia del 




Aiiff lo-Hispa n o - F r a n c é s 
De Primera y Segrunda Enseñanza , Co-
mercio é Idiomas, Carreras Especiales. 
SAN NICOLAS número l . 
Internos, Medio y tercio Internos y exter-
nos. 
5458 13-27Ab. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del "Método Novís imo" pa-
ra aprender ing lés , dá. clases en s i / A c a d e -
mia y á domicilio. Amistad 6S, por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma Inglés? Compre usted el "Método 
Nov í s imo" . 5270 13-22Ab. 
G L A S E S A DOMiGÍLTO' 
Preparación de las materias que compren-
r]pn la Primera y Segunda Enseflnnza, Arit-
mét ica Mcrcantii y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
Tamblér. se dan clases individúale?; y co-
lectivas para cinco alumnos o;. Weptuno 66 
esquina & San Nicolás, altos, por San Nico-
l á s . 
A 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para el servicio de manos; tiene quien i'. . : 
ponda por ella. Vives número 138 
- _ ^ 5 ' 4-6 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D \ D ^ l T " 
nos en corta familia, eolifita c^csici^ una 
joven peninsular que tiene referencias Ro-
may número 4.4, altos, cuarto número I ? 
—1,904 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C ( > 
locarse de criada do manos 6 de maneja-
dora; prefiere manejadora: tiene quien la r e . 
comlonda. Informarán Lucena 15 y medio. 
_594e~r_ _ ^ 4-0 
UNA SRA . • R E S P E T A B L E R E C I E N L L E ^ 
gada de España y que.ya antes estuvo en 
el paíf. »desea encontrar una casa respeta-
ble como para ama de llaves, cocinera d 
criada de manos: sabe I n g l é s . Informes en 
Villegas número 119. 
5960 4.g 
UNA B U E N A O F I C I A L A D E S O M B R E R O S 
acabada de llegar do España, desea traba-
jar en una buena casa de esto ramo. Infor-
man en Villegas número 119. 
__5961 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A DI? 
manos 6 manejadora una peninsular que 
tiene recomendaciones. D. esquina k 21. ca-
sa de mamposter ía , Vedado. 
__5962 . . . . . 4.6 
UNA J O V E N ~ P E N I N S U L A R . A C L I M A T A ^ 
da al país , de>-ea colocarse de criada de ma-
nos: sabe coser á mano y k máquina y 
bordar al pasado; no tiene inconveniente 
en Ir fuera de la Habana. Infon.ian Merca-
deres 45, altos. , 5965 4-6 
S E S O L I C I T A UNA niña DE_]2 á 14 afiol 
para manejar un niño que emina. Sueldo 
un centén y comida, no durmiendo en la co-
l o c a c i ó n . Informes Diaria 26. 
5968 4-6 
S E S O L I C I T A 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales. Igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
cé tera . San Miguel 133, Colegio San E l o y . 
44S9 27-6Ab 
S E C R E T A R I A , 
• Por disposición del señor Presidente de 
esta Compañía, cumpliendo acuerdo de la 
Directiva, se cita á los Señores accionistas, 
á la Junta General Extraoridnaria que debe-
rá celebrarse á las nusye de la mañana 
del día quince del corriente mes. en las 
Oficinas de la Compañía EmPGd.ra(l0 •?0! 
.siendo ol objeto de esta Junia General E x -
traordinaria dar cuenta del r^óiiltado 
de la ú l t ima zafra, y de los acuerdos toma-
des por la Directiva á virtud del mismo, üni- 1 
eos asuntos de que se tratará, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art ículo 31 del R e -
glamento. 
Lo que para general conocimiento so hace 
públ ico por este medio. 
Habana , Mayo 6 de 1909. 
5991 1-6 
' L a ú l t ima mitad de 
expele i a j secreciones venernsas. E n - hombre es mía larga y dolorosa expia-1 metieron en una t ina de aeéite birvien-
do, de la cual salió ileso. Suced ió es-
CENTRO GALLEGO DE LA HABANA 
COMISION DE PROPAGANDA 
E S P E C I A L P E I N A D O R A y P E L U Q U E R A 
serv.'cios particulares en la ciudad, barrio 
decente. Admite abonos, peinados, por fi-
gur ín francés y demás si lo desean.""Su casa 
Aguaca.te 122. de 7 á 10, de 12 á 1 y de 5 6. 
Sr l ta . Rogella Maceda. 
5974 4-6 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E ' s U S 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se t lñe el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales'por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y med^o. 
5285 1 26-23Ab. 
Un pianfno de uso, que es té en buen esta-
do. Dirigirse á Infanta 23, Bodega. 
_5970 ^ j g.s^ 
C O C I N E R A : UNA S R A . B L A N C A S O L I C L 
ta colocación de cocinera á la española v 
cr io l la . Informarán Reina 46, altos de la 
Bodega. 5936 4-6 
S E N E C E S I T A S A B E R E L P A R A D E R O da 
Dionisio Bacas Martín, pal'a un asunto ñu 
familia, se suplica den ra¿ón en San Rafael 
143A. Sastrería . • 5940 10-6 
UNA S R A . D E MS3DÍANA E D A D , V I Z -
caina, desea colocarse de creída de manf>a 
ó manejadora* Menos de 3 centenes y ropa 
limpia no so coloca. Teniente Rey número 
S U ^ J " - - _ 5 9 ' l l 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S t f 
lar, de manos, en Habana número 37, bajos, 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
5944 4-6__ 
R E P R E S E N T A N T E S : se N E C E S I T A N er 
Provincias, para un art ículo de fáTcIl s i l ida . 
Diric-lrse á G . Paredes. Luz 38, Habana. 
_ J 9 4 5 4:6L_ 
DOS C R I A N D E R A S PKNrÑSTTLARES D E . 
sean colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de dos y medio meses: no tienen n i -
ños y cuentan con referencias. Anima* n ú -
mero 58. 5975 4.6 
tona el sistema y le proporciona el ción de las faltas cometidas en la pri-
mayor bien. Ks positivamente d i í eren- mera.—A. Pee. 
te de otras emulsiones. 
Dispensario Noestra Señora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi- ¡ con 61. 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían v iv ir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Dr. m . D E L F I N . 
¿ Y si en la primera mitad no se han 
cometido esas faltas? -
"No hay corazón á quien la natura-
leza no haya destinado otro corazón.— 
Fonteu'eUe." 
Puede que s í : pero lo di f íc i l es dar 
"No confíes tu dinero al que habla 
mucho de f i lantropía .—••<í? , 
Ni al que no h a b l a . . . por si acaso. 
te milagro por los años de 91 del Se-
ñor. 
San Juan Damasceno, en Damasco, 
ciudad capital de S ir ia , célebre en 
santidad y doctrina, el cual en defensa 
del culto de las sagradas imágenes , 
combatió valerosamente de palabra y 
por escrito contra el emperador León 
Hisauricio, y consumido de peniten-
cias y de trabajos, después de haber 
enriquecido la Iglesia con gran núme-
ro de excelentes obras, murió en el mes 
de Mayo, por los años ,770 reverencia-
do desde entonces como uno de los 
U n a hora ¿no es una dial—Víctor l™*5 cabios y más santos padres do la 
Iglesia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Hugo." 
, No lo, es; porque la ola vuelve y la 
chora no. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hay jueves 6 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el F r o n t ó n Ja i -
-Allai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segrindo'partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No Se dan contraseñas pa-
ra salir del local. • 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no ge devo lverá la en-
wada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. " 
A V I S O 
E l sábado h a b r á f u n c i ó n extraor-
dinaria. V 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 6 de Mayo do 1009. 
E l Administrador 
i P E í ^ T T i u n a 
do L . U B I N 
P A R I S 
que se han recibido en " L a Moderna 
P o e s í a , " Obispo 129 a l 135. 
Huerto cerrado, por Zorr i l la de 
San Mart ín . 
Mar y Cielo, por Reyna Almandoc. 
Mis ideas, por Ricardo Wagner. 
E l libro de los Snobs, por Thac-
keray. 
E l Baile, ,por, Carlos Ossono. 
Misas Solemnes. — E n la Catedral 
y d e m á s iglesias las de costumbre, 
Corte de María. — D í a 6. — Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de J p s ú s en San F e -
ipe. 
PBIMITIVA REAL Y MUY ILUSTRE 
Archicofradía de María Santísima 
I > B L O S 
M i r r a . — 
Ni alcanzas con tu mano & mi copete 
ni & bajar la cabeza, me convengo, 
ni aunque muriera de pasión me avengo 
& que sirvan mis' versos de pebete. 
L a frase te vo lv í que compromete; • 
* mi lado, mujer, no te retengo, 
Porque en mi torre de marfil no tengo 
Posada para t í ; bésame y vete. 
Yo no puedo arrobarme ante los rayos 
«lúe despidan los ojos de mi dama: 
Puedo hacerte mi musa en mis ensayos 
y. cuando crezca de mi altar la llama, 
a-rrojartc k los pies de' los cabai.os 
^Ue conduzcan el carro de mi fama. 
Barlcne Pére» AlarcOn. 
I G L E S I A D E L A M E R ( E D 
Celebrando la Santa Iglesia Católica 
, el Domingo 9 del corriente mes de Mayo 
L a V i d a y el trabajo, por bamuel ja fiesta áe NUESTRA S R A . D E LOS 
Smiles. DDESAMPARADOS, día en el cual ¡a ciu-
V ia i e s en globo, por C. Flammft-: dad de Valencia consagra la festividad 
¡ principal á su excelsa Patrona, esta Ilus-
n011- , . . , tjiinní/ii-il tre Archicofradía cumpliendo lo dispues-
Consejos practicas^ sobre 1 ncricnl- to en sus Estatut0Si celebrará en la ÍQLB-
tura é higiene de la infancia, con H ü STA D E LA M E R C E D solemne fiesta en 
trabados, por V i d a l Solares. honor de MARIA SANTISIMA D E LOS 
0 T i i Huelsra por S. Comila . DESAMPARADOS, con arreglo al siguieu-
E l Secretario universal e spañol , te Programa. 
Guía epistolar por Armand Dunois. 
Cec ina del tiempo (Los doee meses 
del año. ) por la señora Mart ín . 
•El Cura, la mujer y en confesiona-
rio, por el ex-Padre Chimigny. 
L a av iac ión y el aeroplano, 
"W. S. K r a i t . 
D E L A 
EIPCSICION R E I i M . f L DE SANTIAGO 
S E C R E T A R I A 
Por estimarse de gran conveniencia y ma-
yor interés para loe señores comeTciantes, 
industriales y artistas que hayan de concu-
rr ir en calidad de expositores, al Certamen 
Regrional de Compostela, y al mejor conoci-
miento de los requisitos Indispensable para 
la adml.«i<3n de los objetos que hayan de ser 
expuestos, así como k los flms de la mayor 
viabilidad que ofrece la asistencia k dicho 
Concurso", se publican, por este medio, las 
instrucciones s l írulentes: 
Primero: Adquis ic ión en la Secretaría del 
Centro, antes del 20 de Mayo, de la corres-
pondientes hojas de inscripción., en las que 
se consignaran el nombre del solicitante, 
domicilio, objetos que se hayan de exh b:r, 
superficie en metros que, hayan de ocupar, 
y nombre del representante en el lugar de 
la Expos i c ión . . 
Segundo: Los que no tengan facilidades 
para cumplir con el úl t imo rxtremo k que se 
contrae la Instrucción anterior, deberán de-
jar en blanco la planiza en la parte k que 
dicho particular se refiere. 
Tercero: E^tán habilitados, para que pue-
dan los artículos desembarcar sin ser afeo 
tados de paf?o de derecho alguno, los puer-
tos de la C^ruña, Vi l lqgarcía y. Vlgo, pu-
dlendo, por tanto, consignarse los productos 
k cualquiera de e'los. 
Cuarto: E n dichos puertos ha^rá ag-ntes 
de la Exposic ión, encararados de recoger los 
ar t í cu los para remitirlos á Santlagor pr̂ ro 
ent iéndase que el porte de uno á otro lugar 
será de cuenta del expositor. 
Quinto: Los objetos k que se refiere la 
inctruccKn precedente, deberán ser embar-
cado» aquí en el vapor que saldrá el día 5 
de Junio, y k más tardnr. en el del 30; 
aunque debe dárse le la pref-rencla al pri-
mero, toda vez que hace escala en Vlgo, por 
ser este puerto de mayares facllldad'"B, mer-
ced á las v ías de comunicación que lo unen 
directamente con Santiago. 
Sexto: Todos aquellos señores que deseen 
exponer sus productos en dicho Certamen, 
enviarán á esta Secretaría las planillas de 
inscripción antes del 20 de Mayo, manifes-
tando además la fecha aproximada ea que 
podrán tener dispuestos los art ículos para 
el embarque. 
Sépt imo: E n todos aquellos partteularea 
en que sp s u s c í t a l e alguna du ia pueden de-
mandar Informes de la Secretarla de esta 
Sociedad. 
Antonio V l l l i n m l l . 
Secretarlo. 
C . 15S3 alt . 8-4 
6 p o s t a l e s a l p l a t i n o $ 1 . 
R e t r a t o s p o r t o d o s l o s p r o c e -
d i m i e n t o s á p r e c i o s m ó d i c o s . 
V i s i t e n u e s t r a g a l e r í a . 
C o l o m i n a s y C ^ . - S . K a f a e l 3 3 . 
6010 4-16 
S R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones: se la-
va la cabe/a y tifie el pelo d<; todos colo-
res. Precios económicos . Estre l la 97, entre 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
í s í i m m m m i 
DE ORGANOS 
Se participa al público que el taller do 
órganos del s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas on el local, al taller de pianos, 
ó r g a n o s y planos de manubrio y automát i -
co-!, de los señores Ponglluppl y Compañía, 
calle de Aguila 66, donde se recibirán todas 
las órdenes . Ponglluppl y Ca 
4709 
Aguila 66. 
26- l lAb. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Di cano Electricista, c jnstrac-
tnr é instalador ce para-rayos slst^mp mo-
derno, k edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
dendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Instalación de tlm-
brcH eléctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
icúnt lcos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de todr. clase de aparatos del 
'•amo elCctrlco. Se garant irán todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 1155 lAb 
A LAS OCHO Y MEDIA 
del Domingo 9. solemne fiesta con sermón 
á cargo del R . P. Graciano Martínez, de 
la Orden de San Agustín. 
Se ejecutará á. orquesta y voces la Misa 
.del maestro Ravanello. en el Ofertorio 
^or; el Ave-María de Doss y á la terminación 
I el Himno á MARIA S A N T ^ I M A DE LOS 
Química de la cnes t ión social (tomo | DESAMPARADOS, del maestro Ubeda. 
sesrnnclo ) por F Nieva ! tradicional en las ñestas de esta Archi-
Formulario n r á e t i c a ' d e l destilaclM-1 ^ f r ^ í a - L % o r ^ u ? t a s0erá ?Irl8;ida por el 
maestro Sr. Francisco Saurí. 
E n el camarín del altar mayor, nhun 
licorista. Colecc ión escogida de fór-
mulas, por G. Fre iré . 
E S P E C T A C U L O S 
N a c i o n a l . — 
G-ran Compañía D r a m á t i c a Sicilia-
n a Mimi Agugl ia -Ferrau .—Direc tor : 
Vicenso F e r r a u . 
Segunda func ión de abono. 
Se pondrá en escena el drama en 
tres actos de Angel Guimerá, titula-
do La'Teccairice ( L a Pecadora.) 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del seíior Presidente y por 
acuerdu de la Junta Directiva, se anunola 
por este medio, para pencral conocimiento, 
que re saca á pública s-ubasta la constru.i-
clón de un edificio para enfermos en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los planos, memorias, pliegos de condiclo-
nes y modelos de proposición estftn en esta 
Secretaría k la disposición de cuartos se-
ñores deseen examinarlos, todos los días h á - | 
biles de S & 10 de la mañana y de 12 A 6 
de la tarde. 
A las expresadas horas se admit irán pro-
posiciones en esta Oficina, y el día 1,2 de Ma-
yo próximo se admitirán hasta las S de la 
"noche, por ser el día y la Tiora señalados ; 
por la Directiva para celebrar el acto de i 
la subasta, ol cunl será pñbl lco . 
Habana 26 de Abril de 1909. 
E l Secretarlo. 
A . MACHIN 
C . 1411 26Ab-
S E D E S E A COMPItAR UNA CASA D E Al - -
to y bajos, moderna, en precio que no exceda 
de quince mil pesos oro español ; ó bien dos 
casas bajas de 7 1 8 mil pesos cada una. 
Situación desde Monserrate y Egido á la 
Bah ía . - No so tratará con corredores. D i -
rigirse por escrito a l Sr . M. Becerra, Apar-
tado 409. Rabana. 
Crédi tos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
C r i a d o d e m a n o s 
Para Marianao 6 el Vedado se ofrece un 
joven peninsular, práct ico en el servicio, in-
forman en L a s Delicias del Vedado. T e l é f o -
no 9128. 5976 4-5 
P A R A C O S E r T e N CASA P A R T I C U L A R , 
desea colocarse una peninsular que corta 
y entalla por figrurín y que no llene incon-
venlote en ir á provincias. Picota nümero 
3, altos. 5977 4.6 
d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n - b l a ñ T 
ca para criada de manos, de corta familia 
ó para manejar un n iño de corta edad. Se 
dan roforencias. Aguila número 23 alto-. 
59S6 » 4.6 
D E S E A C O L O C A R S E una C R I A N D E R A 
peninsular, á leche entera. Informarán E p i -
do 9, el zapatero que e s tá á la puerta In-
f o r m a r á . 5987 4-6 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de dos meses, 
buena y abundante y cuyo niño puede verse 
y tiene quien la crarantice. Informan San 
Rafael número 164A. 
59S9 4,6 
C O C I N E R A madrlíeria D E S E A COLOCARÁ 
se en casa particular ó orítabieclmlento: tle-
nl buenas referencias. Aguila 169. 
5S93 4-5 
EÑ V I L L E G A S 77. piso segundo se so-
liclta para un matrimonio solo, una buena 
criada de mano.-?, que sea joven y sepa cum-
plir con su ob l igac ión . Inút i l presentarse 
sin buenas referencias. 
5892 4-5 
UNA S R T A . D E S E A E N C O N T R A R UNA 
casa particular, ó de modas, para coser: 
lo mismo c:8be coser que sor depindlente y 
tiene buenas riTomendaciones. Gallano D, 
altos. 2 5895 4-ü 
S E ^ O L Í C Í T A ~ UNA C O C I N E R A Q U E 
quiera ir al campo para una corta familia. 
Obrapía 8, altos, Informarán. 
5S96_ • 4-5 
C O S T U R E R A ^ - D E S E A UNA CASA PA RA 
coser, de S á 7: corta por medida, cose por 
figurín y sabe bordar con trencilla. Zanja 
50L altos. 5897 4-5 
S E ' S O L f c I T A _ U N A C R I A D A D E ~ MANT)S 
y una manljadora. ambas de color y qu« 
sepan su ob l igac ión . Tesús del Monte n ñ -
niero .112. 5898 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
carse para mancjnr un niño pequSTIri, x> cr ia - ' 
da para un matrimonio. Sibo cumplir y tie-
ne quien la recomiende. Informes San' José 
101, solar. 5900 í - 5 
D E S E A " C O L O C A R S E _ D E - C R I A N D E R A ^ 
de dos meses y medio, una peninsular que , 
no tiene luconvenloríte en ir al campo y -
cuenta con referencias. San Lázaro 269. 
591S 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N A C T I V O 
inteligente en toda ciase de trabajo domé---
tlco; no hay Inconveniente eh sa'ir de la 
l i a b a n » y tiene muy Iniems recomendacio-
nes do las casas donde ha trabajado y bu- -
na ropa para el servicio. Info'-ma'-án en l a 
Vidriera del café Albisu, á todas horas. 
5914 4 .5 
M i l ? M i l 
brado con luz eléctrica, se colocará un 
magnífico cuadro al óleo, copia exacta 
en tamaño natural de la venerada Imagen 
de MARIA SANTISIMA D E LOS DESAM-
PARADOS, propiedad de esta Archicofra-
día. •• • 
Se ruega á los Sres. He/manos su asis-
tencia con el distintivo de la Archicofra-
día. 
Habana 5 de Mayo de 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S. TRONCOSO. 
Hermano Benemérito. 
C . 1610 • 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de la capital. E l 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los altos del mismo un 
hermoso hotel, con esp léndidas hnbi-
í a e i o n e s al ínfimo precio de un peso 
diario. 
Neptimo n ú m e r o 10, 
esquina á Consulado, 
5737 15 m 1 
I EN SANTIAGO DE CUBA 
P r ó x i m o á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Oarnher ía , lugar 
el más céntrieo , se admit irán proposi-
ciones al que por eu cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos , 
etc.. etc. S á z ó n : Sres. Amado Pérez 
y Oa.. Habana, y J . Carboneil y Ca . , 
de Santiago de Cuba. 
4408 26.3 
1} 
P é r d i d a 
Se gratificará, generosamente k la persona 
que entregue en COmpostela 10 altos, un 
pulso de cadena de oro con una medalla con 
Ur', n r . ante y la ¡ndcripción "188S—Enero 8 
—19üa . que se ex trav ió el viernes 50 en 
Chacón y Compostela. 
5994 8-6 
S E G R A T I F I C A R A CON CINCO C E N T E -
nes & la persona que haya encontrado y de-
vuH en Aguacate 138. Notaría de Antonio O. 
Solar, un pas.ador grande de Señora, de bri -
llantes y lAflros que se extravió el viernes 
30 de Abril d<». 1909. 
ktso i-Z 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C R I A -
do de manos para estableclmirnto 6 casa 
de huéspedps . Informes y gnrant ías las que 
pidan. Mercaderes 11 fi. todas horas. 
5907 4.5 
R N Á C O C I N E R A B t T a Ñ C A . D E I ~ P A I S 
solicita coiocací<'')i en casa de,familia ó (?* 
contorció, teniendo las roforencias necesa-
r ias . Paula número 51. 5910 4-S 
"iMPORTANTET^SB - S O L I C I T A ÜJT P A t t -
maceút i co con titulo, para el campo. D i r i -
girse personalmente Hotel Plana, cuarto n ú -
mero 261, de 2 íi 8 p. m. 
ggn 4-5 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E N D E S E A N 
colocarse, una de criada de manos y otra 
de crinndera k leche entera, Hafiana esqui-
na á O^Reilly ( carboner ía . ) 5869 4-5 
u n . w o v e n p e n i n s t t l X f T d e s e ' a ^ c o -
locarse de criada de manos f* maneiadora. 
teniendo quieq repponda por ella. Monte n ú -
mrro 258, panader ía . 
5870 4-5 
P E N ' T N ' S U E A R D E M E D I A N A E D A D . D E 
moralidad, d^sea colocarse en casa de res-
peto, para la limpieza de algunas hahltacio-
ne»: sabe zurcir y coser k m«no y mfiquina 
sueldo no monos do 3 centones: tiene oulen 
responda por ella: trr'tar Calzada del Monta 
24?. casita numero 13. 
5872 4-5 
J O V E N V I Z C A I N O . P R A H T I C O E N E 3 -
oi ¡tura y contabilidad, solicita oolocnclón en 
tsci't-irlo o de camarero ó criado en casa 
particular 6 de comercio pues de todo 
hecho y para todo sirve. Tiene referencias. 
Informarftn Sol 8. . / 
5873 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E I T N A P E N I N S U L A R 
de criada do manos prva una oorta familia: 
sabe cumplir con su obllgacl>''n y tiene re-
comendaciones de ln.s oi«:i.? que ha servido. 
Tr.íormcrfin Inquisidor 29, Habana. 
5920 1 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . .ESPA ÑOLA Y 
'rnncesn, de^ea colocación en casa par t i c i -
lar ó de comercio, hablando francés V nü 
tiene IncoavenlBirte on salir k fuera, u i n -
glrso fi Fan Lázaro 185. J 
5880 "''-l'— 
D E S E A C O L O C A R S E D E ^ ^ ^ 4 
U-.-he entera, de 3 meses y ' " ^ ' 0 ' J " a - ^ a J 
peninsular cuyo niño P"^p . vf r5f aü Trifan-
horas: tiene referencias. Dirigirse á Infan-
ta 116, Bodega. 4.5 
locar-e fi ^che entera, ' ^ " ^ ^ T j e n e muy. 
buena criandora sana yj**™} J2. bajos, 
irjenns informes. Sol número 4_6 
u D I A U I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó o á c la m a ñ a n a . — ^ l a y o f! de 1900. 
S I N C O N S U E L O 
Mi padre se ha muerto, 
mi madre no l l o r a . . . . 
Hay quien tiene secos los ojos. , ¡y el llanto 
por dentro le ahoga! . . . 
Mi padre se ha muerto, 
mi madre no l l o r a . . . 
H a y quien en su.« ojos nunca tifnp lágrimas 
ni «sonrisas jamás en la boca! 
Mi padre se ha muerto, 
mi madre no l l o r a . . . 
¡Hay quien so deleita 
devorando sus pcna« á solas! 
Cuando l a d^sarra^ia 
«roel nos acosa. 
m* flJce mi rnadrc con hondo ?u:-piro: 
"iSl tu padre alzara la cabeza ahora! 
T si la fortuna 
favorable sopla, 
mi m««drc suspira también y repite 
"¡Si tu padre alzara la cabeza ahora! 
iPobre madre mía 
«|«« ni de] consuelo de quejarse goza ' . . . 
Mi padre se ha muerto, 
mi madre no H o r a . . . . 
yo sé por qué tiene tan secos los o.ir>s... 
eé por qué no tieue. sonrisas su boca . . . 
sé por qué í^c esconde 
y estfi, siempre so la ! . . . 
MI padre se ha mnert.o. 
jcuando todos duermen, mi madre solloza! 
Vicente Me.llna. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ie manos 6 de maneja-
dora: entiende aHo de cocina. Salud número 
18$, alos. 5846 4-4_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ' S R A . D E M E -
diana edad, del pats, para manejar un niño 
A para servir á una S r a . sola. Belascoaín 
número 105. B'ini 4-4 _ 
^ I d É S E A C O L O C A S E U N A S R A . P E N I N S U -
lar para manejadora 6 criada de mano. Si-
S E N E C E S I T A 
Una criada de manos que sepa su obli-
g a c i ó n . Amistad 59 altos, 
68 6 6 4-5._¿ 
UNA_SRA% D E S E A C O L C I C A R S E D E MA-
nejadora 6 criada de mano* no tiene incon-
veniente en ir al campo y tiene referencias. 
San Rafael 120. 387 7 " 4 ñ 
'' Sp aÓldCITA U N A ' J O V E N P E N Í N S U L A S 
para ayudar en los quehaceres de una casa 
pequeña y que entienda de n iños . Puede 
dirigirse ft Paseo 29, Vedado, cualquier día 
entre 5.50 y 7.30 p. ra. Tiene que traer 
buenas referencias. 
58«7 4-3 _ 
H O M B R E S E R I O _ Y ~ T R A BAJADOR. AC~ 
tualmenti en una casa aristocrAtica de é«ta, 
desea entrar a! servicio de una persona ñ 
familia para los Estados, Unidor: so puede 
presentar todas las tardes de 4 á 6. F . F . 
Calderón, Malecón 40. 
?9S1 •• '4-3 
F A R M AC TAT DE" SEGÜ Ñ D 0~D É ^ E N D I E Ñ I 
te desea colocarse un joven. No tiene pre-
tensiones y tiene referencias de la casa úl-
tima. Composfela número 110. altos. E t la 
s-^la. preguntar por J . S. 
5S01 4-5 
Í'XA J O V E N D E - C O L O R D E S E A COL<> 
carse de lavandera en casa part'cular 6 de 
ayudante. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene recomendaciones. Informes Damas 45 
5^02 4-5 
" ' S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para dependiente de fotrtKrafo, un peninsu-
lar de 44 años, para administva¿ipr, mayor-
domo, carpeta 6 ayudante, cobrador etc. 
Buenas referencias. Se venden muy baratas 
dos vidrieras. San Ignacio 17 altos. 
5903 _ •-!? 
* ' D E S B A COLOC ARSE^LTNA ' BUEÑ-X^CO"-
cinera y repostera peninsular., en c0sa par-
ticular 6 establecimiento, cocina á la es-
pañola, á la criolla, es aseada y ti^ne reco-
mendaciones de las casas donde estuvo. R a . 
v.An Cuba número r>. cuarto ruv.nero 3. en la 
misma una manejadora. • 
5D04_ 4-5 
D O e T E Ñ l Ñ ' S Ü L Á R E S D É S E A _ c b L n c Í R ^ 
se. qna de cocinera y Ta otra de criada de 
manós. ambas con referencias, Estrellf! n ú . 
mero 2&. 5884 4-5 
S E S O L I C I T A U N ^ M Á Ñ ^ A I ^ í X p E N I Ñ I 
sular, que traiga reforencia: sueldo dos cení 
tenes. San Nii;olás número 2, 
588? 4-5 
E N E L V E D A D O 
Calle 13 número 25 entre a y 4 se soli-
cita una coinera peninsular rjue sepa cocinar 
y soa formal; ha de presentar buenas refe-
rencias y dormir en la coíoc.ación: Si ayuda 
en algunos pequeños quehaceres se le da-
rán 4 centenes y ropa limpia. Inútil que 
se presente si no reúne estas condiciones. 
5649 S-30 
Recién llegado, •€ ofrece garantizando su 
trabajo: no tiene inconvenirnte en ir al 
campo y dá referencias. Por escrito al 
Apartado 126S. 
5805 4-4 
""UNA C R I A N D E R . ^ E l ^ f Ñ ^ L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te: "lene su hijo que se puede ver y quien 
la garantice. l o formarún en San Lázaro 323 
Bodega. 5S48 4-4 
D E S E A C Ó L O C A F ^ E ^ T t Ñ A E N C E L E N ^ 
te cocinera repostera: sabe cumplir con su 
deber y no duerme en la colocación*. Infor-
mes Lagunas 2C. E n . l a misma una criada. 
5S47 4.4 
S E O F R E C E U N S K . P E I N S U L A r T C O N 
buenas recomendaciones para portero ó se-
m . reno. Informarán en Encobar 5S45 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera, sabe su ob l igadí in y tie-
ne quien la recomiende. Para más informes 
dirigirse á Bernaza 48 altos. 
J S C T S 4-4_ 
T A Q U I O R A F O español S E S O L I C I T A U N O 
para esta ciudad. D'r'jase únicanj-nte por 
carta escrita á máquina, diciendo su expe-
riencia, referencia y sueldo á que aspira, á 
Pitman, Apartado 664. 
_ Í . 8 ? ^ 4-4 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A TNA PKNl'Ñl 
sulor para el día Iñ, que tenga buenas re-
rerencias y duerma en el acomodo: es para 
el Vedado, corta familia. Sueldo tres cente-
nes. Informan Lampari l la 4. 
8855 
D E S E A C O L O C A R S E ~UÑA J O V E N _ P B -
ninsular de criada de Vnan-> ó mar«<-jTrtora 
Informarán en Inquisidor número 19 Sastre-
sa; 5856 4.4 
D R S B A - - C O L I C A R3E~UN. MUfiHACHÓ DÉ 
catorce á ciuince años, recién llegráclo: sabe 
leer y escribir y entiende mucho de <om'-r-
f}0. en ropas, almacenes. caf*s y bodegas-
tiene quien lo recorniennde. Consulado nú-
mero 47. 
5836 4.4 
D E S E A ^ Í ^ A R S É ~ Í : Ñ A C O ^ T n í T W a ^ T ' E -
nlnsular que sabe cumpMr ccn 5u -•b igacl.'.n: 
tiene referencias. Informa-Sn Gloria núme-
ro 129. 5862 4.4 
' W P E N I N S U L A Et t>B M E i -i A N A i' L» A D, 
•lesea colocarse «le sjrvierte en una casa I 
respetable: sabe su obiiga^i^n *» Vene ré te - i 
rendas de las ca^as donde h«i est:<d •: razón 
Ga-inno y Concordia, Vidriera de tabacos. 
•'86S 4-4 
E n A g u i a r 4 2 , a l t o s 
Se solicita una criada d^l país . 
5864 4-4 
tios Í58. 5S30 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora. 6 para 
acompasar un matrimonio: sabe coser ft ma-
no v á máquina . Informan Calle Habana, 
134, Carpintería. 5S2S '**.4 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA ¿OVEN D E C'b"-
lor. fcrrnnl. para criada de manos; en casa 
de corta familia ó en matrimonio sólo, en-
tiende un poco de costura y ti-no buenos in-
formes. Dirigirse á Aguiia 287. 
5823 4-4 
S E D E S E A s X b B R D E ANTONIO A L O N -
SO, natural de Asturias, que lo desea ver su 
hermano Dámaso Alonso, en Conde y Ba-
I vona número 10, Bodega. 
! _5821_ v ^ ' 4 . 
U N A P E N Í N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de m a n í ? Cinahejadors: sabe cum. 
pHr con su obl igac ión y tiene quien la re-
| comande. Informes Aguacste' t í ; 
__r,8¿9 • 4i4 . 
S E " S O L I C I T A ' P A R.'» E L VEV»ADO UN A 
criada i c mano que sppa bien su obligacK'n 
y tengp. buena? referencias. Darán razón en 
Cerro número 50 T. # 
' T 0 D \ P E R S O N A 
DE AMBOS SEX03_ 
ricos, pobr^» y de peouefio capital. 
6 que tengw-i medios vida puo-
- casarse ."egalmente, escriblen-den 
do con sello, muy formal y confldan-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos. } abana. Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
d«( capital y sea mora!. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrabl • adn 
Pi-ra los ín t imos famlliarea y aral-
fcfaT" 
5826 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién llegada de España por ••-•gunda vez. 
sin niño, con bu»na y abundante leche re 
conocida y garantizada. Darán referencia^ 
Lamparil la 84, cuarto ne. 
3819 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U L A 
res. una de criada de manos ó manejadora y 
la <nra de corinera ó criada de manos; no 
tienen inconveniente en salir á fuera^ y tío 
nen quien las recomiende Obrapía Número 
1. fonda. 5807 4-4 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E ^ E A 
•-oiorarse en casa de comercio, de familia ó 
de huéspedes: tiene referencias de las casas 
en riue ha trabajado. Informes en Lampari 
lia 27 v medio, s a s t r e r í a . 
5809 - . 4"4 . 
D E S E A C O L O C a ' r S E UNA S I R V I E N T A de 
cnior para manejadora ó criada de mano: 
tiene quien al recomiende y sueldo tres 
centenes y ropa l impia. Calle Estre l la 105 
5S11 ' M 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada d manos ó man jad ora: sabe cum 
plir bien y tiene quien la recomiende. I n -
formarán Animas 58. 5815 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de manos: entiende algo 
de cocina. También como enfermera: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y tiene personas 
que respondan por ella. Picota 64. 
5S16_ 4-4 
UNA PENTÑSULAR D E 15 á 16 año.". SO 
licita colocación para limpieza de cuartos 
6 criada de manos, teniendo quien la garan-
tice: sueldo J13. Vives número 119. 
• 5817 4-4 
UN P E N I N S U L A R , E N T E N D I D O E N J A R -
dineria. desea colocarse en su oficio en esta 
capital 6 el interior, abonándole el pasa-
jo. Tiene buenos in/ormesf Antón Recio nú-
mero 29. 5791 4-4 
~ " S E _ O F R E C E "ÜÑ, B U E N S I R V I E N T E pe-
ninsular.» bien práct ico con su. obl igac ión 
y con buenas referencias. Prado número 1, 
cató E l Biscult. dan r a z ó n . 
5792 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
raanos. un jtoven peninsular que sabe bien 
su obl igac ión: dá. informes de las casas en 
que ha servido. Virtudes número 97, portero 
:.79r; 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para manejar un niño 6 limpieza de 
habitaciones de un matrimonio solo: tiene 
muy buenas recomendaciones en la casa 
donde ha servido. Informarán Campanario 
número 28. 5796 4-4 
D E S E A - C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de cinco meses, parida en el país: 
tiene buena y abundante leche y puede vér-
sele el n iño: teniendo buenas referencias. 
Informarán San Lázaro n ú m e r o 32. esquina 
á San Francisco. 5797 i - * ' 
"fr íTA PEÑDKSULA^t. Q U E TÍA E S T A D O 
de t r l a n í e r a , Jesea embarcarse para Esp^TTi. 
bien acompañando á una familia, ó llevando 
un n i ñ o . Informarán en Obrapía 8 altos. 
5798 8-4 
~ D O S ~ P E Ñ T Ñ S U L A R E S D E S E A N COLO^ 
carse. una Tic criada de manos y de maneja-
dora la otra, ambas con buenas referencias. 
Morro número 58. 5799 4-4 
DOS P E N I N S U L A I T E S D E S E A N COLO-
c.arsc de criadas de mano ó manejadoras: sa-
ben cumpilr con su ob l igac ión y tiene quien 
las recomiende, una de ellas no duerme en 
la. colocación: saben coser algo y la Otra vá 
al óampo ó al extranjero. Sueldo 3 centenes 
v ropfi limpia. Reina 74. 
3800 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . ACLIMATA» 
da, desea colocarse de criada de manos, ma-
nejadora ó fámarera de hotel. Tiene bueno» 
informes. Peña lver número '74 , bajos. 
5801 4-4 
E l e c t r i c i s t a m e c á n i c o 
Se ofrece para el campo ó ciudad. Infor-
mes D . José López, Café Boulevard. 
5802 4-4 
""SE O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
aclimatada, para manejadora, en casa de 
moralidad. Informes Progreso 27, cuarto 11 
5803 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
cacl6n, una de cocinera y la más joven para 
cuidar á \ina señora y repasar ropa: ambas 
llenen quien las garantice. Sol número 40, 
informarán. 5804 4-4 
S E S O L i G I T A N 
cuatro albaüiles repelladores de pri-
mera clase, para trabajar en el cam-
po. 
H a v a j i a E m p l o y m e i i t B u r e a n , 
Edificio del Banco de Nueva Escocia. 
C 146^ 4-2 
SE SOLICITA 
Una cocinera formal para un matrimonio. 
Sueldo $14. Industria 124. 
C . 1464 4-2 
E N S A L U D S4, S E S O L I C I T A UNA C R I A -
da de mano, que se.\ limpia y haya servido. 
Ha de traer referencias. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. 5752 8-2 
OJO: S E O F R E C E UN J O V E N D E 25 años 
para portero, criado de m ;nos ó cosa aná-
loga. Tiene recomendaciones. Informes 
Teniente Rey número 32. 
5751 4.2 
il 
Desea saber el paradero de D . Arsenio 
Noriega Torre, natural de Asturias. España 
que residía en Manacas, Provincia de Santa 
Clara, en el año de 1 899 á 1900, para asun-
tos de famiiia. Dir í jase el interesado á la 
Calzada del Monte número 296, Habana. 
5754 4.0 
S E S O L I C I T A 
Una criada peninsular, sueldo 2 centenes 
ropa limpia y cama. Cuba 93, bajo. 
5757 5-2 
C O C I T E R A A N D A L U Z A D E M E D I I X A 
edad, desea trabajar en casa de comercio 
ó particular, dentro 6 fuera de la Habana: 
cocina á la americana, criol'a y española y 
dormir en su casa. Inquisidor número 9. 
Bodega. 5849 4.4 
" S E SOI.1CIT A" U N Á~CRTXD A D E MAN Ó d6 
"olor y metTana edad, prá-t i^a y con refe-
rencias en donde hava estada. Consulado 
112. de 1 á 4. r.SóO 4-4 
S E S O L I C I T A 
• Un criado para la limpieza de botellas y 
le la Botice . Informa Tejadillo 3S. 
5851 J4*4 
" D E S E A C O L O C A R S E E N CASA VK y\n-
raíidad una costurera en sreneral y par.x 
Mmpie»a de 2 habitaciones. Informes OOclos 
7. habitación 18. 
6-4 
s e s o L i c r r A 
• Una criada de manos, peninsular. Sueldo 
cuatro lulses y ropa l impia. San Lázaro "44 
a tos. 5758 4-2 
• i o V E X G A L L E G A R E C I E N PARÍDA~COÑ 
buena y abundante leche, se ofrece de 
t t nndera para la eluda.-; ó para fuera de 
eila: tiene quien responda por ella. Cres-
P" BC. 5735 4.0 
UNA J O \ , E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C O l 
locarse de criada de manos para una corta 
fí.ni;,ia que sea decente: no tler..- inoonve-
m-nto c,;i salir fuera do la capital. Infor-
niarán en Oorapía número 14, habita?i.".n nú-
mero 38, 5738 4." 
""!'NA SRTA". F R A N C E S A . D E T m D R A L l " . 
dad. desea colocación de femm? de chamb- • 
no tiene inconveniente en ir al extranjero. 
Informarán en el Almacén de Víveres fino» 
Ambos Mundos. Grocery, Obispo 4 y medio. 
5740 4.2 
~ E n CASA D E C O R T A F A M I L I A D E S E A 
• olocarse de manejadora una peninsular, jo-
ven, que haee 5 mesrs que es tá en el país 
y que tiene buenas referencias. Romay nú-
mero 44, altos, cuarto número 57. 
_ 5742 " 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA C R I A D A 
de color, para limpieza de habitación y ayu-
dar á coser, para una señora; tembién se 
coloca de manejsdora de un niño ó niña, 
•; r camine: prefiere fuera de la Habana. 
Cloria 147. 5770 4-2 
UNA T O Y E N PSZt lÑpULAR p B S E A CO-
leparse pera criar un niño" á media leche, 
de tres meses. Tiene el suyo que se puede 
ver. Factoría número ¿t, bajos. 
5786 4- | 
CASA Y COMIDA E N CAMBIO D E L E C -
clones ó dinero eq proporción, una profesora 
Inglesa (de Londrse) da (Clases á domicilio' 
á precios módicos de idiomas que enseña á 
hablar en cuatro meses, dibujo, música (pia-
no y mandolina) é instruccl'm: otra qiK iSn-
srña «"asi lo mismo drsea casa y comida en 
cambio de lecciones. Dejar las s eñas en E s -
cobar 47. &753 ' 4-2 
" " u n a s r a . v i u d a , r e c i e n ~ l l e c ; a h a 
de Canarias, y con muy buenas g í r a n t í a s . 
desea una plazá de encargada di» casa de 
inquilinato, y para su hijo ocupación er* el 
comercio ó cualquier otro trabajo. Sol nú-
mero 112 y 114. cuarto número 3. 
5780 . » 4-2 
| S E "SOLI OITÁ .1 -N A " P BNl NSULA.B~PA'BA 
cocinar y ayudar en alguno^ quehaceres de 
la casa. Ha de dormir en la colocación: suel-
do 3 (Centenes. Si no es limpia que no s© 
presente. Concordia 115B. altos. 
5787 4-2 
ü ñ a T o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o " -
rse con una familia que vaya á viajar: 
bien de manejadora ó criada de manos: es 
educada y car iñosa con los niños y sabe 
cumplir con su obligación". Informes en 
Maloja número 99. 5710 8-1 
A P E D R O LEC.ANDA ALONSO. N A T U R A L 
de Valladolld. se le soMcita en San Ignacio 
56 para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo in terés . Se ruega la reproducción 
en los diarios del interior de la I s l a . 
5722 1 6 - l M y . _ 
~ L ^ ; r i Í O V E Í ^ ^ > ^ r S U L ^ 
ir para España del 15 al 20 de Mayo solici-
ta acompañar alguna famiiia nlñ^s para 
cualquier punto" donde desembarquen: no 
se marea y puede dar las mejores referen-
cias, informarán en la portería do la Quinta 
le Lourdes en el Vedado. 
ñr,94 8-1 
PROPIEDADES ESCOGIDAS 
P A R A L A V E N T A 
DOS casas modernas en la mejor cuadra 
do la calle del Sol. de alto y bajo, con en-
trada independiente cada casa. Tienen- 12 
cuartos y d e m á s . 
E N C O M P O S T E L A una casa con 13 cuartos 
y demás, bien construida. 
Los precios desde $22 á $23.000 cada una-
Hay necesidad de una tarjeta para verlas. 
Son á proposito para importadores 6 co-
merciantes que tengan sus negocios cerca. 
C U A T R O P R O P I E D A D E S en la Avenida 
Estrada Palma, Víbora . Precios d-sde $2,500 
que rentan 6 centenes, hasta $7,000, que ren-
tan 11 centenes. Todas nuevas, bonitas y 
bien situadas. 
D E N T R O D E L A C I U D A D también ofre-
cemos una casa nueva, con altos v bajos, en 
$9,000 americanof-. Son 3 pisos y es tá ba-
ra t í s ima . 
MACNIFTfA R E S I D E N C I A particular ofre-
cemos en $.'¡5,000, pudiendo tomarse en con-
sideración ofertas por parte en dinero y 
parte en terrenos escogidos en el Vedado, 
libre de g r a v á m e n e s . 
SOLICITAMOS O R D E N E S P A R A L A 
COMPRA Y V E \ T A D E CASAS V S O L A R E S . 
Q U E G K S T I O X A R E M O S CON L A MAYOR 
A C T I V I D A D . 
D I R I J A N S E A 
The Trust Company of Cnba 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C a l l e C u b a n ú m . 31. H a b a n a . 
E X * 4 , 5 0 0 
Dos casitas nuevas de mampoeterla. con 
agua y sin g r a v á m e n e s . A una cuadra 
Luyanó y de Henry Clay . Dueño Amargura 
5763 4-2 yai número 48. 
B E Y E N D E 6 A R R I E N D A UNA P O N P * 
con bastante marchanter ía ; bien *lt"'^t; 
Tiene local v utensilios para posada, ^ l a . 
Clara 25, bodega. _?7_fî  -
Se" V E N D E E N UNO D E LOS M E J O K K S 
puntos de la Habana, una casa de Pf11*1 ' J -
Se. hace buen negocio todo el año Por i a . -
ta de salud quieron los dueños vendaría , i'e 
3 á 5 de la tarde, se dan informes en P>ept i -
S E V E N D E N 
Unos muebles de uso y otm 
casa particular. Villegas nümel enser6. 
de :: & 5 de la ta'rde. nurilero 88 *?<i« 
C . ••59)5 ^oi, 
M U E B L E S B A R A T O S T ^ ^ v í ^ - ^ í - S 
baratos todos los muebies de u^ El*!¡fT> 
go sala Reina Regente, jueeo HCasa li 
juego de comedor, Lámparas cUaM 
Has y otros muebles m á s . Te'ne^jfür'0s jf" 
5857 
no número 19. 5774 
UN P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A CO-
cliero particular. Sabe ordóHar vacas. No 
tler>c inconveniente en salir de la capital. 
Consulado número 126. 
5639 8-30 
Ü Ñ T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O Y 
con modestas pretensiones, se ofrece al co-
mercio para trabajar por módico sueldo ó 
por horas. Informes en la Administración 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . S-29 
I P R O V I N C I A D E L A H A B A N A : V E N D O 
- Ancas unidas 11 y S. cabal ler ías , palmares, 
: muy grandes, guayabal, aguadas corrientes 
^ pozu, viviendas varias, inmediatas ai pue-
blo, ceTtadas $0.500 y $6,500- censo. F i g a -
rola, Cuba 33, de 3 á 5. 
5984 4.6 
S E S O L I C I T A 
Para un escritorio de esta capital 
un corresponsal, que sepa escribir en 
máquina (inglés y español- con cono-
cimiento de teneduría de libros y que 
presente excelentes referencias. Se, 
prefiere saltero de mediana edad. Di-
rigirse por escrit". indicando sueldo 
bajo la cifra, M . L. . Apartado núme-
ro 28. 5591 8-29 
^«£5 V E N M S U N S O L A R T E R M O . D E L R B -
r , i ( í e i J J r ^ J ? T^vto"" en la calle Delicias 
entre las de .^an Francisco y Milagro Víbora 
aiic miele 12 metros 50-cent ímetros , de fren. 
s lnr 'MVue in6«tr0S de fondo- f o r m a n en 
6W9 ^ ' 4-6 
A 
Se ofrece persona competente en la Admi-
nis trac ión de Fincas Urbanas, como así mis-
mo en la compra y venta de las mismas 
bajo la míls absoluta reserva. Oomisiones 
medicas. Garant ías las que se deseen ¡o 
mismo personales que en metá l i co . Para más 
pormenores c'iripirse por escrito al Sr , Díaz 
Apartado de Correos número 701. Habana. 
5Í20 10-29 
A G E N T E S 
Cualquier caballero 6 señora puede ganar-
se fác i lmente de $150.00 á $200.00 al raes 
vendiendo un art ículo de fácil venta. L a 
Florentina, Obispo 9$. 
5506 11-27 
M A R I O D E L G A D O 
Se Ofrece á los propietarios de casas, due-
ños do establecimientos, para hacer" toda 
clase de trabajo de carpintería , albañilería, 
pintura y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo de 
todos los trabajos de más Importancia hasta 
e! más Insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. Di-
rigirse por correo (> por te léfono 1769. 
B E L A S C O A I N número 12. 
5087 • 26-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balancee, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
San Nicolás . 
D i n e v o é H i p o t e c a s 
D I N E R O A L 7 y medio POR 100. L O DOY 
n hipoteca sobre casas bie nsituadas en es-
ta ciudad. J . del Monte, Cerro y Vedado, del 
10 al 12 por 100. Figarola , Cuba 33, de 2 á 5 
5777 4-2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas ai 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos; ciudadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Peleter ía , L a 
Es ieranza , Monte 43, de 10 á 12. 
5«J» • 26-lMy. 
i » l f « . . V F ! ' D E ÜXA CASA í^ ' SAN NICO-
4..3 ft una cuadra de la Calzadít del Mon-
te con sala, comedor, tres cuartos baios y 
uno alto. Informan en San Miguel 66 
i*3'8 j r 4-6 
G R A N NEGOCIO: POR C A U S A S IN¿SÍ?E^ 
radas que se le espl icarán al comprador se 
vende un buen Café, Bi l lar y Lunch, hace 
, lis vcnta: tiene buen contrato, módico 
alqifller, de poco dinero y de gran porvenir. 
Informan de 8 á 12, en Teniente Rey 49 B a r -
bería y de 3 á 4 en Amargura 20, Vicente 
García. 5934 5.g 
S E V E N D E N DOS CASAS; UNA EÑ 
$4,o00, rebajando censo de $300, sala, sa-
leta y cinco habitaciones, en Gervasio cerca 
de Neptuno, otra con sala v dos cuartos l i -
bre de g r a v á m e n e s , - c e r c a de Monte, en 
$2,o00. Informa el S r . Sáen/. de Calahorra 
en Progreso 26, de 7 á 9. de 11 á 1 a . m. y 
de 6 á 8 noche. 5959 jj-6 
B£26 
Hitca, con serftt de hum y oifltut mo-
derne*, letra abKndinlcybncna ir ..qui-
na para trábalos cowmíaiís ont dtjau 
gran utilidad 6 para nn ptrMdlto anc 
pntút ttr un cxeeltnte negcclo ptra 
•$l(d • • « De tena tu Hpedaca, 41. 
e-5 
V E R D A D E R A G A N G A . E N E L B A R R I O 
de Monserrate se vende una hermosa casa 
moderna, alto y bajo: 12 tres cuartos varas 
po:- 45 (muy barata); otra con sala, come-
dor 3:4, azotea, pisos finos. Figarola, Cuba 
33 de 2 á 5. 5021 4-5 
P R E C I O S A F I N Q U I T A S E V E N D E D E 
Media cabal lería con muchos frutales, pal-
mas, cercador, en Calzada y á 2 y media le-
guas más ó menos, de esta ciudad (po¿o) 
n.150 y 230. Figarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
5922 4-6 
E S Q U I N A CON E S T A B L E C I M I E N T O - A Ñ 
tlguo, se vende; muy bien situada: 14 va-
ras por í l . barrio muy bueno. Figarola. C u . 
ba 3J5 de 2 á 5. 5923 4*5 • 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S 
San .losé de $6,500, otra en Amistad de 
$5.500, otra en Romay $6.000. otra en Ve-
lázquez, de $4.000 oro. Informan Empedra-
do 10 de 1 á 3, S r . Mendaro. 
5906 4-5 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O de 
l ibrería y papeler ía etc. situado en muy 
buen puryLo. poco alquiler y contrato. Infor-
man en Obispo €6, l ibrer ía . 
5908 4-5 
E N E L V E D A D O : V E N D O 1 S O L A R E N 
la calle B, entre 21 y 23, 13.66 por oO. Sin 
censo á $4.25 cy. metro. B i r r l o de San Lá-
zaro, ? casas; sala, comedor, 3 cuartos, azo-
tea, cada una moderna, piso fino sanidad, t i 
garola. Cuba 33, de 3 á 5. 
5776 4-2__ 
BJS VTOílMS VK C A F E MÜY B A R A T O T 
en buen punto. Tnformes en EgKio 55, de 10 
A 4. todos los d í a s . También se admiten pro-
posiciones por el local. 
5778 
POR T E N E R Q U E A U S E N TA R S E SU D T ' E -
ño se vende la aGMdTTacTa. pcscadella y E n -
tura situada en Monte nrtinro 390, con ocho 
habitaciones para alquilar, en Ta misma In-
forman. 5784 
lo. Tenerife 10 
A f a t u a s m 
IGRÁN OPORÍÜNIOAO! 
juego de comedor, todos con inármo1lIUs,,lot' 
aoornos e léctr icos de sala, lámparas f ro'*' 
Biblioteca, mimbres, cuadros, plañía» '*« 
Obaa más cosas que se dan baratas nn 
S E V E N D E 
u n s o l a r e n J e s ú s d e l M o n t e , 
R e r - a r t o L a w t o n , c a l l e s L a w t o n 
v M i l a g r o s ; 1 , 0 0 0 m e t r o s . 
G a n g a ! G a n g a ! I n f o r m e s : O ' R e i -
l l y - 1 . 5 6 9 5 8 - 1 
aentarse la famil ia. Pueden"versA ?0r **• 
5741 e ^ 
10-2 
horas. 
S B V E N D E 
Barata una magníf ica cama de hrn« 
do. Reina 96, altos. ae "once ^ 
5733 
P A R A E S T A B L E C E R S E E N ~ R O P r ^ 
leter ía ó sombrérer ía se vende un arrnitf 
con vidrieras (todo nuevo) con derech 9 
local que ocupa en el Surgidero de BatnK31 
n ó . Se ofrece muy barato per no necesita 
sus d u e ñ o s . Informes Viña Hermanos ' 
L A M E J O R B O D E G A 
Se vende una %,ran bodega semi alma-
cén, hace la venta diaria de ciento setenta 
6. dos cientos pesos, sin incluir algunas fac-
turas al por mayor que sumar ía mucha m á s 
vonta: el actual dueño no tendrá inconve-
nient de dejarle al comprador cinco ó seis 
mil pesos si le faltaran con la sola garan-
tía del Establecimiento. Café L a Lonja, In-
formarán . 5724 26-lMy. 
SIN C O R R E T A G E : V E N D O 4 CASAS D E 
portal y otra de bajo y altos, juntas ó se-
paradas. Todas son nuevas, de m a m p o s t e r í a 
y zotea. Su dueño Fomento letra B azul. en. 
tre A rango y Enna por Municipios. 
5883 8- S 
' S E V E N D E UNA BÓDEGA POR NCTpO-
derla tstefíñér su d u e ñ o . Informan Compoc-
tela nómero 45. 
5S79 4-5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tengo para imponer en hipoteca sobre 
casas, Varias cantidades desde $1.000 en 
adelante. Dirigirse á Sáen¿ de Calahorra, 
en Progreso 26. 5521 8-28 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negociu alquileres 
vendo fincas urbanas. Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
E l l a mmt i e C o r t é s 
E n una de lás playa* más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con Tío-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 J8-4My. 
RODOLFO M A N D A 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. Te lé fono 457. 
De 3 á 5 y media p. m. 
Doy dinero en hipoteca al 7 por 100 en 
cantidades no menores de $20.000 en la Ha- | 
baña, con sólidas garant ía s , al 8 por 100, en 
menores cantidades. 
5113 26-23Ab. 
S a u t a M a r í a d e l R o s a r i o 
E n este saludable pueblo, se vende una 
casa, en la calle Real número 5o, en módfc» 
precio, para Informes en el númro 57 de la 
misma calle y en esta capital, calle del P r a -
do número 111. 5859 8-4 
a o v e n S b CON. KÍCjO . D l K B R O - y s i 
buena proposición la casa de compra y ven-» 
ta. Monte 305. Informes Monte 279, todos 
los d ías . 5828 v 4-4 
a T i S A l A Í M 
Se vende en el barrio de Medina una casa 
en $3.250, compuesta de 5 accesorias que 
ganan 10 centenes, á 50 metros de la l ínea, 
con agua, instalaciones sanitarias modernas 
y terreno para ampliar fabr icac ión . Para 
informes Antonio Sánchez G y 25. 
5842 > í - 4 
S E V E N D E N 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l l e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
C 5953 
Tmientr fíe]/ 3 5 
14-6 
LOMA compuesta de 2 cabal ler ías de t i -
Realización y traspaso de un local 
Se realizan las eTistencias de la casa 
compra venta calle del Aguila número 215, 
y se traspasa el contrato de dicha casa en 
buenas condiciones. 
C . 1472 4-2 
B O D E G A E N E L V E D A D O , se V E N D E 
en buen punto, buena venta y se dá barata, 
por motivos que ^e darftn al comprador. 
Informes Teniente1 Rey 49, de S á 12 6 de 
3 á 4 en Amargura número 20. Vicente G a r . 
c ía . 5785 8-2 
V A R I A S CASAS ¿ r T a l q u i l e r r ^ alouran I 
Jo« altos de Neptuno 44 una casita 
\e.lado, calle D, entre 19 y 21. y la * n f W 
ros 494 y 559 y tres cuartos, de J l clw Z: 
de esús del Monte, llaves á tos lado 
tratar en Jesús del Monte 496 
• o9S8 
S E C K D E 
L a acción de un local en una de las calles 
m á s comerciales de esta ciudad: hay con-
trato. Informes en Obispo número 40. 
5744 alt . , 8-2 
>s y para 
c . . P O n A r S K X T A R S E ' 
Su dueño S E V E N D E ó A R R I E N D A 
una fonda b i^ i situada y con bastante mar-
chanter ía . Tipne local y utensilios para Po-
sada. Santa Clara 25, bodega v*1* 
. 5988 • I 4-6 ' 
24 M I L M E T R O S : S E V E N D E N E Ñ T r A C % 
clones de 5000 metros en tidelante, en Calza-
da, muy cerca de esta ciudad, con vías de 
comunicación cada medía hora. Precio 40 
centavos cy. metro. Figarola. Cuba 33 de 2 
P A R A F A B R I C A R 
Pequeña esquina, le pa*a el tranvía por 
las dos calles. Barrio de Jesús María. Valor 
$1.875. Informes Amargura 48, Sin g r a v á -
menes. 5759 4.3 
A * 3 . 0 0 0 
Casas nuevas de mamposter ía v azotea 
muy bonitas á una cuadra del Luyanó v de 
Henry Clay, ¡sin censos. Dueño Amargura 48 
5760 
R K I N A Y B E L A S C O A I N 
A una cuadra de ambas caUadas. Vendo 
cs<iulna n u e ^ sin gravamen v de dos piso» . 
Valor 4.000 centenes. Dueño Amargura 48 . 
5761 4 _ 2 
59S5 4-6 
B A R B E R I A : POR A U S E N T A R L E A E s -
paña su dueño se vende una en «Tlio céntrico 
y con buena marchanter ía , paga poco a l -
quiler. Informes Monserrtte 141. Sas trer ía , , 
5»S8 a~4| I 
Y K A N S R 
Solares en Municinio. Pérez . Rodríguez. 
Luco Herrera. Justicia, etc. etc. Cerca del 
Luyanó y Concha. Sin g r a v á m e n e s . Infor-
mas. Amargura 48. Hay Agua . 
B U E N N E G O C I O : E N P O B L A C I O N P R O -
xima á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to mixto. In formarán los Sres. Luis Por-
tillo y comp. Tostadero de café, Monserrate 
117. Habana. 5725 26-lMy. 
s e " v e ñ d e u n a ^ c a s a , l i b r e - í 5 b — G R A -
vámenes , en Consulado, próximo á Trocade-
ro. Informa su dueño en Estre l la número 
149: no se admiten corredores. 
567S 8-30 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina en la calle 
17, tiene S57 y medio metros. Informes so-
bre precio y condiciones. B . Espina, Mura-
11a 86. 5691 8-1 
E N GUANA BAGO A: 9 E V E N D E LÁTCASA 
calle de Santo Domingo, número 32, punto 
fresco y sano para veranear: tiene las como-
didades necesarias para larga familia. E n 
la misma Informarán de 3 á 6 p. m. 
557« 8-28 
Batabanó , Caso y Viña en Monte 2 
5688 8-1 
S E V E N D E UN BONITO J U E G o ' ^ E " Cfr 
medor francés , estilo moderno, sin usn 
Se dá barato. In formarán en 17 y 4 ia j¡ ' 
8-30" dega. 5669 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenolr Fréres y Ra 
mliton, de caoba maciza, refractarios al co' 
mején, se venden al contado y á plazos. Pia' 
nos de alquiler desde $3 en adelante; se afl̂  
nan y componen toda clase de Pianos. Vda' 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Teléfono 
número 691. 5626 26-29Ab 
UN T A L L E R D E L A V A D O , A C R E D I T A D O 
se •'•ende por no ser su dueño del giro y 
toner que atender otros negocios. Informa-
rán Sol y Compostela, Carnicería . 
5597 S-39 
B U E N N E G O C I O : E N MISION 25 S E V E N -
de el taller de rosquillas de yema y mante-
cadas de Astorga, su dueño quiere marchar 
para España 3- no tiene inconveniente en en-
señar el giro al comprador. Tiene buen hor-
no. 5541 S-2S 
C A S A B A R A T A 
E n Revillagigtdo. cerca de Monte; vendo 
en $2,700 una casa de mamposter ía , libre 
ríe gravamen y buena t i t u l a c i ó n . Dirigirse 
á Sáenz de Calahorra en Progreso 26. 
5520 8-28 . 
G M N S A C R I F I C I O 
P r a d o 7 1 
Cama con bastidor y dos almohadas, 2 si, 
lias, lavabo y Tocador á $11.00 americanos. 
Venga á ver. 5716 4-1 
POR A U S E N T A R S E D E L PATS S E VEN-
den 2 escaparates modernos, 1 vestidor, 1 
lavabo, 1 mesa de noche, 1 mesa de centro, 
6 sillas, 2 sillones, 2 cam-is hierro nueva?. 2 
pares mamparas, 1 perchero de novedad. To, 
do nuevo y barato. Obispo número 37. altos 
á todas horas. 5841 4-4 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas sueltas más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de ciiarto y en muebles 
á. gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 
6514 22-27Ab. 
""POR A U S E N T A R S E L A FA^nUfÁ SK 
venden algunos muebles, lámparas , espejos 
y otros á precios de verdadera ganga. So 
pueden ver todos los días de 1 á 6 de la 
tarde. Cerro, Palatino 23, altos, también sa 
alquila el piso. 5562 8-28 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E 
quiera establecerse. Por tener otro negocio 
su dueño, se vende una Fonda ó se admite 
un socio con pequeño capital que pueda re-
gentearla: es negocio positivo. Informan en 
Monte 336. 5491 15-27Ab. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámeaes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30Ab. 
MAQUINAS D E V A P O R : S E V E N D E N dos 
máquinas de vapor de 25 caballos una, y d« 
35 la otra las cuales pueden hacerse fun-
cionar á presencia de á quien interese. Cris-
tina 19. 5720 lo-lMy, 
AVISO: S E V E N D E UNA G R A N FONDA 
y vidriera de tábacos . situada en uno de los 
mejores puntos de esta ciudad. Monte n ú -
mero 320. s m S-l 
E S O U Í n i A E N V E ^ T A 
Por embarcarse su dueño, una en el barrio 
de Colón, que renta 32 centenes. Evello 
Martínez, Empedrado número 40, De 12 á 4. 
S409 10-25 
S E V E N D E 
Todo o por solares, una^faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 30 de 
fondo, tedo Ubre de gravamen. Trato din; :to 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . 
C . 1182 i A b . 
P L A Z A G A R C I N l " 
Dando frente á ésta, en Oquendo y Malo-
Ja. se venden 2248 metros A $10 cv. metro, 
Aguiar 92, P e ñ a l v e r . 
52*5 ' 15-22Ab. 
de í k m m 
A U T O M O V I L " M E R C E D E S " 
32 caballos, Samsons nuevos, gomas v pieza» 
repuesto, fotuto, sirena y trompa Gabncl . 
faroles petróleo y acetileno y otro á proa 
con doble quemador y el reflector pr ismát i -
co más potente de la Habanr . Caben 8 per-
sonas. Cuatro velocidades. Costó más de 
$10.000 y se dá en menos de la mitad. Ovi-
dio Giberga. V I L L A C A R O L I N A , Calle 15 y 
Baños , Asientos de cuero marroquí rolo 
5937 "Ve 
DUQUESA 0 VICTORIA 
ú l t i m a moda, flamante, de sólo 4 meses de 
uso y lanza para pareja, 2 libreas dril y otra 
de lana, bombas negra, blanca y de paja v 
botas cochero. Vale $1.000 y se dá en 80 
centenes para sai ir de ella en unos d í a s . Un 
familiar en 35 centenes. Ovidio Giberga V I -
L L A C A R O L I N A . Calle 15 y B a ñ o s . 
5938 4.6 
I H B í H 1 I H ! 
Una segadora Adrítmee Bnckeye número 8 
cuesta $66.00 oro en el depósi to de maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba 10 
C . 1164 l A b . ^ 
M o t o r M m í 3 M í 
Para toda clase de induscria que sea nece-
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Isla d« 
Cuba. Almacén de maquinaria, Cuba 60, Ha-
bana. 
I I I S C E L M E A 
G A J ñ Ü E C A U D A L E S 
Se vende una de poco uso y precio mode-
rado. Puede verse y recibir informes en San 
Ignacio 19, Oñcina. 5739 26-2My 
N A R A N J O S 
Que NO S E F U M I G A N en Cuba por traer 
certificado de estar libres de mosca blanca 
y otros microbios, clase S U P E R I O R , injerta-
dos y procedentes de ia. Florida, precios ba-
rat í s imos; pidan Catá logos á J . B . Camilo, 
Mercaderes 11, Habana. 
4278 60-lAb. 
S E V E N D E un A U T O M O V I L M A R C A 
"Brulck" de 20 caballos, 4 cilindros, comple-
tamente nuevo, por ausentarse su dueño pa . 
ra los E . E . U . U . E s de 3 asientos y se 
da en condiciones. Informes: Café de Pay-
ret. esquina San José y Zulueta. 
5750 4-2 
S B V E N D E UN M A G N I F I C O M I L O R D 
completamente nuevo y se puede ver á todas 
horas, en Pasto y 17 número 37, Vedado. 
5596 10-29 
GANGA: S E V E N D E UN T I L B U R T Y UNA 
yegua de más de siete cuartas, de monta y 
tiro, casi regalados, por ausentarse su due-
ño. Obispo 75 altos, i n f o r m a r á n , 
5549 S-28 
s í m m 
C A B A L L I T O 
Se vende uno preciosa estampa, moro azul, 
concha, 5 cuartas y media, gran marchador. 
Puede verse á todas horas. Calle QXilnla n ú -
mero 35, Vedado, Entro F y B a ñ o s . 
5772 8-2 
Embellecer los muebles 
con barnices Z E N 1 T H 
N o h a v q u e b o t a r los m u e b l e s viejo1 
" Z E J S T T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
E s un Barniz pintura do distintos colo^' 
de maderas finas que sirvo para enibenecc 
l o ^ muebles de mimbre y los de r.aa*™ 
mamparas, molduras de cuadros, baulHI 
camas de hierro y de madera. lámpai;as " 
gas. pisos de madera, barandas de »ie,d9 
y de madera, canastas, coches, puertas 
calle, máquinas de coser, estera?. na 
Una media pinta vale 25 centavos > 
pinta 40 centavos. 
Pidan ca tá logos á la sucursal de 
N . Z . G R A V E S & C O . r 
Fabricantes de todas clases de P ' ^ ^ ^ a r » 
barnices. Especialidad tn esmalte v 
til tros de Ingenios. 
, O ' R B I & b Y i a , H a b a n a 
c 868 -5'7 A 
pan Iq; Anuncios Franceses son lu « 
S m O S A Y E N C E j C ; 
18, ru* de '« Gran&'Sütfí.ié'}. P¿R!S * 
T R E N C O M P E T O 
Se vende en C I E N C E N T E N E S una duque-
sa con arreos y yefrua ¿Tm-ada de 
f o n o i ? " ; Inf0rma7ig^a<lo 34 y medio. 
gran 
T a l é . 
M U E B L E S P A R A F A M I L L A ^ D E ^ G u s T r T 
se venden baratos por au catarse la f l m i n ? -
Línea esquina á K , Vedado » m i l a f 
8-1 
C A M I S . U B U E N A S 
i A PJgcIos razona ales en E l Paaaíe. T„ 




P i l u l e s O r i é n t a l e * 
el único producto que «* id 
asfeuro oí desaroll» y ^ gTBW . „ 
r-cho lin causar d"fio n8'£SSd*<W 
salud. Aprobado por las notaDui 
J, RATIÉ, PS", 5, Pass. Verdeau. P^* 
Frasto con iastrarrionnes wî ans. o ^ • 
En La Habana : DROGUERIA SAKB* 
D' flannel Johason y ttxtas fannauiS^ 
ti D I A R I O D B L A M A R I » * 
Teniente Bey T ***** 
